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L A I N A U G U R A C I O N D E L A E X P O S I C I O N D E C A R T E L E S D E ^ L A I L U S T R A C I O N . " - N O C H E T R I U N F A L 
ÜN ASPECTO D E L SALOIÍ B E L «DIABIO D E L A MABOA'' , DONDE E S -
TA INSTALADA L A EXPOSICION D E C A E T E L E S D E «LA ILUSTBACIONT 
D E 
Um éxito superior a toda previsión. 
Palmas., giainaaldas, claridad de me-
diodía, la floración primaveral de la 
pirtTira cubana, incontables prodigios 
áti belleza femeninla., la representación 
vr.liosa de Autoridades civiles, él pres 
tigio dol Cuerpo Diplomático, el arte 
sublime de Stracciari, ol barítono in-
comparable, la voz maravillosa y •ter-
sa die Lázaro, el ruiseñor que trina 
eü la giaírgainta de Anita Fltziu, oí 
triunfo del pianista Fuentes sobre el 
teclado, la inimitable vis cómica de 
Rafael de Arcos, la palabra vibrante, 
ei'jc^ndida, sonora, de ecos castelaria-
nes de Rafael M. Angulo y de José 
M. Lozano, se dieron cita en los sa-
lones restaurados del DIARIO D E 
L A MARINA, para celebrar la E x -
posición de carteles, organizada por 
la popular y acreditada revista grá-
fico "Lía, Bostra^ión", que dirige mres. 
L A I S L A D E C U I 
U N A C O M I D A H O M E N A J E , 
La Asociación de Opticos de la Isla de 
•í L.a' obse<l"i<5 anoche con una comida ín-
tlmi a Mr. E. E. Arrington, representante 
ae la Asociación Nacional de Opticos de 
•ios Lstados Unidos de Norte América, con 
motivo de su visita a Cuba. 
En el restaurant La Reguladora, Amla-
taa número 124, del cual es admlnistra-
aor nuestro apreciable. amigo don Joa-
quín o García, tuvo lugar el ágape a las 
nueve de la noche. 
Concurrieron al mismo el festajo Mr. 
Arnngton; el señor Presidente de la Aso-
rl6 ^ « c o s de la Isla de Cuba, 
r ^ /, H- Cheo; , el Secretario sefior C. 
ôn̂ alez; el Tesorero sefior Paulino Avl-
AmZ ŝ ?eflores Luis Walthew, Jacinto 
Arí? Martínez, F. J . Pardiñas, Alberto 
SwHP' GíiJ:ar<l0 Avila, Julio García, José 
TVnnhn̂ ' Th- WMte, F. A. Baila, José 
Tím̂ Vf ?5rardo Jaspe. José Lastra García, 
Bíhfli,0 lioy; Josíí Menéndez, Magín Fer-
rof Sí;ntiaS0 López, Cñndldo Llende-
tantirTr ^-'í Acebal. Miguel Fariñas. Cons-
Gon7iLPlAneÍr<x Ramón Folch, Aniceto 
Jo "(5 « i Antonio García, Gisleno Vázquez, 
inos. 
Pedro VGarcía González, Mr! 
y otros muchos que no recorda-
rte la Ílfn Ocurrieron en representación 
fonso r^8a^habanera: Por t a Prensa. Al-
^menáh .̂2416211 por E1 Triunfo, Alfonso 
ZamornT?̂ -' POr ^ ^oche, José Martínez 
El Din o porJ-a laucha José Sales; por 
nuestro ™™r,r Herrara, y por este diarlo, 
El menr, fPa/ner̂  Serafl'n García ' Df!rio v «I» < ilé admirablemente confeccio-
^ íroa?¿ndGaPrcfa.la Casa que 
brlvptê (l0' Arrington. pronunció 
îs, haoL^ curso !l la h«ra de los brln-
los sefiorA» USo ú* la Palabra también 
tr<> compaL^3^161 .Farlfias- Acebal, nues-
nabar. u 10 Martínez, Caballero y Amé-
TO<!OS tuvieron inspiradísimos. 
También se leyó la siguiente exposición 
que el señor. Secretarlo dé Sanidad ha aco-
gido con beneplácito. 
Los ópticos ya han obtenido un triunfo 
en sus' pretensiones. E l , señor Secretario 
de Sanidad los ha atendido. 
Ellos esperan todo de su justo proceder. 
He aquí la exposición aludida: 
Sefior Secretario de Sanidad. 
Honorable señor. 
Asociación de Opticos de Cuba, es-
tablecida en esta ciudad, ante usted com-
rece y respetuosamente expone: 
Que habiéndose enterado del propósito 
que se tiene de prohibir en lo absoluto 
la venta de cristales para los ojos sin 
la previa receta del médico. Impidiéndo-
nos asimismo el ejercicio de la racional 
de la optonjetría por los que a ella vie-
nen dedicándose hace muchos años, con 
un caudal de experiencia, y mereciendo 
el beneplácito público, con cuyo favor se 
han hecho Instalaciones de valiosos ins-
trumentos de óptica y de aparatos de fí-
sica, creándose importantes establecimien-
tos dedicados al ramo; procede a formu-
lar razonada protesta contra dicho propó-
TD, confiando llevar al ilustrado criterio 
de usted y de la Junta Nacional de Sa-
nidad el más completo convencimiento so-
bre las Infundadas restricciones que se 
pretenden implantar, y demostrar de la 
manera más cumplida la justicia que nos 
asiste. 
RAZONES DE OBDEX EEGAE 
La ciencia y el arte de la optometría no 
se halla comprendida en ninguna de las 
agrupaciones de estudios de la Orden del 
Gobierno Intervertor número 266 de 1900, 
ni en ninguno de los planos posteriores 
por los que se rige la enseñanza univer-
sitaria en las sucesivas órdenes números 
209, 216 y 233 del año 1901; y claro es que 
(PASA A LA ONCE) 
LA GUERRA EN EL MAR 
UX A U X I L I A R D E L CORSARIO 
Washington, Enero 19. 
Según despachos de Río Janeiro 
recibidos hoy a ana hora avanzaba 
en el Departamento de Estado, el ya-
por St. Theodore, apresado, por el 
corsario alemán en el Atlántico, ar-
mado de dos cañones y con ana tri-
pulación alemana recorría esas aguas 
como auxiliar del corsario. 
A primera hora se recibió un ca-
blegrama del Cónsul Stewart, acre-
ditado en Pernambuco, anunciando el 
desembarco en ese puerto de la tri-
pulación del St. Theodore, incluso 
nnere americanos, llevada por el va-
por japonés Hudson-Maru, otra de 
las presas del corsario. Decía el Cón-
sul en este despacho que se creía que 
los demás barcos apresados no lle-
vaban americanos a bordo. 
L a noticias de haber sido armado 
el St. Theodore, barco inglés, como 
auxiliar del corsario alemán, se dio 
al público acompañada de la expli-
"fíción de que el Departamento no te-
nía medios de determinar hasta qué 
punto era cierta. Las autoridades so 
inclinaban a darle crédito, y parecían 
esperar noticias de que otros barcos 
apresados se utilizarían de manera 
análoga. 
Los despachos oficiales no indican 
todavía que hayan sido violados los 
derechos americanos o que el cruce-
ro se haya salido de los límites del 
derecho internacional. 
OPORTUNA ADVERTENCIA 
Nueva York, Enero 19. 
Un crucero inglés que se • halla 
frente a Sandy Hork ha trasmitido 
por la telegrafía sin hilos una adver-
tencia a los barcos de la Entente co-
municándoles que el barco mercante 
Inglés "St. Theodore'* había sido ar-
mado por los alemanes y recorría la 
ruta de los trasatlánticos. 
Washington, Enero 19. 
Hay muchos puntos de leyes inter-
nacionales comprendidas en la con-
verción en alta mar, de un barco 
mercante en un corsario. Tanto los 
Estados Unidos como Inglaterra se 
han negado a reconocer la validez 
de semejante conversión. Si algün 
barco americano es- echado a pique 
por un buque convertido en corsario 
en alta mar, o sí el cargamento que 
lleva a bordo un buque hundido es 
americano, los Estados Unidos sin 
duda reclamarían a Alemania el va-
lor do Jo perdido, 
Sin embargo, Alemania y otras na-
ciones Continentales sostienen la le-
galidad de la conversión en alta mar. 
En la segunda conferencia de la Ha-
ya se trató de llegar a un acuerdo so-
bre esta cuestión; pero las naciones 
con pequeña marina sei negaron a 
aceptar lo que proponían los anglo-
americanos. 
Aquí se está observando con mu-
cho interés la actitud de las nacio-
nes Sur americanas | porque no hay 
duda que las hazañas del Corsario 
han levantado la opinión pública allí, 
como la levantó aquí las hazañas del 
Washington, Enero 19. 
E l Departamento de Estado ha da-
do a la publicidad hoy, el siguiente 
cablegrama del Cónsul Stewart, fe-
chado 18 de Enero: 
E l «Hudson Marn" trajo 237 tripu-
lantes del "Theodore". Según la lis-
ta, nueve son americanos, de los cua-
les cinco son de color. E n los otros 
barcos no había americanos. Los 
nueve llegados aquí se hallan sin no-
vedad. 
Los supervivientes dicen que los 
vapores Yarrowdale, Georgie, Monnt 
Temple, Voltalre, Snowdin Range, 
King George, una goleta inglesa y 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
trv querido amigo y compañero, el 
notable pintor, don Mariano MigueL 
E l palacio del D I A R I O D E L A MA-
R I N A fué anociie el centro d© la vida 
BC-ciol de nuestra ciudad. 
L a pintura cubana, estimulada y 
protegldii por el entusiasmo y la ge-
nerosidad de poderooOs industrialeís, 
btzo gala y legítimo alarde de su pu-
janza, de su gallardía, de sai vitalidad 
y do su inspiración. 
Nuestro D I A R I O , atento a todb lo 
que se relaciona con el progreso y 
el mejoramiento socila»! de Ouba. 
abrió de par *m par las puertas y 
adornó sus salones y matizó de floree 
ei vestíbulo y desplegó la Bandeíra 
Cubana, para preparar digtuai morada 
a niuestros artistas, que quisieron ex-
poner sus últimas creaciones bajo la 
sombra tutelar d© la inctituedón pe-
riodística más antigua, de Cuba. 
Cervantes, Víctor Hugo y el Danto, 
presidían d'esde la altura la solemni-
dad eirtístioa y " L a Esperanza" se 
levantaba como un símbolo de éxitos 
mayores ^ el centro de la distingui-
da, concurrencia- Y oara rompletar la 
glorüa de esa noche de triunfo para 
ei arte nacional, la Bandera Cubana 
festoneada ^o ramaje, presidía p>f 
derecho propio la solemne fiesta. 
Jamás los estandartes de los Re-
yes Católicos, desplegados en el foi 
do del gran salón, aparecieron m4s 
briillmtes y más transfiguradlos. 
Desde olios caía sobre la Bandera 
Cubana una í'rradiiaición excelsa, de 
recuerdos y de amores, y del centro 
do la estrella solitarija, surgía una 
claridad de gloria que, al confundir-
so con. la luz de las banderas espa-
ñolas, iluminaba la solemnidad de la 
noche bella y triunfal. 
E l aire estaba impregnado de sua-
vidades, dte anhelos y d1© estímulos de 
victoria. 
E l triunfo de la pintura cuibana, 
organizado pOr "L¿a Ilustración, con 
el apoyo del Gobierno Nacional y dé 
un grupo de favorecidos ündustrüatloa, 
v llevado a cabo ¡bajo 'og auspicios 
del D I A R I O D E L A MARINA, es el 
triunfo del arte patrio, que ha ds-
mostrad1© la vitalidad de su espíritu 
y la elevación de sus Ideales. 
' Nuestro querido amigo, Mariano 
Miguel, artista consagrado, IMroctor 
ds " L a Ilustración", mereoe bien del 
Arte, por los esfuerzos realizados, 
quien, al contemplar el gran número 
de carteles expuestos, habrá s'Qntldo 
una profunda, una intensa emoción 
de gloria y una caricia de la inmortal 
B< llezla^ 
E L DIARIO D E L A MARINA, de-
puesto siempre a juntar su esfuerzo 
poderoso a todo estímulo noble y pa-
triótico, vibró anoche de siatisfaccióu 
al presenciar la victoria de la pin-
tara cubana y di recibir a lo más Ca-
liente y distinguido de la socied'acj 
habanera. 
E n el semblante venerable de nues-
tro querido Director, Exmo. Sr- D. Ni . 
colas Rivero, se traslucía la compla-
(SIGUE EN l A PAGINA C U Í C O ) 
OTRO ASPECTO D E L A E X P O S I C I O N D E C A R T E L E S , IN AUGURAD A 
A Y E R B R I L L A N T E M E N T E E N NUESTROS SALONES 
U n a s e s i ó n i n t e r e s a n t e . - E l a u m e n t o 
d e s u e l d o a l o s m a e s t r o s . - U n d i s c u r s o 
d e l s e ñ o r M a z a y A r t o l a . 
Desde las dos de la tarde de ayer 
se veía en los portales del edificio 
que ocupa la Alta Cámara grupos de 
maestros que esperaban a los sena-
dores para recomendarles la aproba-
ción de la ley de aumento de suel-
dos . 
Figuraba en la orden del día un 
proyecto facultando al Ejecutivo pa-
ra disponer de los fondos sobrantes 
del presupuesto para pagar a los 
maestros el aumento de sueldo y el 
proyecto de ley de Divorcio informa-
do favorablemente en el Congreso 
Jurídico. 
Había, además, otro asunto intere-
sante:, la convocátoria a sesión ex-
traordinaria para revocar el voto de 
censura que se dió al doctor Maza y 
Artola cuando pronunció su ardiente 
discurso combatiendo lo que en argot 
político se ha dado en llamar "bo-
tella." 
L A SESION 
A las catro se abrió la sesión bajo 
la presidencia del general Sánchez 
Agrámente. 
Hallábanse presentes los senado-
res señores Betancourt, Alberdi, L l a -
neras. Ajuria, García Osuna, Pérez 
André, Vidal Morales, Regüeiferos, 
Suárez Lazo, Maza y Artola, Beren-
guer y Coronado. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Constituyóse el Senado en sesión 
extraordinaria, y atendiendo a una 
ntoción del Presidente general Sán-
chez Agrámente, se aprobó por una-
nimidad la moción revocando el voto, 
de censura al doctor Maza y Artola., 
L N DISCURSO D E L DOCTOR MA-
ZA Y ARTOLA 
Después solicitó el doctor Maza 5( 
Artola permiso de la presidencia pa^ 
ra hacer uso de la palabra. 
(PASA A LA ONCE) 
F a l l e c i ó e l f a m o s o pia-» 
n i s t a c u b a n o , J o s é 
M a n u e l J i m é n e z 
(SERVICIO DIRECTO DEX. 
"DIARIO DE LA MARINA")^ 
Berlín, Estero 19. (Vía inalámbri-
ca.) Un despacho de Hamborgo anun-
cia el fallecimiento, ocurrido allí, del 
famosísimo pianista José Manuel Jimé-
nez-Berroa, después de una larga en-
fermedad. Nació en Trinidad, Cuba, 
en 1853, y recibió su educación mu-
sical en Europa, en donde trató ínti* 
mámente, entre otros famosos músicos,», 
a Franz Liszt. 
• • . • 
- — ~ " í i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T C C A N T . p a r a t o d a c l a i e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fufldlclón de Cflinrate da M A R I O R O T L L A N T 
E l T r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N 
O p t i m i s m o e n e i m e r 
c e d o d e v a l o r e s 
Con muy buena impresión abrió la 
Bolsa ayer, reflejándose desde la 
apertura una gran confianza en el 
íuturo del país, ante los rumbos de la 
situación política, dejando a los tri-
bunales de justicia el fallo del litigio 
que ha mantenido expectante a los 
hombres de negocios desde que se ve-
rificaron las elecciones. E l país pro-
ductor, los hombres de negocios, to-
do aquel que alejado de la política de-
dica sus energías al comercio, la in-
dustria y el fomento de la propiedad 
rústica y urbana, solo ambicionan 
paz y que se les deje desenvolver sus 
fuerzas con la debida garantía a sus 
capitales, que para algo exponen su 
fortuna. Por eso ante las noticias da 
que los fallos del Tribunal Supremo 
deben y serán acatados por los polí-
ticos, la Bolsa, que es el barómetro 
de la riqueza del país, corresponde 
con mejoría en el precio de los valo-
res y si aún no ha tenido alza fran-
ca débese a la especulación, que to-
davía mucha de ella se impresiona 
con noticias más o menos verídicas 
propaladas por aquellos que tienen 
interés en perjudicar el crédito del 
país; pero esa confianza renacerá y 
los valores necesariamente tienen 
que subir con arreglo a la prosperi-
dad que se disfruta. 
Les Bancos están publicando sus 
balances. Por ellos se ve el movimien-
to tan enorme que han tenido. Las 
cuentas corrientes, depósitos, giros, 
préstamos, etc., acusan ganancias fa-
bulosas. 
Los ferrocarriles no dan abasto al 
enorme tráfico y sus materiales son 
Insuficientes para arrastrar las mer-
cancías que desean enviarse al inte-
rior, a pesar de que se han habilita-
do numerosos puertos del Norte y del 
Sur de la Isla para descongestionar 
rse tráfico y que aquéllos puedan im-
portar sus mercancías sin necesidad 
dé tocar en la Habana. Se están cons-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
baña a Matanzas; se han constituido 
nuevas empresas ferrocarrileras, co-
mo la del Noroeste de Pinar del Río 
y la del Norte, que va a Caibaricn, 
Nuevitas y Camagüey; el ferrocarril 
Cuban Company se está gastando 
nueve millones de pesos en nuevo 
material, y además de todo este au-
mento ferrocarrilero está prestando 
un gran servicio, muy eficaz, y quo 
tampoco da abasto, la Empresa Na-
viera de Cuba, que contando con ca-
torce buques tiene que desechar mer-
cancías, y aun suponiendo que tuvie-
ra doble número de barcos no podría 
dar abasto. Tal es la riqueza y el cre-
cimiento de Cuba. 
Otros valores, cuya principal ex-
plotación está en el radio de la ciu-
dad, como los de la Havana Electric 
y Cuban Tetephone, aumentan sus re-
caudaciones diariamente y reparten 
buenos dividendos, y mayores serán 
tal vez, pues en este mismo año re-
sultan una gran inversión al capital 
que en ellos se invierte. 
Ayer se operó a 93.1|2 al contado 
en acciones de F . C. Unidos, y a 
9S.3|4 para el mes. A 87 se operó en 
Cuban Telephone y a 66 en Naviera. 
A 100.3|8 pagaron Comunes de la Ha-
vana Electric al contado y a 100.314 
para el mes. En los valores de F . C. 
Unidos está muy fija la atención, 
pues de seguir la guerra esa Empresa 
pasaría con seguridad a ser controla-
da por les americanos, pues ello ha-
ce tiempo so rumera en los círculos 
mercantiles. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 100.1|4. 
F . C. Unidos, de 93.1|2 a 93.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.112 a 107. 
Idem idem Comunes, de 100.1|4 a 
100.112. 
Naviera Preferidas, de 92.114 a 93. 
Idem Corrmnes, ñe 65.1Í2 a 66. 
Teléfono Preferidas, de 90.1|2 a 92. 
Idem Comunes, de 86.1]2 a 87.1|2. 
V 
es el m á s práctico, el 
de más fácil manejo, el 
de menos complicacio-
nes, el m á s efectivo. 
Simplifica extraordina-
riamente las operado* 
nes de carga y descarga. 
Hacendados^ ntil izándo-
lo lograré i s una gran 
economía de tiempo y 
de jornales. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores so-
cios y depositantes para invertir, 
un dividendo de TRES por ciento, 
por cuenta de las utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 
de Diciembre último. 
se les abona en su ^ ^ 
que deseen percibirlo, y 
cerlo a partir del lo. de P f 
próximo. rebi i . 
Habana. 15 de Enero dei ; 
I - J i . íecre'ar¡0 1 
Lcd» . J o w L ó p n f l 
C 45? 
I M P O R T A V O : W . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D . 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
DEL MERGADi AZUCARERO 
7VEW YORK 
E l mercado americano abrió ayer 
con ofertas a 4.1|4 centavos para 
Enero y a 4.1|8 centavos para la pri-
mera quincena de Febrero, y tuvo 
mu poco movimiento durante todo el 
día, no habiéndose anunciado mas 
! \enta que una de 7,000 sacos, para 
despacho no después de Febrero 20, 
I y otra de 15,000 sacos, despacho Fe-
brero 10, para Filadelfia, ambas a 
4.1|8 centavos costo y flete. Para 
Marzo habían indicaciones de 4 cen-
tavos costo y flete. Como los fletes 
marítimos han subido considerable-
| mente, a consecuencia de las manio-
j bras de los submarinos alemanes, por 
I una parte, y como se tropieza con di-
• ficultades para llevar azúcar a los 
puertos, es de esperar que los hacen-
dados no se apresuren a ofrecer li-
bremente sus azúcares, por el mo-
mento, especialmente en vista do la 
, tendencia del mercado americano a 
reducir el precio costo y flete para 
, Febrero y Marzo. 
Corredores, dando a conocer solo la 
siguiente venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.75 centavos la libra, libre a bordo 
en Caibarién. 
Ayer empozó su molienda el cen-
tral "María Antonia", haciendo un to-
tal' de 157 centrales los que están 
moliendo, contra 161 en igual fecha 
del año pasado. 
786 SI e 
C U B A 
E n el mercado local acusó ayer 
rueva fracción de baja el precio ofi-
cialmente cotizado por el Colegio df 
L a R e g u l a d o r a 
9 * 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarlzscíón 96 
a 3.61 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.00 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea ¡«Jínacén públifo de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, aTmacén público en es, 
grne: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre; 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio áo la primera quincena 
da Enero: 3.74 centavos libia 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera quincen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra, 
Dei mes: 3.22, 
Promedio de' la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio do la primera quincana 
de Enero: 3.03 centavos libra 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mes1: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre; 3.70.1 centavos libra.. 
Promedio do la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17, 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Oenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciembre: 4.22 ceaitavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
o.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado, acusando firmeza 





Londres, 3 dlv , 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unido? , . . . 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuenío papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
T O M E S DEL GUEILO 
D r . E n r i q u e Y á n i : 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL -POCDROLL*. 
Sasrua la Grande. 
sod-aé 




Londres, 3 djv . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d]v. , 
K . Unidos . . . , 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D. 
30 31 D. 
% P % D. 
. . 5 ^ bV* P. 
42% 42% 
8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.61 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 2.90 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada :é Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 19 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—BT. Casquero, Secretario Con-
tador. 
vo Nieto y Comnañía. que continuará 
los negocios de la extinguida y da.^-
ña de sus créditos y acciones. 
E n Artemisa se ha constituido una 
sociedad mercantil en comanditai, pa-
ra dedicarse al giro de ropa, sedería, 
peletería, sastrería y demás negocia-
clones, la que girará bajo la razón de 
Meana y Hermano S. en C. 
A la vez la colectividad Meana y 
Hermano (S. en C.) ha sucedido ¿i 
señor Alejandro Tamargo y Tamargo 
en todos los créditos arctivos y pasi-
cr&cia. 
B O L S A P R I V A D A 
O J P 1 C I A L 
ENERO 19. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Circulares C o i e c i a l e s 
Ha sid0 disue'U.a la entidad mercan, 
til de A . Díaz y Hermano, que giraba 
en esta plaza y que explotabia ©i es-
tablecimiento de sastrería y camise-
ria L a Granada Reformada, consti-
tuyéndose una nueva sociedad que gi-
rará biajo la razón de A . Díaz y Com-
que continuará los negocios de la so-
ciedad disuelta. 
Ha sido disuelta en Pinar del Rio 
la sociedád que en dicha plaza regía 
bajo la denominación de B . Bueiio 
y Compañía, constituyéndose una 
llueva sociedad con la razón de Nue-
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los Seño-
res Accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el próximo domingo, 21 del actual, a las 12 M. en los 
salones del Centro Asturiano. 
El Secretario-Contador, 
Hilario GONZALEZ. 
Orden del día: 
Lectura de las dos actas anteriores. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance General. 
Elecciones Generales. 
Asuntos Generales. 
que ^Tn™ J L 1 ? ^ 6 0 * 0 3 de la~ elecciones ee advierte a los Señores Acrionistas, Presidente £n v í ™ i™ fr^8 : E a t í ^ n t ( > ^ ^ Junta Directiva se compondrá de un x-resiuente, un v ico-Presldcnto un Tesorero y 20 Vocales 
N T R O G A L L E G O 
S f O T M K m m ñ 
E S T A SECCION ADMITE PROPOSICIOJíES PARA E L ARRETTDA 
MIENTO D E LOS TRADICIONALES B A I L E S D E CARNATAL D W ^ 1 " 
S x m o I O N A L ' QÜE C0MIENZ0 EL mA 1* ™ ™ « ó 
LOS DATOS E N QUE HABRAN D E BASARSE A L H A C E R TAS p p a 
c u i ^ b u D E 9 A 11 A. M. y D E 1 a 4 P. M. 
E L PLAZO PARA L A PRESENTACION D E LOS PLIEGOS E X P I R A 
RA A L A S 4 D E L A TARDE D E L D I A 20 D E L ACTUAL ^ P I R A -
HAHANA, 17 D E ENERO D E 1917 
c. 485 4d-17 
E l Secretarlo, 
VICTOR ROCHA. 
M a d e r a s d e l P a í s . 
Atravesaños y Postes de ma-
ders ¿ura, en todos tamaños-, 
estacas de ploo redondo. 
R a f a e l M a s , M e r c a d e r e s , 22, a l t o s . T e l é f . A-9430. 
1375 21e. 
A L M O R R A N A S 
Y E C Z E M A 
Pocas dolencias stm más detesta-
bles e insoportables que las de al-
^norranas y otras afecciones irritan-
tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-
cribirse a la desgraciada víctima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta que 
el paciente no puede hallar asie.ito 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
L a Eczema principia con una erup-
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla ronsuelo ni de día ni de 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchas de tamaño irregular, de 
color rojo vivo y pueden esparcirse 
con rapidez. 
Herpe y Sama, aunque no tan co-
munes como las almorranas y la ec-
zema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una o más veces. 
E l Ungüento de Doan produce 
i pronto alivio en toda forma de afec-
| tión de la piel con picazón y rara 
vez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente se le dice que sólo una ope-
xación puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de Doan ha curado e) 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, sarna, soriasis, ba-
rros, espinillas, sabañones, picadas 
de insectos y picazón de la piel en 
.otras formas. Calma pronto la infla-
mación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la piel a su salud y 
euavidad naturales. Instrucciones am-
plias sobre dieta y reglas de hig-.ene 
acompañan a cada caja, y deben ob-
j servarse con cuidado, pues la cura 
I nô  será nunca completa mientra» 
j existan el estreñimiento o desarre-
j 'glos en la dieta. 
E l Ungüento de Doan, se halla d« 
j venta en todas las boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo, N. Y. , E . U . de A. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a lo? señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
talación de una ampliación de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación. Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de la Ha-
bana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa, a 16 de Ene-
ro de 1917. 
Ernesto Ledón , 
Secretario. 
C 537 11U 19 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id . 2a. Id. id. . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
I bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C . 
V . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . (en cir-
1 culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana . . . . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Elecirici-
de la Habana'. . . . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central' Olimpo 
Id. id. Id. Covadong-a 
Idem Compañía Eiéc-






ne Co.. ex-cupón . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 


























E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados respeuden de sus bnc 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
99 
" T i R O Y A L B A i O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14.300,000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Cdenr Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes S t ¡ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e ls.las Cana-riag y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS se admiten depósitos a In-
teres desdo CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S PISTAS SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE. 
113—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prlncial, OBRARIA, 33. 
Administradores: R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . . 100 101 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . . . . ^ . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 176 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 75^. 100 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ?500,000> . . . 186 Sin 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 93*4 94 
Compañía F . C. Oeste -T. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway lAmi' 
ted (Pf . ) . . . 011 
Id . Id. id. Comunes! 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
güín 
The Cuba Railroad Co 
Preferidas . . 1 " 
Compañía Eléctrica' de 
Santiago de Cuba. 
Havana Electric Ry 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 




trica de Sancti Soí-
ritus \ 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
C a . Cervecera Intor-
naciotvai (Pref . ) . 
Id . id. Comunes . '. | 
Ca. Lonja, del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . . 
I d . id. Comunes. 
C a . Anónima Matau-
zas , 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuba Telephone Co. . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.). 
Id. id. Comunes . . . . 
7jl00 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pref.). 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 




















92 . só 
65% 
92 m 
51 y* l{ 
N. • 
( P A S A A L A ONCE.) 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Univcm-
dad. Garganta» Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C T T L I S T A 
Jete 1* Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oeulista del "Centro Q«llefo. 
De 10 • 3. Pr«do, 105. 
A L P A R G A T A S 
f. C O N R E B O R D E 
" D i a r i o d e laMarlP.2 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor ^ ' ^ K 
Nadal Pérez, ae hicieron cargo 06 , 
Agencia del D'lARIO DE I^T»Jf, 
N A eu Caraballo lo sseñores LüPfy_ 
Blanco, con quienes tendrán ^ " 
dad de entenderse los suscripto^ , 
aquella localidad, desde primero 
actual. 
Habana, enero 19 de p.17- ,orí E l Administrado .̂ 
M a d e r o B r o s . I n c 
N e w Y o r k . 
Drogas para las F A R M A C I A S . 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos par» las I N D U S T R I A S . Acidos. ClwuroS. 
Potreas. 
A G E N T E P A R A L A I S L A : K 
M . L S A L A Z A R 
HABANA A P A R T A D O 2 m r 
477 
C O M P A Ñ I A C A M A G Ü E Y i N D U S T Ü 
lft «Carnal6' 
Se convoca por este medio a los señores Accionistas de i» ^ 
Industrial S. A." para la sesión ordinaria de la Junta Gener* dei CaP1' 
nistas que, de acuerdo coá lo provenido en el Artículo 8eguI1 ° rí.0 a l8Í 
lulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá cele y «i*1* 
dos de la tarde del día dos de Febrero de mil novecientos a j 
en las Oficinas de la Compañía, casa número setenta y sle** ^ loS paf 
nueve de la calle do Amargura en eata Ciudad, para tratar 
tlculares consignados en el referido Artículo. 
Habana, 15 de Enero de 1917. .^rxWfíi 
C483 alt 6d.-17 
E N E R O 20 D E 1917 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
54 
I 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A 
¡p Bxrr«íi> .̂rM» k v i s a s 
IOS ^j>AR.T.AJÍO 1010. DxscKcciosr TnB«uuLmcA* DXAJRIO TT ABAJTA 
FR^-OJíOS: StKDA-CCaCOX >S.̂ 301, ^ D M O N . A-OSOl, iME-RKXT^. >.-SSa4 
^ ' P R E C I O S D E S U S C T t I I > C I O X : 
r»ROVr!SÍCIAS U N I O N p o s t a l , H A B A N A . 
9 14-00 




6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 





6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
2 1 - 0 0 
. . . I I - O O 
: : t S S 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ TOPICO P K MAYOHL daCXn^ACXOIVDK I*A. K B P i m U C * . 
E D I T O R I A L 
I I N P O C O M A S D E R E S P E T O 
Cuando la Jnnta Central Electoral 
dio sus fallos sobre las apelaciones de 
libérale^ y conservadores, el periódi-
co "El Día," en sus "notas" y en sus 
.editoriales increpó duramente a los 
magistrados de aquel organismo, lo 
.acusó de parcialidad política sectaria 
y puso su plena confianza en la inte-
gridad e incormptibilidad del Tribu-
inal Supremo. Los magistrados de es-
ite Tribunal, tan digno de todos los 
l respetos y consideraciones, tan ilustre 
[y augusto ya por su carácter, ya por 
r«u probada pericia judicial ya por la 
Í rectitud y seriedad de su criterio y de 
su proceder en la historia de sus acuer-
dos y sentencias, han ratificado los 
fallos de la Junta Central Electoral. Y 
el "notero de E l Día,"' después de ha-
ber lanzado cargos de deslealtad y 
hostilidad antigubernamental contra la 
prensa independiente (contra el DIA-
RIO DE L A MARINA) por haber 
publicado antes que los demás perió-
dicos las resoluciones del Tribunal Su-
premo, no solo envuelve en conjetu-
ras insidiosas y malévolas a sus ma-
gistrados, sino también dirige graves 
inculpaciones al partido y gobierno 
conservadores. 
Nueve conjeturas o hipótesis estable-
ce el "notero de " E l Día" para ex-
plicar de alsún modo la pará el incom-
prensible y extraña conducta del Tri-
bunal Supremo en su plena ratifica-
ción de los fallos de la Junta Cen-
tral. 
En la primera supone, nada más 
que supone-, que los magistrados del 
Tribunal Supremo estudiaron cuidado-
samente el problema electoral y dic-
taron sus fallos con plena concien-
itia de todo su alcance e importan-
ida. 
En la segunda insinúa que el Tri -
bunal Supremo obró por miedo a los 
conservadores que "se quejan, se due-
len, se lamentan, hasta se indignan, pe-
ro a la postre se resignan, se confor-
man/* Los conservadores' son "perros 
que ladran y no muerden (a la repú-
blica) y los liberales ya mordieron en 
1906." 
En la tercera conjetura tacha al 
Gobierno de condescendencia, de de-
bilidad. 
En la cuarta acusa a los directores 
del Partido Conservador y al Gobier-
no de largos yerros, de desatinos, de 
gravísimas inexperiencias o torpezas. 
E n la quinta supone que el Tribunal 
Supremo ha fallado parcialmente a 
favor de los liberales por resentimien-
tos contra el Ejecutivo Nacional, de 
quien no recibió jamás ninguna aten-
ción, ninguna deferencia. Inculpa al 
mismo tiempo de ingratitud a los que 
hoy mandan, les cuales "suelen olvi-
dar bien prontamente la cooperación 
que se les presta (la famita que se 
han ganado." j 
En la sexta hipótesis señala el "no-
tero" las preferencias del Gobierno 
hacia los liberales, las cuales eran 
tantas y tan fuertes que el Tribunal 
Supremo .Aldo pensar "que éstos eran 
los mejores y pieferirlos a su vez para 
que gobernasen (de una vez)." 
E n la séptima supone prevaricación 
en el Tribunal Supremo que pudo pro-
ceder parcialmente merced al compa-
ñerismo, a sus estrechas relaciones con 
Zayas, a las visitas diarias de éste "que 
ha cultivado a menudo su trato, etc. 
(Vamos, que ve largo)." 
E n la oclava conjetura acusa de ti-
midez a todos los elementos no libe-
rales del país, incluso al Tribunal Su-
premo. 
Y en la última (la más original, la 
más genial de todas las conjeturas), 
supone el "notero" de " E l Día" que 
los magistrados del Tribunal Supremo 
a pesar de ser conservadores, en 
gran parte, fallaron en favor de 
los liberales "por eso; porque son 
conservadores; para vengar a los 
conservadores de lo mal que el Go-
bierno los trató." 
Esas conjeturas van, como se ve, 
en grave desprestigio del Partido Con-
servador, del Tribunal Supremo y de 
la República. Esas conjeturas son, 
además de injustas y absurdas, irre-
flexivas, ligeras, chocarreras. ¿Y se 
pueden tratar asi asuntos de tanta de-
licadeza y tranreendéncia? ¿Se pue-
de hablar así con esa falta de seriedad 
y respeto de poderes, de instituciones 
y de elementos merecedores de tanta 
estima y venración? 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta ge-
neral ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los Artículos 
J1, 17.43,44,45. 63, 65 y 67 
:ae nuestro Reglamento, se cele-
brará en el Salón de Sesiones del 
í̂ entro Asturiano el domingo 21 
del actual a la UNA Y MEDIA de 
la tarde y continuará en el día 4, 
iPnmer domingo de Febrero pro-
'Xu«0 a la misma hora. 
Debiendo elegirse en la primera 
sesión los señores Consejeros que 
corresponda con arreglo al citado 
Artículo 17, se advierte que las 
aclaraciones necesarias están de 
manifiesto en el local de la insti-
tución. 
Para asistir a las juntas es requi-
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre 
de 1916. 
Habana 13 de Enero de 1917. 
£ . González Bebes, 
' Secretario. 
C 459 6d-16 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
F 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SAJUDAS DESDE HABANA 
Nnrv» Tortt,. . . . „ . . Vlen»«fc 
- KeT Ortaan» „ . . ~ „ SAW». 
Colón 
•* del Toro' 
• Puerto Ximún.. 
Martas 7 J'ievoB. 
Martí» 7 Joares, 
PASAJES MfNIMOS DESDE LA HABANA 
luda so do tMiiilfl— 
NP̂ v York 
C o l ó n . . * — ^ — •* — 
„ ~ • *o— 
Ida 7 
Tacita. $ T«.M „ 55.00 
„ 90.00 
„ SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, MARTES da cada doo se 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Corte», Tela y Bollx*, MXBK-
COLES de cada dos semanas. 
í^rto Barrtos.T Puerto Corte,. 
PASAJES MXNIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida y 
^ . . ~ » »-<» 
^ * . — - !»•<» 





L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
^iter ivr ^ S E R V I C I O D E V A P O R E S 
i L ? 1 , Daniel A*. Grd. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abaacal y Sbao*. 
Asentes. 
fionSae» de Cate. 
" S T U D E B A K E R 
R e p a r t a s u s M e r c a n c í a s e n e s t e C a m i ó n 
A t r a e p o r s u e l e g a n c i a , c o n v e n c e p o r s u b a j o p r e c i o , 
d e c i d e p o r s u e c o n o m í a d e a c e i t e y g a s o l i n a , y s a t i s f a c e 
p o r s u d u r a c i ó n . 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a s u n e g o c i o , s a b e q u e u n c a m i ó n 
l e p e r m i t e a u m e n t a r s u s v e n t a s ; l e e v i t a q u e j a s d e l a c l i e n t e l a ; l e 
a n u n c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a s u c a s a a l o s v e c i n o s d e l o s 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
S T U D E B A K E R e s e l t i p o i d e a l d e l c a m i ó n d e r e p a r t o 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M a r t í n e z , C a s t r o y C o . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
ANCXCIO DE VADIA.—Agniar. 116. 
c. 556 ld-20 
Netas dei S a l ó n de B e -
l i a s A r t e s 
E l 18 del actual tuvo lugar en la 
Academia de Ciencias la anunciada 
junta general de los miembros de la 
Asociación de Pintores y Escultores 
intitulada Salón de Bellas Artes. 
Entre los concurrentes a la misma 
pudimos ver a los señores Edelmanu 
y Gelabert, Presidente y Tesorero, 
respectivamente, de la brillante y 
culta institución, y además a las se-
ñoras Elvira Martínez de Melero, 
Adelaida Baralt de Edelmann, Caro-
lina Pérez Vento de Martínez, señora 
Feoli de Magiún, y señores Valderra-
ma, Guiral, Vicesecretario de la Aso-
ciación; Lililí, Trigueros y "last but 
not least" Huerta, el célebre escultor 
español, que muy en breve tendre-
mos la pena de ver partir de aquí, 
donde ha sabido captarse todas las 
simpatías por su genio y por su ca-
rácter franco y noble. 
E l Secretario del Salón, señor Jor-
ge Juan Crespo de la Serna, leyó la 
orden del día, y el Presidente señor 
Edelmann concedió la palabra al se-
ñor Moisés Huerta, quien propuso la 
celebración de una exposición de Ar-
te español aquí, aprovechando su 
marcha a la madre patria, donde ha-
rá las gestiones necesarias para que 
los artistas de más valía y más pres-
tigio envíen sus obras. 
Después de una ligera discusión 
fué aceptada su moción, subordinán-
D i s c o s d e l a " C H A M B E L O N A " 
Se acaban de recibir nuevos discos cubanos, 
cantados por Floro y Cruz, María Teresa y Ze-
queira, Luz Gi l , Blanquita, danzones, diálogos 
de Regino, la Trías y Acebal. Son dobles, va -
len $1. 
T I T U L O S : 
L a Chambelona, Zayas Mendieta, Buscando 
a Azpiazo, Son de la Chambelona, E l Oso de 
Carraguao, Linda María, Ven-Ven, Mari-Mari, 
Hispano Suiza, Aguanta un poco. E l repartidor 
de periódicos, y otros muchos.-Pida la lista. 
Aparatos V I C T O R , desde $ 1 5 a $ 2 0 0 . 
M . H U M A R A 
, Distrlbaldor y Agente General 
MURALLA, 85-87. TELEL. A-3498 
dose la realización de la idea a las 
circunstancias anormales por que 
atraviesa todo el mundo y que hacen 
imposible, por ahora, llevar al terre-
no de la práctica dicha hermosa y 
útil proposición. Autorizóse al señor 
Huerta para que, en nombre de la 
Asociación y aprovechando la semilla 
sembrada ya por el DIARIO D E LA 
MARINA, gestione en Madrid todo lo 
necesario para la celebración de la 
exposición, tratando para ello con 
los artistas y con el gobierno. Lleva, 
además, la misión de ver si se consi-
gue lo que el DIARIO D E LA MARI-
NA empezó a gestionar, o sea que va-
rios de los más notables artistas es-
pañoles cedan algunas de sus obras 
para la creación de una exposición 
permanente en esta ciudad. 
L a segunda parte de la sesión de-
dicóse a hablar sobre el mejor modo 
de rendir un homenaje póstumo al 
inolvidable Boni, miembro prestigio-
so de la Sociedad. Acordóse celebrar 
üna velada, nombrándose comisiones 
que arreglen todo lo concerniente a 
la misma. Oportunamente daremos 
más detalles. 
N o . 8 O 0 6 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S ' 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . 
O b i s p o , 1 0 1 
C557 2t.-20 1̂ -̂20 
S E N E C E S I T A 
A R R E N D A R U N A F I N C A 
d e 3 0 O c a b a l l e r í a s o m á s , q u e s e a n d e m o n -
t e , p a r a a p r o v e c h a r e l d e s m o n t e . D i r í j a n -
s e a 
J O S E B E L T R A N , B E L A S C 0 A 1 N , 4 1 ^ 
¿POR L A MAÑANA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tite, 
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez _ jd'e 
cabeza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones aili corazón ? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S ECONOMIAS 
L a comisión de concejales nombra-
da por el Ayuntamiento para, estu-
diar y proponer las economías que 
deben introducirse yen la Administra-
ción Municipal, está ya confeccio-
nando su informe. 
Créese que las economías podrán 
llegar a un millón de pesos. 
L a contribución urbana podrá ser 
rebajada en un dos por ciento. 
VISITAS D E INSPECCION 
E l señor Andreu, jefe interino del 
departamento de Fomento, giró una 
visita ayer a los repartos nuevos pa-
ra poder resolver varios expedientes 
sobre fijación de diferencia de nivel 
que debe haber entre el portal y la 
acera en esos repartos. 
También visitó el señor Andreu el 
Hospital Municipal, para enterarse 
personalmente del estado de las 
obras. 
CESANTIA 
Se han declarado terminados los 
servicios del oficial tercero del Re-
gistro de Contribuyentes, señor Ar-
turo Somarriba. 
REPOSICION 
Ha sido repuesto en su cargo de 
ordenanza el señor Ventura Túñez. 
UNA COMUNICACION 
E l Tesorero del Municipio, señor 
Domingo Espino, ha comunicado al 
Gobernador que tiene a su disposi-
ción en las cajas municipales la can-
tidad de 11,218 pesos 81 centavos, 
por concepto de tanto por ciento del 
Consejo Provincial. 
C H A U F F E U R 
Ha sido nombrado chauffeur de la 
Alcaldía el señor Avelino Prado. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
VISITA D E DELEGADOS 
Los señores Alejandro Alvarez y 
José Matos, Delegados de Chile y 
Guatemala, estuvieron ayer en el 
Ayuntamiento, con el propósito de 
visitar al Alcalde; pero como en esos 
momentos no he encontraba el doc-
tor Varona en su despacho, se reti-
raron . 
PESCADO DECOMISADO 
Los inspectores municipales deco-
misaron ayer en el Mercado de T a -
cón 650 libras de pescado, falto de 
peso. 1 
Dicho pescado fué remitido a los 
asilos. 
D I E Z CASAS 
E l señor Benigno Sánchez ha pre-
sentado en la Alcaldía los planos y 
memorias para construir diez casas 
en la manzana 62 de las calles Vein-
te y Trece, en el Reparto Rebollo. 
UNA E S C U E L A E N MALAS CONDI-
CIONES 
E l inspector municipal señor Abe-
lardo de Malas le da cuenta a la Al -
caldía por medio de un acta levanta-
da al efecto, que la casa número 103 
en la Calzada de Arroyo Naranjo, 
donde se encuentra una escuela pú-
blica, está en malas condiciones sa-
nitarias . 
E L GREMIO D E CARNICEROS 
E l señor Nicolás Guasch, a nombre 
del gremio de carniceros, ha presen-
tado una instancia al Ayuntamiento 
solicitando que para el próximo pre-
supuesto se le rebaje a las carnice-
rías la contribución a diez pesos co-
mo cuota fija. 
D E M E N T E S 
Se ^an recibido en la Secretaría de 
lá Administrao^n Municipal los au-
tos de reclusión de los dementes R a -
fael Malgarit y Ramón Romeroi 
L I C E N C I A S COMERCIALES 
Han solicitado licencia de la A l -
caldía para establecerse en distintos 
giros los señores Ramón Sapollo, pa-
ra bodega en la finca "Los Pinos"; 
Vicente Fernández, para taller de 
reparaciones mecánicas en Zanja 70; 
Jcsé Fernández, para contratista de 
obras, en Julián Abreu 27; Manuel 
Fernández, para vender cañas, en 
Escobar 123; Vicente Alonso Puig, 
en San Salvador y Desagüe; y la 
Compañía de Accesorios para inge-
nios, como tienda de ferretería y ga-
rage, en la calle de Marina 18. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D e P a l a c i o 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado el Decreto número 
797 dé 12 de Agosto de 1914, que fijó laa 
reglas porque debía regirse la Acade-
mia militar, según las cuales los aspi-
rantes a cadetes procedentes del elemento 
civil quedaban equiparados a los del ejér-1 
cito. 
INDULTADO 
Ha sido indultado del resto del tlempa. 
que le falta por cumplir el primer tenien-' 
te Ricardo Armenteros y Domínguez. 
S a n a t o r i o d e l 
D R . J O S E B E R G 
C A L L E H , 1 6 6 
Se cura toda clase de enfermedades 
por medio del agua, del masaje y de 
remedios vegetales, conforme al sis-
tema del célebre cura Kneipp, cuyo 
ñnico discípulo sobreviviente, soy. 
?ío hay enfermedad que resista! 
Honorario modesto, a toda hora, da 
día y de noche. 
C A L L E H . 166, Vedado. 
IVota.—Mi Academia de comercio e 
industrias quedará siempre en la ca-
lle San Miguel, 67, altos. 
Dr. José Berg, 
T E L . A-8832. 
1704 20e. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , I I ^ T t E L . A - 7 9 7 4 . 
Se compran muebles en toda* canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974 , 
277 81 • 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRtrjASTO DEC HOSPITAI. B E EMEB* gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla 
caterismo de los uréteres y examen d«i 
rifión por los Hayos X. aeI 
JNYECCI«|fES De" NEOSALVARSAN. 
CONSCXTAS DE "lO~A 13 A. M . y m j 3 a 6 p. m., en la calle de • 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
189 81 • 
O M P A N I A D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicdde Newbro. 
D» algún tiempo a esta parte está 
en todos los ía.bios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es afleas. 
Para el conocimiento de miles de per* 
nonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpioide significa "edstructor df 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente «1 microbio que el Herplcide 
Nswbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la «omexón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . SarréL—Manuel 
J í toa^o , Obispo y Aguiar—AgentW 
Ponemos en conocimiento de los 
comerciantes e industriales que cons-
tituida esta Compañía y estando en 
estudio y preparación las tarifas que 
pronto se darán a conocer— tarifas 
que han de ser más reducidas que 
las de otras Compañías—pueden, los 
que deseen que sus intereses estén 
más garantizados que en otras em-
presas semejantes, dirigirse por es-
crito a cualquiera de los que forman 
la DirectiTa de ésta o a cualquiera 
de sus accionistas, para sus inscrip-
ción considerándose desde ese mo-
mento asegurados en ella. 
D I R E C T I V A D E L A COMPAÑIA D E 
SEGUROS a E L COMERCIO" 
Presidente: D. Ignacio Nazábal. 
Primer Yicepresidente; D. Angel 
Fernández. 
Segundo vicepresidente: D. Manuel 
Otaduy, 
V O C A L E S : 
Señor Anacleto Ruiz, de la casa E s -
calante, Castillo y Ca. 
Señor Ramón Fernández Castro* 
de la casa Fernández, Castro y Ca, 
Señor Manuel Paz, de la casa Ama-
do Paz y Ca, 
Señor Manuel Jfegreira, de la ca-
sa M. Negreira y Ca, 
Señor Julián Alonso, de la casa 
Empresa Naviera de Cuba, S. A. 
Señor Luís Ucelay, de la casa Al -
varez, Valdés y Ca, 
Señor Eudaldo Bonet, de la casa 
Bonet y Ca. 
Señor Marcelino Santamaría, de la 
pasa Sánchez, Vale y Ca. 
Señor José Vilarelle, de la casa VI-
larelle y Sobrino, 
Señor Benito Alonso, de la casa 
Quesada, Alonso y Ca. 
Señor Juan Santa María, de la casa 
Santamaría^ Sáenz y Ca. 
Señor José Aixalá, de la casa Al-
xaló y Ca, 
Señor Celestino Rodríguez, de la 
casa Celestino Rodríguez. 
Señor Julián Llera, de la casa Lle-
ra y Pérez, 
Señor Alfredo lucera, de la casa 
Alfredo lucera. 
Señor José González Coyián, de la 
casa González Covlán, S. en C. 
Señor Juan Várela, de la casa Vá-
rela y Ca, 
Señor José Cuenco, de la casa Ho-
tel UniTerso. 
Señor Faustino Angones, de la casa 
Inclán^ Angones y Ca, 
Secretario y Abogado Consultor: 
ia<VH*jjorenzo-D« B e c L -
•> 
Y ahora véase quiénes son, entre 
otros muchos que harían i n t e r S l ! 
íistesStl, ,?laCÍÓ^ lüS P ^ e r o s S 
instas de tan poderosa Compañía: 
Florentino Menéndez, Trueba v Ca 
S ^ o í ^ 0t0rala' ¿Sla' ^ r í e z 0 8 ; 
Ca., García y Ca., Pedro Sánchez y 
^ francisco Esquerro, Lopo, A l . 
varez y Ca., Zárraga y Ca., (de Cali 
b a ñ e n ) ; Ingenio .«AustraUa% Aira-
rez, Parajón y Ca., Sánchez Valle ; 
Ca^ Digon Hermanos, Sucesión de 
S í ; 0 r ^ 0 Antonio G a r c S 
rfn B^nlÍ0 0rtíz' Mariano L a ! 
rin, D. Fernández y Ca„ José Pérev-
Fernández y Ca^ Ricardo Garm? 
Hijos de Felipe González, C e r r i A?: 
no Alvarez, Cuevas y Montaña, Ur-
^rame,I-barr£l» J - Rodríguez, Rome. 
m J f l 0 b í 0 ' ^Uerg0 y Sobrino' Sante-
manna y Naya, Máximo NazábaL 
la' 7 Ca„ Jesús Bascuai ' 
Antonio Ramos, S. en C : Romafiá^ 
I)nyos y C a , Ingenio ^ortugata^1 
Peoras Merino, Enrique Bascuas, 3ol\ 
se Alvarez, RIus, J . Gallareta y Ca^ 
pez Soto, Vicente Prieto, Miguel Hu-
mara, Rafecas'y C a , Manuel Muñiz, 
José Pf, Alonso Menéndez y C a - Jo-
sé Barquín, Alvarez, López y Ca^ 
Trespalaclos y Noriega, G. Pedroarla£ 
&; FeJtlí, ^ " ' ^ e z , Antonio 
Pérez, Manuel Prida, Graciliano Gui-
lien, José Suarez, Alejandro Sánchez, 
Conrado Pérez, Corral y Hno, CelesI 
tino Rodríguez, Braulio Pando, Vi -
cente Prieto, Torlbio González, Ro-
dnguez y C a , Guillermo Castell, Ro-
meu, Valea y C a , Ballesté, Méndez y 
t a . Llamas y Ruiz, PIñán y C a , Al-
varez, Cernuda^r C a , Guillermo Bo-
net, Rangel, Novoa y C a , íde Clen-
fnegos); José Díaz de Villegas, (de 
Cienfuegos); Alvaré y C a , Laurrle-
ta y Viña, Santiago Fernández y Ca^ 
López, Campillo y C a , Manuel Are-
ees, Zárraga y Martínez, López, RI -
^as y C a , Domingo Larín, Ramón 
Otamendi, Rey y C a , y otros de la 
Habana y de provincias. 
No olviden los comerciantes e In-
dustriales que la Ley de Accidentes 
dei Trabajo les hace en todo tiempo 
responsables solidarios de los acci-
dentes que ocurran a su personal, 
aunque éste se halle asegurado en 
cualquier Compañía y por esta ra^ 
zón Ies conviene elegir aquella qutí 
4efiLnie?ezca infis xDnüanza. >i 1 
PAGINA CUATRO UtAKiü ü t LA S1ARINA ENERO 20 D E j q i ? 
A g u k a m i n e r a l m e d i d -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y C o , 
S . e n O . 
A n t e s J . M . P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 
A M O N T I L L A D o 
E l 6 8 0 
X E H E Z 
L A P R E N S A 
un Tenemos un noevo AicaMe ^ 
una Ayuntamiento 
^ r ^ P ^ E l Ayun^niento 
veremos cómo le secunda E l to-
mercio sobro ese punto dice. 
Lpe concejales se pnopon^ . J g ^ t f : 
Somíafsi^ue ^Í^A^lntamie^ aumentando 
oef ^mfnistraeión nls parece un poco di-
ffvil Viéndolo lo creérémos. 
V nrt hemos de -tardar mnciio en oon-
máximum. 
SI esto ocurriera el Avuntamiento da-
tros concejales. 
Mucho trabajo ha de costar la obra 
do regeneración de un Apuntamiento 
en quien se han arraigado innumera-
bles vicios. 
Leemos en L a Acción de Bolondrón 
Ies siguientes párrafos: 
Rápida o paulatinamente, todo lo crea-
do está sujeto a la ley de la renovíBclón. 
Ijfual lo de fcreación natural, que lo de 
creación lüimana. Las evoluciones son chi-
cas y grafldes, en relatividad estrecha coa 
lo o no se trata y en armonía con los tlem-, 
nos en riue se produzcan. 
La renovación es ley de vida porque 
constantemente está existiendo y confir-
mándose de un modo práctico. 
entro . nosotros 
^̂ iniii]|llJIIIIIIHIII'l'IHI''''l'-'~- — 
^ v ^ ^ S i i i i i n i i n i ^ t 
P A R A A N E M I A , C L O R O S I S , M A L A 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
Todos los descutirimientos • e innovado 
nes de todas tlases no existirían si up, 
hubiera la renovación. Todo varía, qsunj 
bia, se transforma j se remueve. LareíT 
novación existe en todas partís y eiv'V.o-
das Ifte co«is. Lo gue ayer admiró el mun-
do, hoy es cosa sin Importancia. Lo ípic 
en la actualldiul asombra, on lo futdiro se-
rá una nimiedad. Todas las cosas creadas-
son propensás a evcmiclonos, renovaciones, 
cambios, transformaciones, Inestabilidades 
y variaciones. 
Pero la Naturaleza se transforma 
y renueva generalmente por evolu-
ción. No destry^e para edificar, de 
nuevo, no rompe moldes; conserva su 
estructura primitiva perfeccion¿mdo-
la en detalle. L a Naturaleza nc^Sro 
niega de su pasado sino que le sirve 
de base y fundamento para mayor 
solidez de sus evoluciones. 
Las capas de granito que fqrmaron 
las primerias concreciones de' la cor-
teza terrestwe son todavía el más fir-
me sostén del suelo que habitamos. 
Circulan grandes corrientes de pe-
simismo en la República. L a situa-
ción que debiera ser clara y bien de-
finida en cuanto al destino de la 
patria que está en manos de escla-
recidos patriotas, no es posible que 
se oscurezcs^el todo. Hay que tener 
fe en el porvenir. 
E l Jején de Matanzas lo manifies-
ta así en estos párrafos: 
Estemos • tranquilos, que en el corazón 
de todos los cubanos, vive todavía el pa-
triotismo, el amor a la libeptad y el. re-
tuerto de . los que por ella sucumbieron 
en el campo de batalla. ^ 
Loff que con su sangre regaron el caraf 
po del honor, no puede traicionar a su 
Patria. 
Cuando el peligro sea inminente, crian-
do los acontecimientos puedan tener l a 
tales consecuencias pjira la upcioalida 
entonces, en vez de políticos, tendremo 
solamente cubanos, guardianes de la 11 
jjertad. , 
Es, pues, natural y lógico, que cada 
partido defienda sus darechos e intereses 
y que haya liberales y Conservadores; pe-
ro cuando Cuba necesite "el conc urso de 
sus hijos para evitar la catástrofe, los 
tendrá, porque antes que políticos, todos 
son amantes de la conservación de la Pa-
tria. ,,. 
Los que en vla contienda lo sacrifican 
todo nnr l;y'2¿lT.-Ttaii.' no puodpn olvidarse 
oirin pa^SjW»* debe»es que el patriotis-
mo les exi'g^ 
No nos exasperemos por la contiena^ 
que libran dos partidos; no perdamos lp 
ecuanimidad, que todo quedará entre cu-
banos. 
Nadie dará lugar a que una mano ex-
traña Intervenga en nuestros asuntos. 
Confiemos pues en que la Provi-
dencia nos tendrá de su mano. 
Si tuviésemos esa confianza todos, 
de seguro iriaín mejor las cosas, por-
que el que confía en Dios cristiana-
mente, pone de su parte el esfuerzo 
que nos hace dignos de su amparo. 
L a Nación en su seci ión de Mun-
diales, habla de los ve'lraaderos pro-
vocadores de la güera actual, y dice: 
t 
Jibe New York Times, en su número del 
domingo 7 de losv^corrlentos. publica el 
texto íntegro do un Interesante discurso 
jp»nuntIado en el Relchstag por ni Can-
ciller Bethmann Hollwcg, ou el curso del 
cual desbarata Irónicamente, citando docu-
mentps oficiales enemigos, muchas de las 
paliaras diseminíMas por los estadistas 
de^lApuíeute. Kl Vizconde Grey, sobre to-
dn.^mé ridlculizdo sin piedad por el pre-
sidente del Consejo de Ministros Imperial, 
nada menos que con motivo de la respon-
ttabüldafd de esta guerra. Antes de citar 
las frases en cuestión, conviene señalar 
que Sir Edward Grey, bien fuese por sin-
ceridad o por crearle dificultades a su su-
cesor en el Koreing Office, confesó que 
Kusia fué, la potoiula que primero decre-
tó la movilización '^G sus ejércitos el año 
1914. Dijo el Cancller: "El Gobierno ha 
sustentado, desde un principio, que el ac-
to que hizo inevitable esta guerra, fué la 
—"'"(MÍAP general decretada por S. M. 
el í'̂ i'JrénBiv1 noche del 30 al ;¡1 de julio do 
"Un cnsiinguldo profesor Inglés de fa-
ma mundial, ha poco declaró que sus 
compatriotas pensarían de un modo muy 
distinto respecto del fin de la guerra, si 
conociesen sus orígenes. Al fin la verdad 
se está abriendo camino—hasta en Ingla-
terra.— Ya empieza aquel pueblo a tom-
pyender la significación funesta de la mo-
vilización rusa. No es de extrañar, por 
tanto, que el Vizconde Grey haya admiti-
do en estos días, que la movilización en 
Rusia, precedió a la nuestra y a la de 
Austria Hungría." 
L a historia pondrá en claro que 
Inglaterra azuzó a Rusia para que se 
lanzarse a reñir, y Rusia lo hizo ante 
el cebo de la ocupación del Bósforo, 
su sueño dorado. 
Rusia cayó en la trampa y el go-
bierno inglés actuando de manera de 
Meflstófeles consiguió que Rusia no 
se separase de la Triple Entente de 
lu qup no estaba muy contenta. Con 
e«o^mglater^a se salió con la suya 
puegvconsigtüó que Rusia no pudiera 
volverse atrás habiendo sido la pro-
vocadora del conflicto. 
Hechos en 
calibres 
f*. 10, 12, 
14,18, 20,; 
24 y 28. 
L o s C a r t u c l i o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B ^ 
ño oHstarite^ su precio módico, han ciado 
resultados inmejorables y son muy fa-
vorecidos por los tiradores en todas partes. 
Estos cartuchos se cargan con pólvoras 
negras conocidas, son absolutamente im-
permeables e, insuperables para el u s q 
corriente. 
Pueden conseguirse por medio de los principales comer» 
v ciantes en todas partes. 
Catálogo gratis a quien lo soliciiei 
Remíngton Anas-Union Metallíc Cartridge Co. 
Woolwortb Bnilding, Nueva York, E. Lf. de N. A. 
¡ G O M A ^ I 
M E R Q A N C I A N Ü E V A , L I M P I A T B R E S C A 
F a b r i o a n t e a ^ t a n d a ^ d 
i " l o t e s E s r a a ^ L E s V 
La casa más antigua de ios Estrés Ifops y la 
más gfladfe Ú B \ j s m <o glMfa tfra. -
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OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S 
NADOS. 
» - • 
A P R E C I O S PROPORCIO-
. Reerabolsamgs el importe de toda mercancía8 despacbada, co-
brada al recabo, devuelta intacta dentro del 
I 
A U T O M O B I L E T I R E C o . l a c 
. O F N E W Y O R K . 
Z U L U E T A , 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNTOOS' 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY N Y 
m C . C R I F F I T E L P R E S ' 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O ^ N O S R E C O M I E N D A N . 
a la a s a m -
blea de c o m e r c i a n t e s 
Con motivo de la Asamblea de Co-
merciantes, qtte se crlebró el día 18 
del actual eni la Lonja del Comercio, 
su Presidente, ba recibido los sigruien 
tes tel'eg-ramas de adhesión do cono 
odos comercianlGs d^l interior: 
San Nicolás, Ener0 17 de 1917.— 
Piesident^. Lonja, del Comercio.—Ha-
bana.—Felicito a usted por Junta 
ayer, y adhiero protesta contra %rTO-
carrires por incumplimiento dispues-
to artículo octava orden 117 gobierno 
militar causando enormes perjuicios 
comercio interior.—Alfredo Covas, 
San- Nicolás, 19 de enero de 1917. 
Piesidente Lonja del Comercio.—Ha-
bana. ̂ -Felicito junta ayer y nos ad. 
herínxes acuerdos. 
Rulz e hijos. 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha aceptado la renuncia presenta-
da por el señor Carmelo Urquiaga y 
H a b a n e r a 
C A R T E L D E L D I A 
ma Roja, tan acreditad 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S O E L A P I E L 
( C A J A S C H I C A S V G R A N D E S ) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Las carreras. 
Será una tarde deliciosa. 
Como siempre la de los sábados en 
el hipódromo de Marianao durante la 
actual temporada. 
Imperator, el invencible Imperator, 
del señor Sammy Tolón, correrá hoy. 
Hay grandes apuestas. 
En Payret se anuncia una gran ma-
tinée en obsequio de los niños toman-
do parte el maravilloso Schaeffer y 
las bailarinas de Háwai, 
Precios populares. 
Estará abierto el Salón de 1917 por 
la tarde como primer sábado de moda. 
Disertará el doctor Baralt. 
Y la Banda de la Marina de Gue-
rra amenizará el acto con la ejecu-
ción de variadas y escogidas piezas 
de su repertorio. 
L a preciosa Manon de Puccini se 
cantará en el Nacional como décima 
cuarta función de abono. 
En Fausto se exhibirá en la tercera 
tanda L a herencia de Landon, drama 
social en siete actos, de la marca PIu-quiere 
compre 
motera 
Padilla, del cargo de Canciller de l a . 
clase del Consulado general de Cuba 
en New York, nombrando en su lu-
gar al señor Cayetano de Quesada y 
Socarrás. 
D E G O B E R N A C I O N 
sncioios 
En la finca Victoria, del término de En-
crucijada, se ahorcó el blanco Adriano Pé-
rez Yáñez, quien ê encontraba enfermo. 
En Güines se suicidó asimismo colg-án-
dose de. «na viga, el blanco Pablo Mo-
rales Rlvas. 
DE CAIBARIEN 
El señor Abreu, Alcalde Municipal de 
Caibarién, telegrafió ayer al departamen-
to antes citado lo siguiente: 
Anoche, con motivo de provocadores gri-
tos e intempestivos disparos de revólver, 
eu el Círculo Conservador de esta loca-
lidad, ordené a la policía notificase la 
prohibición de disparar petardos a fin de 
evitar provocaciones y alteraciones de la 
tranquilidad pública. Esta Alcaldía velará 
por conservar el orden y estil dispuesta 
a no permitir reuniones de carácter se-
dicioso, sean quienes sean los que se co-
loquen fuera de la legalidad. Hasta tanto 
que esa superioridad resuelva, garantizo a 
usted que con la policía de que dispongo, i 
sabré conservar el orden y garantizar los ¡ 
derechos de todos. 
CAÑA QUEMADA 
En Ja colonia La Loma, del término de 
Camagüey, fueron quemadas intencional-
mente 140.000 arrobas de caña. 
Se practican diligencias en averiguación i 
de lo sucedido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
P r e g u n t a d a u n 
H o r r o r o s a L i q u i d a c i ó n 
¡ ¡ A s ó m b r e s e ! ! 
D e $ 4 0 0 y 5 - 0 0 . a 1 5 0 . 
Rusia, Glacé Cbarol, a $2-50, 
de $4.50 y 5.50. D e $ 4 - 5 0 y 5 - 5 0 a 1-99. 
1 9 1 7 
A L A G Ü E Ñ A P E R S P E C T I V A 
P A R A E L P U E B L O — 
G R A T I T U D D E 
R E I N A 
( A n t i g u a d e C a b r i s a s ) 
G A U A N O y R E I N A 
H A B A N A . 
P a r a N i ñ o s . $ 1 - 8 0 - D e N i ñ a , a $ 1 - 5 0 . 
C175 alt. 6d.-4 
[ I C O | 
T o á o facultativo, incluyendo q 
S el vuestro, os dirá que reconoce H 
B el mérito indiscutible de las Píl- a 
S doras Rosadas del Dr. Williams N 
como excelente restaurador de la B 
sangre. Las personéis pálidas, H 
( debilitadas; las que debido a em- a 
pobrecimiento de la sangre es- H 
tán expuestas a contraer anemia, j j 
hallarán en esta medicina un re- a 
U constituyente inestimable que j | 
H proporciona de una manera se- H 
H gura y eficaz abundancia de san- g 
!
gre pura y rica en glóbulos rojos, g 
Purificad vuestra sangre para B 
que, absorbiendo el oxígeno que A 
la enriquece, se conserve en es- | | 
S lado normal vuestra salud. • Las Pildoras Rosadas del I>r. "Williams se venden en paquo. 
tes cerrados con la g 
H grande, en todas 1 as farmacias. 
S droguerías y tiendas. O-
b . a 
cíe máscaras en l«. , 
J e * , del 
. ; sene de los sábado 
Zuam, la grandiosa cinta. 
lente repertorio 
El baile d 
;I Liceo 
ciente a la ri í ¡ ¡ bados^' 
birá a primera K 
do. 
Y en el jardí: 
ora en el 
a d e i a n b ^ 
dente, el querido amigo don 
Llerandi, se sirve invitanne. 
Estará animadísima. 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
¿Queréis tomar bneiTefi^IirT^ 
adquirir objetos de gran v a U ? T ' 
N i t a s personales 
1 | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
El remedio más rápido y seguro 
para la curación de tas enfermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T K 
^01i José tti, 
No queríamos hablar del era* 
cldente de caza sufrido por nll^' 
amigo el señor don José Rio S 
ño de la sedería "Bazar 
perando que el paciente mejoras;e3" 
E l señor Río tuvo la desgrack * 
que, casualmente, se le disparase ! 
encopeta con que cazaba y las 
ciones le lesionaran tan gravement 
el brazo izquierdo, que tras de crJn 
tos dolores y complicaciones, no ¿1 
ran más recurso los médicos que aa 
putarle dicho miembro, como lo R 
cieron, al fin, en la quinta "U E' 
néfica". 
E l señor Río ha entrado ya en un 
período de franca mejoría. De bus 
propios labios hemos oído calurosas 
frases de elogio para el doctor Cu-
bas, el cirujano que lo asiste. Tam-
bien está satisfechísimo el señor Rio 
de las atenciones que con él han te-
nido los empleados de la casa de 
lud del Centro Gallego. 
Lamentamos el grave accidení? 
ocurrido a nuestro amigo y al misino 
tiempo vemos con sincera satisfac-
ción que ya esté conjurado el mayo? 
peligro. 
6 
E l S e r m u y grueso 
N o e s Saludable 
Un medio sencillo de adelsrazar, sin tt-
cesidad de rigurosa, dieta ni ejerci-
cios fuertes. 
El ser demasiado grneso no es saludf 
ble, a la vez de ser también una mo» 
ficacióu. En ocasiones basta r u s mtei 
amigos se ríen y mofan de la perm 
que tiene la desgracia de encontrar» 
demasiado gruesa. La moda y la gordiia, 
! no "se llevan," no son amigas. Por con-
¡ siguiente, a toda persona que se vea .m 
la necesidad de estar cargando con un" 
i cuantas libras o kilos de carnes y mi» 
¡ o gordura innecesarias, le gustara saber 
| que boy día puede librarse de su carga 
i v rebajar su peso sin necesidad de ri-
gurosa dieta o de ejercicios molestos y 
I fastidiosos. . , 
He aquí el método a que nos reten-
i mos, que más sencillo no podría ser, a;;, 
¡vez que eficaz y poco costoso: m-
' mnnézcase todo el tiempo posible al aire 
libre, adquiérase la costumbre de res-
pirar profundamente, llenando e' P*00 
de aire y expansionando los pu™011"; 
v obténgase en cualquier botica una ca 
jlta de cápsulas de aceite de ^f!n; ; 
mese una cápsula encima de ca'̂  
y una al tiempo acostarse Aceite « 
korein es absolutamente Ido^'T,0' 
dablo de tomar, ayuda la digestión y 
costo «vs moderado 
s i 
IMYECGJON 
d^ ' o 5 dios (os 
enrermedddes secre"-' 
eos oor onc.guos que 
sin moi¿SClo sean 
CüBiflH. 
Aun a las po -as amanas de tratamtem» 
empiezan a notarse, los ^ " - / ^ n 
dos: disminuye el peso la cainc ^ 
poniendo firme, la P^l P^f « ^ f » 
aspecto y mejora la salud ™tf*™'w,. 
siente uno más ágil, «1 trapf ̂ tuslasuo. 
con más gusto, es ¡ f l U r t . 
y la satisfacción que de uno ^ ^ d 
y No debe desperdiciarse esta opo^,. 
de probar el aceite ^ * ™ f * - J l l \ * 
dad qué en 61 encontrará «sted w 
desde hace tiempo viene buscando. 
Se vende en las Principa^ ^"f"^ 
y droguerías; con ^ a segnridaa t 
de los señores Sarrá, Johnson, 
E l E n c e n t ó I n i a i 
A C A B A D E R E C [ * I R 
L O S U L T I M O S WODE 
L O S E N V E S T I D O S ^ 
= = = = = N I Ñ A S 
ESPECIALIDAD EN 
I T R E I I L Y S B . T e l . * * 1 
h a b a n a 
1631 
J u v e n t u d I m p r u d e n t e 
contieno los más poderosos antisépticos antI"TenéreoS , ,jdoS f I»» 
los críales ejercen una acción directa sobre los delicados tej ^ ^ 
membranas mneosas, estimulando nn os y otras, no s0,lanl^ra Xfp-
combatir y expulsar los gérmenes u o c I t o s , sino también p 
rar los estrados por ellos producidos. jngrí* 
L A MIXTUDA U E CKOSSMAN ¿ontíene además otr« 
dientes que preserran de molestas aíecciones estomacales.^^ 
S E T E N T A AÑOS de éxito prueban su eficacia y g ° ^ ^ re^¡» 
Podemos asegurarle que L A a U X l U B A D E C E O S S » ^ ^ , . 
y cumple lo que otros métodos curatlios no hacen más q° cJag pri»' 
Se encuentra de renta en todas las Droguerías y Farma 
cipales. 
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . ^ 
UNICOS EABKICANTES T GAKANTIZAD0KE8» 
372 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
c. 489 alt 3d-17 
o 
E N E R O 2 0 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A PÁGINA CINCO 
Tórtola Valencia 
p a s a d o m a ñ a n a , D e b u t . 3 ú n i c a s R c p r e s e n t a c i w i e s , 3 : e! 2 2 , 2 3 y 2 4 d e l a c t u a l . L a m á s g r a n d e de l a s a r t i s t a s e s p a ñ a l a s . L a R e i n a de las danzar inas l a t inas 
T e a t r o 
P A Y R E T : 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CtJATKO) 
L A E X P O S I C I O N K C A R T t l K 
S U N T U O S A F I E S T A I N A U G U R A L 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v O S . J a b ó n C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G. A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765. Habana. 
l a s " f i i y e s c a s " 
de G r a n a d a . 
El genial músico español Enrique» 
Granados, que en plena glocria desa-
pareció para siempre en el Océano, 
tiene en Cuba, consagrado a su nie. 
troria, una de las primeras institu-
ciones musicales del país: el Conser-
vatorio Granados, establecido en Ha-
bana; 72, y que dirige la muy notaibl© 
pianista, apñonta Flora Mora, "Pre-
mio de Honor" d©! Instituto Grana-
dos de Barcelona, que dirigía el mi -
logrado musicógrafo. 
JET Conservatorio Granados, está 
llamado a ser uno de ios primeros 
planteles de enseñanza musical de 
Cuba, como fué el que dirigía el -em'.-
nente desaparecido. Allí se siguen 
métodos y procedimientos que Wcia-
ron del maestro Granados, uno de los 
más notables profesores de España, 
por el éxito con todos sus discfbu-
los. 
Además de todas las asignaturas 
propias de la enseñanza musical, se 
obliga a cursar Dictado musical, asig 
natura de suma importancia y q-ie 
hasta el presente en Cuba, no se es-
tudiaba. 
n u -
m e r e 2 6 2 
IBS MEJORES MUEBLES 
Belascoafn, 28. Tel. A-6S98 
G A R C I A Y A L O N S O 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para formar la 
Junta que ha de presidir la celebración 
del sorteo 262 que tendrá efecto hoy, sá-
bado 20, los señores siguientes: Presiden-
te, Federico Mendizábsil; Director General, 
Vocales: Por la Secretaría de Hacienda, 
el Tesorero General .de la República. Por 
la Fiscalía de la Audiencia de la Habana, 
Manuel Castellano, vecino de F, 47; por la 
Cámara de Comescio, Pedro P. Abreu, ve-
cino de San Ignacio 82; por la Sociedad 
Económica de Amigos del País , Joaquín 
Obregón, vecino de Lealtad, 26, y como 
suplente, Joaqu ín Coello, vecino dé Duz 9; 
por el Ayuntamiento de la Habana, Jo-
sé Luis Valdés, vecino de San Nicolás 37; 
por el Gremio de Lancheros de la Bahía 
de la Habana, Baldomcro Domínguez 
Acosta, del propio domicilio: y como No-
tarlo, el doctor Enrique Roig, vecino 
de Cuba 52. 
E L DOCTOK RAFAEL MARIA ANGCEO, PRONUNCIAIÍDO E L DISCURSO DE 
APERTURA 
Empezaré por una aclaración. 
La fiesta celebrada anoche en el 
palacio del DIARIO DE L A MABINA 
debe ser considerada bajo un triple 
aspecto. 
Primero, la parte artística, con los 
discursea del doctor Rafael María 
Angulo y del señor José María Loza-
no, valiosa figura de la intelectua-
lidad mejicana. 
Después, el acto de la apertura de 
la Exposición de Carteles, objeto de 
•a fiesta. 
Y la concurrencia finalmente. 
E s este último extremo, en puri-
dad, el único que corresponde al cro-
nista. 
Solo me saldré de las atribuciones 
u que estoy obligado para referirme, 
en ráp'da y sencilla síntesis, a la 
parto artística 
Fué brillantísima. 
Empezó con un discurso, el de An-
gulo, y tuvo término con otro, el de 
I o¿ano. 
Oportunos y elocuentes ambos. 
Hubo en el programa de] concier-
to, como número inesperado, el con-
curso del gran tenor Lázaro. 
Cantó deliciosamente. 
Y cantaron con su maestría de 
siempre la señorita Anna Fitziu y el 
egregio barítono Stracciani. 
Elementos de la Compañía de Bra-
cale que contribuyeron poderosamen-
te a realzar y engrandecer el acto. 
La Fitziu, un encanto. 
Se presentó ante el auditorio res-
plandeciente de hermosura y de ele-
gancia 
A la gallardía de su figura senta-
ba admirablemente la magnificencia 
del traje de tisú con bordados de oro 
y de plata que producía un verdade-
ro deslumbramiento. 
Después de llenar su número re-
cibió de manos de la señorita Nena 
Rivero un lindo ramo. 
Todo de orquídeas. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldr a n i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Kmer-
Ksuuas y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E l f GENERAL ' 
e s p e c i a l i s t a T e n e n f e r -
m e d a d e s S E C R E T A S . 
DTOBOOIOVTES D E L 606 1 NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS > DE 10 a 18 A . M . T 
DE 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
C l I N I C t D E L J U p i N H A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
S a p r i m a n y a l a s m u í a s , q u e c o m e s , y n u n c a h a r á n e l t r a b a j o e f e c t i v o d e l c a m i ó n 
m o d e r n o . V e a n l o s q u e t e n e m o s e & n u e s t r a s o f i c i n a s . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A . 
A T E N C I O N : 
L I Q U I D A C I O N D E M U E S T R A S 
C O M S E J O 
N o c o m p r e u s t e d 
C n r Ñ J 
I 
s i n a n t e s v e r l a s 
q u e s e v e n d e n e n 
Í 4 E 1 E m c s i n i i W 
Q u e d a r á u s t e d a b s o r t a a n t e e l 
m á s ¡ g r a n d e y e x q u i s i t o s u r -
t i d o q u e p u e d e i m a g i n a r s e 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
3ÍÍC 33IC 3 I I ¿ 
C555 alt. 2d.-20 
r R ) 
Orquídeas de las más bellas de la i 
estación, procedentes de E l Clavel, el 
jardín que puso anoche a prueba, una 
Vez más, su acreditado gusto en ador-
nos diversos. 
Fuentes, el pianista oriental siem-
pre admirado y siempre aplaudido, 
cumplió a maravilla su cometido. 
Usó el señor Laureano Fuentes el 
gran piano de concierto de la casa 
da Giralt. 
Inmejorable! 
No me detendré a puntualizar de-
talles porque equivaldría a faltar a 
lo prometido excediéndome en una 
descripción, acaso Innecesaria des-
pués de la que hace el DIARIO, por 
pluma más competente, en esta edi-
ción misma. 
¿Pero cómo dejar de hablar de Ra-
fael Arcos y de su snecés en la fies-
ta? 
Estuvo oportunísimo. 
E l notable actor, que acaba de lle-
gar a la Habana con su Compañía 
Dramática fué en la fiesta de ano-
cha la nota divertida. 
Se reveló el cómico genial en ras-
gos de una originalidad deliciosa. 
Produjo viva hilaridad. 
Y fué su labor, que señalo exacta-
mente en la clasificación de un sn-
ecés, premiada con risas, con aplau-
sos, con manifestaciones de una sim-
patía general por parte de la con-
currencia. 
Debo ya referirme a ésta para co-
menzar por hacer mención, entre el 
selecto concurso, de un brillante gru-
po de señoras. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de E s -
paña, y la del Presidente del Casino 
Espafiol, María Ana Barraqué de Ma-
ciá. 
L a señora del Presidente de la E m -
presa del DIARIO D E LA MARINA. 
Aurora B. de Alvaré, y la de nuestro 
querido Director, Herminia Alonso 
da Rivero. 
Josefina Embil de Kohly, Gloria 
González de Barraqué, Teresa Gar-
cía de Pujol, Julia Bolado de Entrlal-
go, Conchita Huldobro de Valdivia, 
Loreto Pérez de Castellanos, Caroli-
na P. Viuda de Machado, Catalina Ga-
larraga de Sánchez, Consuelo Rodrí-
guez Viuda de Angulo, Josefina Cas-
tellanos de Corzo y Juanita Orbea de 
Catalá. 
Aurora Blasco de Márquez, la in-
teresante dama, esposa del Cónsul de 
España. 
Virginia Ojea Viuda de Ferrán, L u -
lú Ajuria de Longa y María Angulo. 
Olimpia Linares de Gómez, Eme-
lina Vivó de Mendoza. Angelita Gon-
zález de Jover, Mercedes Marty de Ba-
guer, María Durance de Cape, y la 
interesante esposa del director de E l 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
Adelina Baralt de Edelmann, Pepi-
11a Duany de Fuentes y la señora de 
Bernal. 
Rita María Suárez, la distinguida 
esposa del Ilustre Romafíach, gloria 
de las más legítimas de nuestro arte 
pictórico. 
L a respetable y muy estimada da-
C R E M A D I V I N A 
ma Lolita Bonet de Fal la Gutiérrez. 
Un grupo de señorag jóvenes y be-
llas que presidido idealmente por Ma-
ría Iglesia de Usabiaga formaban 
Adolflna Solis de Gelats, Josefina 
Barraqué de Sabatés, Edelmira Ma-
chado de Carrerá, Ofelia Hernández 
Galcerán de Plazaela, Clotilde Fuen-
tes de Valdés Fauly, Teté Rivero de 
Ferrán, Julieta Iglesia de Crespo, 
Clementina Machado de Pina, Merce-
des Crusellas de Santeiro y la señora 
del director de L a Ilustración, Chi-
chi Rivero de Miguel. 
%es damas del mismo grupo, que 
pdPsu belleza, su elegancia y su dis-
tinción reclaman párrafo aparte, 
mención singularísima. 
Me refiero a Estela Machado de 
Rivero, Esperancita Núñez de Mar-
tínez y María Usabiaga de Barrueco. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Nena Rivero, Josefina Longa 
y Consuelito Ferrer. 
Adriana Valdés Fauly, Adelaida F a -
lla Gutiérrez, Mercedes Longa, Eloí-
sa Angulo, Conchita Valdivia, Ade-
líta Baralt, Palmira Fernández, Ali-
cia Melero y Ana María Maciá. 
María Teresa Falla Gutiérrez, Na-
tica del Valle y Evelia Martínez. 
Lolita Montalvo, Vicentiva Barra-
qijé y Lulita Longa. 
Esther Heyman, Raquel Catalá. 
Araceli Martínez, Carmen García R i -
vero, Andreita González, Conchita 
Pendás, Herminia Barbarrosa, Nina 
Martínez y María del Carmen Vinent 
y su hennana Elisa. 
Nena Hernández, Bertha Schweyer 
y Maricusa Martínez. 
Carmen Sánchez Galarraga, Tulita 
Bosque, la adorable Beba Solis . . . 
Y completando la relación la lin-
dísima Silvia Hernández. 
L a concurrencia, después de dis-
frutar de la solrée artística, recorrió 
el gran salón donde se encuentran 
expuestos los trabajos que fueron 
presentados en el Concurso de Car-
teles abierto y llevado a feliz térmi-
no por L a Tlnstraclón gracias al va-
liosísimo concurso de una represen-
tación de nuestra alta clase comer-
cial, bajo la égida del DIARIO D E 
LA MARINA y con el apoyo del go-
bierno por iniciativa de quien como 
el doctor Aurelio Hevia es uno de sus 
más caracterizados representantes. 
Un buffet, a cargo del Florida, fufe 
servido con esplendidez que honra a 
la repostería del elegante hotel de 
los señores Canto y Pino. 
Todo exquisito. 
L a revista L a Ilustración, para 
quien son los mayores lauros en el 
acto de anoche, puede sentirse satis-
fecha. 
Alguien lo decía: 
—Una fete tont a falt renssle. 
Y yo, aunque sin pretensiones de 
remedar a Rafael Arcos, repetiré la 
frase. 




pueblo, no dependen tanto de las dis* 
posiciones y facultades de los arto-
las, como de U protección que I03 go-
biernos, conve- tldos •en Mecenas, les 
dispensan con m.-ignific 3 acia. 
Y sí, aj la protección de". Gobierno,, 
^emo en el ca^o presente, se aña ie 
ja iniciativa y él esfuerzo paaüdUiair 
de los hombres de negocios, el camina 
del «rte se convki.'te en senda fior.ua 
y las maravillas brotan con delicade-
za tajo la irradiación de Genio sos-
tenido poo- el amor. 
Y ahora, loh artistas» a dormir 
nuevamente los sueños de ia Belleza 
y a crear nuevas maravillas para 
exaltación del arte latino y gloria in-
mortal de ?a Patela Cubana-
M A R C I A L R O S S E L L . 
A o o d e rt 
I M P R E S I O N E S 
Pronto, pero muy pronto, tendrá-, 
mos "baseball" grande en los terre-1 
nos del "Oriental Paxk." 
Los trabajos que allí se están lie-' 
vando a cabo, adeiantian con rapidez, 
y podemos asegurar que para mañane.1 
domingo, o lunes próximo estará ter-l 
minado del todo el diamante, y se' 
co;ocarán las gradas, destinadas alJ 
público de sol. 
I/>s players que han de tomar par-
te en la "Serie imaugural" se haJlan 
animados dte los mejores deseos p a r i 
deiar complacido a ôs fanáticos. 
Estamos seguros quie los "ifans"* 
saldrán complacidos del resultado d^ 
los juegos que allí Se celebren, púas 
habrá orden, disciplina, y amor pr >-
pió para la defensa d)e sua bande-
ras. 
Mr. Lobert con Evaristo Plá, está a 
practicando a los "players" que se-
rán los mejores de las estrellas cu-
banas-
Por de pronto se dice que serán 
tres los clubs que toman parte en es-
ta Sene, uno de ellos, según se ve 
estará compuesto por personas de co-
lor, otro de blancos y otro de mixto 
de creer que habrá pana todos lo« 
gustos, y así el interés que despier-, 
tet- ios juegos será mayor. 
Allí como en "Almendares Park* 
podrá apostarse, pero en particular, 
y Sio dlandlo .-ííqtíellos gritos, "ea 
primero le doy" y otras voces aná-
logas, aue hagan entender que "apos-
tadores" y peloteros, están en inte-
ligencJa'. 
J "El traslado al "Oriental Park" s í i ! ^ 
cuesta cinco centavos, tomando ! Ja 
trenes del Havana Central," en Ga-
liano y Zanja. También pedirán em-
bardarse por la Estación Terminal y 
des embarcarse frente al "Jokey 
Club." 
Ahora esperemos que oficialmente 
se nos participe la fecha de la inau-
guración oficial, y los nombres de 'os 
componentes de los clubs que en-
trarán en batalla. 
Ramón S. MENDOZA. 
S E R P E N T I N A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o l ó » 
r e s y t a m a ñ o s . 
P i d a n p r e c i o s a 
L A V E R D A D 
D e G a b r i e l M . M a l u f , 
M o n t e l S , H a b a n a 
C502 alt. 5t.-17 
Mas fresca y mas lozana que las florecí 
Imacon fiel «Se la belieza, eterna. 
Hondos oles dormidos, soñadores. \ 
En donde el alma, como a una cisterna* i< 
Quiere beber el aeua de la vida. 
d e z a p a t o s de. s e ñ o r a ; t ra jes p a r a 
s o i r é e y d e baile; b l u s a s f inas; m e -
d i a s d e s e d a , d i a r i a m e n t e . 
Malecón, 18, bajos. Mrs. A. Stoman Cárter 
T E L E F O N O A - 1 9 2 6 . 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace nmgun otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disflriuran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exetua de 
grasa, quedando el cutis limpio. Manto 
corao nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indtspeniaMe en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de Ubete» está tiftado en un buen butis 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
Dcpouto: KUMI «rwami «WUr *»m iVJy HABA»* 
G R A N F I E S T A . 
(Viene d» la primera). 
cencía, la ©moción y la dicha que le 
proporcionaba aquella fiesta meníorii-
ble, 
Y todos los asistentas, al ponderar 
1̂ valor intrínseco de los dárteles ex-
puestos y las delicadas atenciones de 
"La Ilustración" y del D I A R I O D E 
I A MARINA, hacían votos por la 
repetición de estas fiestas de cultura 
y de arte que, al honrar a Cuba, con-
tribuyen a eleviar el espíritu publica 
y a dignificar las costumbres socia-
les. 
L a eisplendidez del Gobierno Nació , 
nn , al subvencionar la Exposición de 
Carteles, organizada por "La Huí -
Wación", ha sidlo un grande ejemplo 
y un poderoso estímulo. 
E l deslarrollo artístico y las gran, 
deg manifestaciones culturales de un 
¿Qui tomara'esta lin Ja criatura tan llenad» saludydshsrmuun? 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
¿ P o r q u e ? 
Porque el Compuesto Mltchellasi sai 
usa en la debida forma, puede levantar del1 
lecho a la joven postrada y ponerla en el 
movimiento activo de la vida. Le permite 
sentirse mejor, le da mas belleza y con s« 
nueva gracia ganar la posición orgullosa da 
mujer sana y hermosa. 
Porque el Compuesto Mitchella ea 
el, mejor de los tónicos para las mujeres etí 
general y particularmente para aquellas quo1 
sufren de periodos irregulares y doloro* 
sos, que se encuentran d é b i l e s , nervk 
0 , j S L 0 . . d e m a c r a d a s Por «cesos de trabajoJ 
o debilidad femenina; es el remedio eiD 
el cual deben poner toda su confianra. E»l 
puramente vegetal y se vende garantizado] 
y es el medicamento que debe usaiac por toda] 
mujer que sufre de los tan temidos " a c h a J 
quee de las mujeres ." No admítt, 
sustitutos. J 
l ® * í i e rent» en lu BOTICAS y DKOQUERIASa' 
Habana: Droguerías Sairá, Taque* 
chetl y Johnson. Santiago: Mostré x» 
Espinosa y O. Morales y Ca, Ciem! 
fuegos: " L a Cosmopoma", . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C I N E é 4 F O R N O S 
H O Y , S A B A D O , 2 0 , H O Y 
M I P E Q U E Ñ A B A B I " 
Mañana, Domingo, Mattnéa y Noche 
R e s c a t e d e S a n g u i l y " 
1678 20e 
C e n t r e M o n t a ñ é s é t l a 
E N E R O 2 0 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Hioy, en tlécluia cuarta función de abo-
no, pe enntaVá la Manón de .Pucctnl. 
lomarán parte en la iüterprotnclfth, Ana 
Fltziu. Taccnui, Onronna y Bardl. 
dirigirá el m<tcstro Dellera. 
PAYK-
]5sta tarde habrá una función auo 
Schaeffer dedica a los nlíios habaneros, a 
iirecío» popularoíí. 
Er In función >!c la noclie habrá mu-
chos atrnctivos. 
CAMPOAMOR. 
Lti (r-xliib'ci'»'.! 'e la serie le 1n hmvir-
feal titularla "Soborno", se contmnnrá hoy 
cr. la tercera tanda, con los episodios sép-
timo y octttvo titulados "La paz en Amé-
rlea" y "El trust del carbón-'. 
Kn hi segunda tanda, 'a película dja-
mátlca "Honor monta fies". 
En la primera, pelfcuias cómicas y la 
üramíítica "El tren del tesoro". 
En la matines: el mismo programa. 
Mañana, domingo, se celebrará mat'nee 
Infantil exhibiéndose en ella los episodios 
10, 11 y 12 d» la Interesante serie "La 
l'ave maestra", el precioso drama de. la 
Pluma Roja titulado "La mano de hie-
rro", y varias pellculns de Canillita, Los 
Uiños serán ohseriuia'los. 
En éstos días se fijará la fecha de la 
película "Dónde están mis hijos'"?. 
MARTI, 
Con gran éxito se estrenó anoche en 
Marti "El verdugo de Sevilla", de García 
Alvares y Pedro Mnfióz Seca. 
Es una obra graciosísima, donde se lu-
een Victoria Otto. Carmen López. TXu'.z 
París. Tejada, Villa y Sotillo. 
Euó muv ap'aiKVda. 
Para hoy se anuncia el siguiente pro-
grama ; 
En primera tanda : la revista "1916"; en 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
PARA BORPADOS K^ECAXTES V OK alta novedad en habilitaciones para no-
rias y ropa interior de caballero con los 
sellitos de moda, la casa de la 
S E Ñ O R A G . E M P A R A N . 
S A N J U A N D E D I O S , I I , A L T O S . 
T V l é f c n o A - 2 5 0 0 . 
C 560 12d-30 
r L O 
Teléfono A-5463.—A-oartado 1392. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JEttEZ 
572 31 e 
segunda, en tanda doble, "El Verdugo de 
Sevilla". 
PAOEREWSKY. 
Está abierto en la Contaduría del Teatro 
Xarioual el abono para los tros conciertos 
que ofrecerá en la primera decena de Ee-
brero, el famoso pianista polaco, Ignacio 
j PaderesTvky. 
Los aficionados a estas audiciones de 
cultura artística, están,, de plácemes. Aho-
ra se les ofrece la oportunidad de oir al 
mejor de los pianistas contemporáneos. 
La fama de Padereswki es universal. 
Padoreswkl será presentado al público 
habanero por el maestro Bracalc y el se-
ñor Giralt. 
COMEDIA. 
"El Verdugo de Sevilla", 'comedia en 
tres actos original de García Alvarez y 
Muñoz Seca, ge presentará hoy. 
Mañana, dos funciones. 
Pronto estreno de la graciosa comedia 
en tres actos titulada "La pesca del mi-
llón", original de Pedro Mario (hijo). 
FACSTO. 
En primera tanda se estrenan tres pe-
lículas de CanillitM. 
"Venganza"', se estrenará en la tanda 
segunda. 
Y en la tercera tanda (doble), se estre-
nará "JM herencia de Landon", Intere-
sante y lujosamente presentada. 
Mañana, domingo, habrá en Fausto un 
buen programa. 
Y para e! lunes de Fausto, se anuncia 
el estreno de la cinta titulada "Sueños 
Realizables", de ¡a nueva marca Pájaro 
Azul. 
Para la entrante semana se anuncian 
varios estrenos en Fausto. 
PRADO. 
Figuran en el cartel, "Amor de Ciega'', 
en primera tanda y "Tuani", del reperto-
rio de Santos y Artigas. 
FORNOS. 
En primera tanda so presentará la cin-
ta, "Los misterios del 13 de Junio". 
FEDORA. 
Se estrenará en breve ta notable pelícu-
la Fedora, interpretada por la Bertlul. 
TLA TOCRNEE SANTOS V ARTIGAS. 
Hoy sábado debuta en el Manguito; 
mañana, domingo, en Calimete; el lunes 
22, en Amarillas; el martes 2;$, en Aguada; 
el miércoles 24, en Kodas; el jueves 25, 
en Palmlra; el viernes 26, en Cienfuegos. 
^ r ^ a í í e d é ^ O r o ™ 
L a junta general de elecciones, ten 
drá efecto el día 21 del corriente en 
Galiano 87, altos de "La Moda" a las 
dos de la tarde. 
Ya lo saben los del "Valle". 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
l A B E C O M P U E S T O D E 
D E L D R . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleza gastada por prematura impotencia o <!•. 
bllldad sexual; vigorizar ol organismo, regular las palpitaciones, reanima» 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronquitis 
asmática y tisis Incipiente. $1.10 (rasco, se remiten 3 o más, por Bxprm 
Belascoaln, 117, y boticas y droguerías. . . . u_i 
e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden escribir a obscuras, 
con igual seguridad que mirando. En una semana. Hagan saber estas co« 
sas a los extranjeros. 
Los ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben al dictado en ochd 
lecciones y pueden tocar piezas musicales en el plano «in que sepan mú-
sica. 
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, que tienen muchos cié. 
gos y mutilados por la guerra. 
Es el progreso más importante que b» logrado la humanidad en pedago* 
gía. 
Se dan clases a domicilio, en la Academia de Comercio, Sol 100, y en 
la de Tlpógrafas, Habana y Peña Pobre. 
c.460 lOd-lé 
A N E L I Ñ A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c o l o r n e g r o e s p e c i a l , p a r a l a s tintorerías 
" E l C o r r e o d e P a r í s , " H a b a n a , 0 3 . T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . " L a P a l m a " 
E g i d o , 1 3 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
M a n d e a t e ñ i r , l a v a r , l i m p i a r y p l a n c h a r sus t r a j e s , t a n t o d e 
s e ñ o r a c o m o d e c a b a l l e r o . 
P i d a u s t e d p r e c i o a sns g e r e n t e s : 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
Velada artístico níueical bailable, 
que se efectuará el domingo 21 de 
Enero do 1917 a las ocho de la no-
che, con el siguiente programa: 
t PRIMERA P A R T E 
lo.—Apertura de la velada, con la 
poesía "l̂ a Providencia de la Fiesta", 
escrita para este acto por ol licencia-
do Eloy E . Oyarbide. 
2o.-—L*a Rondalla "Euterpe" bajo la 
dirección del competente maestro se-
ñor Conrado Zapatería, ejecutará las 
siguientes piezas: 
1. —Marcha árabe. ' 
2. — E I Mambí, (criolla.) 
3o.— Presentación del laureado 
"Orfeó Catalá", dirigido por ol 
reputado maestro señor José Viñas. 
Interpretando las siguientes com-
posiciones ; 
1. —AI Mar, (barcarola), Clavé. 
2. —Bis Pescadores, Clavé. 
4o.—Vals. Jota "España", Waldteu-
, fel, Interpretado al plano por la dis-
tinguida profesora señorita Carmlta 
Brey. 
5o.—Presentación de la Estudian-
tina "Cervantes", Integrada por dis-
tinguidas señoritas, la que bajo la 
competente dirección del reputado 
profesor señor Oscar Ugarte, irtter-




SEGUNA P A R T E 
1. —Paso doble. Gallito. 
2. —^Danzón Acelera chaufeur. 
3. —Vals straus Mary. 
4. —Danzón, L a Chambelona. 
5. —One step. L a Alhabama. 
6. —Danzón, Moro Muza. 
7. —Paso doble. Cantabria. 
8. —Danzón, Para Camagüey. 
9. —Vals straus, Gloria. 
10. —Danzón, L a Conga. 
NOTAS.—-Durante el intermedio la 
comisión de fiestas obsequiará a la 
concurrencia con pastas y licores. 
Para tener derecho a la entrada en 
el local, es requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes en 
curso, o la invitación correspondien-
te. 
n ^ O r f e ó C a t a í T " 
¿Qué es la sección cuyo título en-
cabeza estas líneas? 
¿Qué finalidad tiene? 
Muchos catalanes se harán esas 
dos preguntas y a ello contestare-
mos que: Es una Sección debidamen-
te autorizada por la Junta Directiva 
del Orfeó Catalá, y que tiene por 
finalidad celebrar bailes de sala y 
ofrecer horas de expansión a los que 
sienten deseos de recordar momentos 
pasados en la noble tierra catalana, 
descansando a la par de las luchas 
duras del trabajo diario. 
Eso se propusieron sus organiza-
dores y a fe que lo han conseguidoj 
pues en el primer baile celebrado el 
día siete pudimos ver en los semblan-
tes de la numerosa concurrencia allí 
reunida, mucha satisfacción y oímos 
alabanzas dedicadas a los organiza-
dores. 
Acababa de fundarse la Sección, 
y cuenta ya con ochenta y cinco fa-
vorecedores los cuales asisten a sus 
juntas aportando nuevas ideas im-
pregnadas de entusiasmo juvenil y 
sentimiento patriótico. 
Pues nois a bailar se ha dicho que i 
el próximo baile será uno de los ques I 
sellarán una bella página de gloria 
M A S F U 
E N * P A Y R E T " 
M A T 
D e d i c a d a a l o s n i ñ o s . P o r l a n o c h e , g r a n f u n c i ó n . N o p i e r d a U s t e d d e v e r e l 
1 d e S C H A E F F E R , q u e e s e l m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . 
esPectáciii( 
a la simpática sección del Orfeó Ca-
talá. 
Debiendo el Orfeó Catalá tomar 
parto ^n la velada que el próximo 
domingo 21 del corriente, habrá de 
celebrarse en el Centro Montañés, la 
Directiva de la seccio D'Esbarjo, ha 
tenido a bien suspender el baile se-
gundo de la serie, propuesto para 
ese día, el cual se celebrará el si-
guiente domingo día 28 cuyas invita-
ciones se remitirán oportunamente. 
L O Q U E L L E V A R A E L A L -
FONSO X I I I 
Esta tarde saldrá para Coruña, Gi-
Jón, Santander y Bilbao, el vapor ro-
rreo español Alfonso X I I I , llevando 
ei tránsito de Méjico y carga y sobro 
"00 pasajeros de la Habana. 
Entre otros cnibarcarán e] nota-
ble escultor español, señor Moisés de 
Huerta, muy estimado amigo nuestro; 
ei Cónsul de Cuba en Gijón, señor J . 
IruretagOyena, los señores Francisco 
d> Andriaensens; tluan Bancos Conde, 
Manuel Gómez Mena y señora; el ba-
rítono de ópera, señor Salvador Ca-
ronna; Antonio Rodríguez y familia; 
José Hernández; Carlos H . San Ro-
mán y familiaá Ignacio de la Borbo-
lla y familia; í lorenc io S. Garrid"; 
F . de Loredo; Carlos Terradanfes; 
Esteban Ugarte; doctor Ramón Dor^ 
go; José Eire y Manuel Fernández y 
señora. 
Entre !a carga llevará 4.000 saco*! 
de azúcar^ mil cajas de tabacos torci-
dos y una remiesía do oro ©spañol y 
americano. 
E L M A N U E L C A L V O 
Este vapor correo español ha sah-
do ayer de Canarias para la Habana, 
vía Puerto Rico, con carga, y pasajij-
ros. 
E L M O N T S E R R A T 
Este otro trasatlántico español ga-
lio anteayer a las o d© la tarde de 
New Vork para la Habana- Procede 
de B3Tcelona y trae carga y pasaje-
ros. ^ 
E L O L I V E T T E 
Ayer a las cinco de la tarde, llegó 
d i Tampa y Key West el vapor co-
rreo Olivotte, conduciendo carga y 
159 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores J . 
M. Villalonga e hijo; Daniel; doctor 
Casimiro Roura y familia.; doctor H 
Hernández; señora Enriqueta Casado 
0 ^ 
i / N ü á i / m 
e hija; señores A , Per eirá; E . T . 
P6rry; George . Ambroae; Fred. R. 
Montt y señora; B . Roynero; F . M. 
Giralt; U . J . Torpín; julio Fors; *1 
ingeniero Leandro de la Rienda y 80-
ñora; el canadiense J . H . Flemming 
y señora; L . S. Parsous; D . W. 
Ward y señora; José J . Machado; H . 
J . de Mesa y familia; señorita H . 
Guertine; «1 sueco Sr. d g e t Orwen; 
May Mand; M. Price y señora; N . 
Thompson y señora y otros turistas. 
También llegaron los conocidos ar-
tistas de variedades señores Antonio 
Alegría y Vicente Enhart y familia. 
E L " G R A F A X E " CON CARBON 
Procedente de Norfolk en siete c|í'*s 
de viaje, Uogó ayer +airde el vapor da-
nés "Grafaxe", conduciendo un car-
gamento de carbón mineral-
INSUBORDINADOS 
DeJ nuevo vapor americano Cauto, 
fueron desenrolados ayer 16 tripu-
lantes de distintas nacionalidades y 
i remitidos a Tiscornia, por cuenta do 
la casa consignataria para ser reein. 
hafcados hoy para los Estados Unl-
I dos. 
E l capitán los 'acusa de insubordi-
nación y haber hecho amenazas de 
destruir la maquinaria del buque. 
E l Cónsul americano conoció del 
caso. 
LOS Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Vapor americano Pastores, con el 
pasaje que publicamos, para Now 
Yoirk y 7.000 huacales de vegetales 
y 40 sacos de cera para Canadá y 
4D pipas de ron para Montevideo. 
Vapor correo Governor Cobb, para 
Rey West, con unos cien turistas. 
Ferry boat Parrot, para Key West, 
en lastre. 
Quedaron despachados: 
Vapor danés Norden, para Progre-
so. / 
Vapor americano Cauto, para Cien-
fuegos . 
A a s l i n c i o 
V A T D l A r ^ 
Aoi-'JjM? Ufo 
E L Y A T E PANAMA 
Do un momento a otro se espera en 
la Habana el nuevo y lujoso yate ame 
ricano Panamá, que viene de Key 
West conduciendo a unos 23 propieta-
rios americanos que vienen en excuT-
sión y seguirán viaje hasta Panamá-
E n breve se esperan también otros 
yates de recreo americanos. 
N U E V O CASO D E V I R U E L A S 
Se ha comunicado ai jefe de Cua-
rentenas la ocurrencia de tm nuevo 
caso de viruela3 entre los cuarentena, 
ríos del Montevideo que se encuentran 
en el Mariel. 
L a enferma se nombra Juana Fer-
nandez de Hernández y es madre de 
la. menor atacada de igual mal, 
i o s de f o n s a g r a d a en 
Pa la t ino 
M I T I N E E 
Celebran una gran matineó estos 
simpáticos gallegos, fiesta que ha 
despertado gran entusiasmo entre 
los elementos jóvenes. 
He aquí el sugestivo programa de 
loa bailables. 
PRIMERA PARTH 
1. —Paso doble. Gallito. 
2. —Danzón, Toma de Varsovla. 
^ - D a n z ó n . Heraldo. Marina y L;, 
4. —Danzón, Principa del r9r„ 
5. - O n e Step. Chíu Chíu ^ 
6. —Danzón La Chambelona. 
7. —Yo vendo " E l Mundo" 
8. —Danzón E l JLoro da Subiliag! 
SEGUNDA PARTB 
1. —Vals, Mary Mary. 
2. -—Danzón, Para, Motorista 
3. —Danzón, Hispano Suiza 
4. —Danzón, Las Mulatas del 
bay. u' 
5. —Habanera. María Luisa. 
6. —Danzón, Mareo ds Tomasa 
7. —Danzón, T̂ a Conga. 
8. —Paso doble. Alma andaluza 
NOTA.—La Comisión sa reserva e' 
derecho de retirar a quien crea coi! 
veniente. 
1 T e m p o r a d a d e Golf ^ 
I C o u n t r y C l u b 
• C o r b a t a s y C a m i s a s 
| " P E R E D A " 
8 Q T , O B I S P O , 97. j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIÁRÍO DE U 
MARINA 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a » 
S i ñ i i r p a r a el E S T O M , íilGADOS y í o s l i í s 
I M P O R T A D O R E S E X C l v U S I V O S l 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
i c o n t e c i m í e n t o 
Aviso por este medio a los posettfiores de gramófonos^ que 
recibir nn inmenso surtido de los famosos discos 
TIPIA'' , 
E n discos I W 0 T I P I A : por los célebres cantanfes de ópera: Tejwjg 
Romano tiaro"! fiuitieppp Anselmi, Alessandro Bonci, Bcttini Capelli, 
Cario Dani, Fernando de Lucía, Eduardo Garbín, Mario Gilion» 
Barítonos: f»8 
(ruisepP6 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
[ U X 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
[ D e p ó s i t o : - E L C R I S O L » t o d ^ ^ 0 ^ . 
Krismer, José Palet, Francisco Tifias, CJiovani Zenatello. * - — . „ 
qnaíe Amato, Maglni Colletti, Mario Sainmarco. Ricardo Stracciarl¿^rPhio. 
noss María Bairientos, Linda Canetíi, Regina Paclnl, Roslna j jr¿aM 
Amelia Talexis: mezzo soprano Parsl-Pentinella. Banda de la Rea* ^ 
lialiana, y Orquesta del Gran í c a í r o de !a Scnla de Milán. ^ j . 
En discos Odeon: Mari-Mari, en español, zarzuela ' ^ ^ Y cnañolâ  
ñas", completa, cantada por los mejoies cantantes de zarznp;íis11pr T unn 
couplets por Consuelo Fornarina, la Pastor Imperio, Raquel 'lepJ." j Jo-
gran colección de discos de canto flamenco por la Mfia de los L\i> 
ciinelo. L a Ruhia, L a Pastora, Amalia Molina, y las últimas ijonres^ 
chas por el célebre ventrílocuo Julián Sanz. 
A G E S T E G E N E R A L E X C L U S I V O ; 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
a i z , P e n a b a d 
R e i n a , 8 . 
BAHQilESOS. « A S DE 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s en 
1/1 An p 
T A S D E A H 0 R R 0 Í d e e s t a c a s a . q u e . a p a r t i r d e l d í a 
• {.ajes65 
t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s los m ^ ^ 
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e e l 1 6 d í 
1 9 1 6 y e l 15 d e l c o r r i e n t e m e s . \Ct\V 
H a b a n a . 11 d e E n e r o de 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a. m . a 6 p . m . 
1083 
236 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 2 0 D E 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Viene d© la primara). 
«fra noruega fueron capturados el 12 / 
S^P^embre, en euya fecha se hizo 
Sargo del «Tarrowdale", que tenía a 
íw^L 440 personas, una tripulación i 
5e presa; dPesde esa fecha no se tíe- I 
¿en noticias de dicho Tapor. 
Otro despacho de 3Ir. Steivart fe-
chado Enero 16 y recibido aquí al día 
^ o s l r i p í f a n t e s del St. Theodore, 
pramatist, Kadnorshire, Minnie, líe-
iherbvhall- >antes y Asnleres llega-
ron aquí hoy; entre ellos varios ame 
dcanos. No hubo pérdidas de ridas". 
y ADA SE SABE DEL COESARIO 
r í o Janeiro, Enero 19. 
Exceptuando los relates hechos en 
Parnumbuco por los superyiTientes 
de los buques hundidos por el corsa-
rio ninguna información auténtica 
se ha recibido respecto a la identifi-
cación del barco alemán que hace 
más de un mes Tiene echando a pi-
que en el Atlántico a las embarcacio-
nes neutrales. Desde que se separó, 
hace una semana, del vapor japonés 
Hndson-alaru, el corsario se ha per-
dido de rista y nada se sabe de su, 
paradero. 
Preralece gran ansiedad por la se-
enrldad de rarios barcos que están 
naregando en aguas que se conside-
ran peligrosas, y se habla de varios 
hundimientos, que hasta ahora no han 
sido justificados. E l vapor francés 
Samara, de 6.007 toneladas, que se 
dló por hundido, no tiene novedad y 
está a llegar a Río Janeiro. E l vapor 
aue más temor inspira es el inglés 
Ortega, de 8.000 toneladas, que se en-
cuentra camino de Pernambuco. Dí-
cese que este barco ha regresado a 
St. Tícente, pero la noticia no ha si-
do confirmada. 
Oficialmente no se ha confirmado 
la llegada a Sf. Yicente, Isla de Cabo 
Terde, del vapor inglés Tarrowdale, 
que fue uno de los buques captura-
dos por el corsario y que se supone 
traiga a bordo los tripulantes de 
ocho barcos hundidos. 
Según los relatos hechos por los 
supervivientes, parece que el corsa-
rio tiene un andar de 16 nudos. 
Los tripulantes de las barcas fran-
cesas. Cantes y Asnieres que llegó a 
Pernambuco en el Hundson-Maru, se 
embarcaron hoy en el vapor brasile-
ño Minas Geraes, que zarpó para 
Bahía, Brasil, en donde aguardaran 
ur. vapor francés que los lleve a su 
patria 
Buenos Aires, Enero 10. 
Según los periódicos de aquí, dos 
"crucerón ingleses salieron de las is-
lai Falkland, en busca del corsario 
.ilemán y para proteger la ruta de los 
;bf.rcos. 
Díceso que el corsario recibe no-
, ticias inalámbricas, de una isla brasile 
rs. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas S y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscas, ba-
..ratillos y sillones de impieza, de cal-
zado. 
í Las horas de recaudación son de 
, 8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
Jp. m. excepto ios sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
actual. 
También se halla al cobro en* el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Esp-.ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre dé 
1916 de la ccfcntribución por plumú.s 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a, mv y de 12 a 3 p, m. Los 
eábad s de 8 a í l a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óximo. 
R o p a A m e r i c a n a p a r a 
H o m b r e s A m e r i c a n o s 
Y p a r a i o s h o m b r e s d e t o d a s l a s n a c i o n e s q u e e n t i e n d e n d e 
v e s t i r ; p a r a t o d o s l o s h o m b r e s , e n f i n , q u e b u s c a n u n t r a j e 
d i s t i n g u i d o p o r s u h e c h u r a , s u c o l o r y s u m a n o d e o b r a . 
L a N E W Y O R K es u n a i n s t i t u c i ó n e n l a H a b a n a . S u r t e a 
m u c h a s d e l a s m e j o r e s f a m i l i a s h a b a n e r a s , n o s ó l o e n t r e l a s 
c u b a n a s s i n o e n t r e l a s d e l o s r e s i d e n t e s a m e r i c a n o s . P o r s u 
c o r t é s y v e n t a j o s o m o d o d e t r a t a r a l p ú b l i c o , a l q u e s i r v e 
l o m e j o r d e l o m e j o r , e l q u e es u n a v e z s u p a r r o q u i a n o l o 
es s i e m p r e . 
M u c h o s d e l o s t u r i s t a s q u e v i e n e n a n u a l m e n t e a l a H a b a n a 
se v i s t e n e n l a N E W Y O R K y d e j a i i l a r e n o v a c i ó n d e s u r o -
p a p a r a l a v i s i t a s u b s i g u i e n t e . E l l o s s a b e n q u e e l p r e c i o es-
t á c l a r a m e n t e m a r c a d o e n c a d a p r e n d a y q u e n u e s t r o s p r e -
c i o s s o n i n v a r i a b l e s , s i n q u e s u b a n d u r a n t e l a t e m p o r a d a f a - * 
v o r a b l e a l t u r i s m o . P u e d e n c o m p r a r , p o r c o n s i g u i e n t e , n u e s -
t r o s a r t í c u l o s e n C u b a a l m i s m o p r e c i o e n q u e l o s c o m p r a n 
l o s c u b a n o s d u r a n t e t o d o e l a ñ o . E s t o se d e b e a q u e b u s c a -
m o s u n n e g o c i o s ó l i d o q u e e s t á a u m e n t a n d o d e a ñ o e n a ñ o . 
$ 1 5 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 $ 2 5 . 0 0 
L a m a y o r p a r t e d e n u e s t r o s f l u s e s se d i v i d e n e n t r e s c lases 
q u e se v e n d e n a l o s p r e c i o s a r r i b a i n d i c a d o s y c u a l q u i e r a q u e 
sea l a q u e u s t e d e s c o j a , p u e d e e s t a r s e g u r o d e q u e o b t i e n e 
u n a g a n g a y e l t r a j e v a l e m á s d e l o q u e p a g a p o r é l . N u e s -
t r o s t r a j e s d e e t i q u e t a e s t á n m a r c a d o s d e s d e $ 3 0 . 0 0 a $ 3 5 
y s o n i g u a l e s e n e s t i l o y v a l o r a l o s q u e e n B r o a d w a y c u e s -
t a n $ 6 0 . 0 0 . 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T i l i N G S T O R E 
C552 ld.-20 
HAY PLETORA DE BARCOS INGLE-
SES EN BALTIMORE 
Baltimore, Enero 19. 
Desde que se confirmó la noticia 
de las operaciones del corsario ale-
mán, recibida aquí hace dos días, ni 
un solo barco de las naciones belige-
rantes ha pasado fuera de los cabos 
de Virginia, de este puerto para Eu-
ropa, 
Mientras tanto cerca de 25 barco» 
han entrado aquí durante los últimos 
dos días, haciendo un total en puer-
to de 71. Muchos de los barcos se han 
visto obligados a anclar en el medio 
de la bahía por no haber suficientes 
muelles. 
La mayoría de los barcos son In-
gleses. 
E L CORSARIO EN EL GOLFO DE 
MEJICO 
Ciudad Méjico, Enero 19. 
De Veracruz llega la noticia de que 
el corsario alemán se halla en el 
Golfo de Méjico. Creése que el cor-
sario hará un esfuerzo por echar a 
pique a los vapores que Ueran petró-
leo de Tampico a Inglaterra. La no-
ticia no se ha confirmado. 
Berlín, Enero 19, (vía Amsterdam 
a Londres, Enero 20. 
E l vapor Inglés «Yarroirdale" fué 
traído a este puerto el 31 de Diciem-
bre, como presa, por una tripulación 
de presa compuesta de 16 hombres, di 
ce el parte oficial de esta noche. 
Traía a bordó ,469 prisioneros, tripu-
lantes de los vapores capturados por 
un crucero auxiliar alemán en el At-
lántico. 
Los prisioneros a bordo del "Ta-
rrowdale" eran de un barco noruego 
y siete ingleses. La carga de los bar-
cos capturados, consistían, principal-
mente, en material de guerra y co-
mestibles para los aliados. 
Tres de los barcos hundidos eran 
barcos mercantes ingleses armados. 
La llegada del Tarrowdale, agrega el 
parte, se ocultó por razones milita-
res; pero en vista de las manifesta-
ciones hechas por el Almirantazgo 
Inglés se acordó publicar la noticia. 
MAS BARCOS A PIQUE 
Berlín, Enero 19. 
Un submarino alemán, mandado 
por el Teniente capitán Wuensche, 
dice la Agencia Overseas, echó a pi-
que, durante su última travesía, 16 
barcos, que representan un total de 
26,000 toneladas. 
SE ESPERA LA LLEGADA DEL 
«DEUTSCHLAKD» 
Brldgeport, Conn., Enero 19. 
Eí submarino mercante alemán 
"Deutschland" se espera que llegue a 
la bahía de New London, dentro de 
las próximas 48 horas, según James L . 
Me Govern, Administrador de la Adua 
na de Connecticut. Mr, Me Govern 
llegó a esta ciudad, donde reside, es-
ta noche, de New London, donde estu-
vo conferenciando durante el día con 
los funcionarios de la Eastern For-
wardlng Company. 
EL HUNDIMIENTO DEL 
CORNWALLIS 
Berlín, Enero 19. 
En comunicación oficial se dice lo 
siguiente: 
"Uno de nuestros submarinos man-
dado por el capitán Hartwig, el día 
9 de Enero, a 60 millas Sudeste de 
Malta, hechó a pique el crucero in-
glés "Cornwallis". 
E l Almirantazgo inglés el día 11 de 
Enero anunció el hundimiento por 
un submarino del acorazado "Corn-
wellis", ocurrido en el Mediterráneo 
el día 9 de Enero. • ' 
¿SERAN ATACADAS LAS 
ANTILLAS! 
Nueva Tork, Enero 19. 
La posibilidad de que los puertos 
de las Antillas iiigíesas y francesas 
sean atacados por un. corsario ale-
mán, ha producido gran alarma en-
tre las autoridades y vecinos de di-
chas Islas, y se están tomando todas 
las precauciones posibles para la de-
fensa. 
Así lo manifiesta el Reverendo J . 
Henry Cartwight, de Londres, Ingla-
terra, que llegó aquí hoy a bordo del 
vapor Inglés <íParinia,', procedente, 
de puertos de las Antillas., Mr. Cart-
wright regresa de una excursión a 
esas islas como representante de las 
misiones westeyanas inglesas. 
Dice que poco antes de Navidad 
se recibieron noticias de .que el cor-
sario navegaba por las aguas del Sur. 
L a ve la M a p a de C u -
b a de todos t a m a ñ b s . la 
de uso corriente , d o c h o -
r r e a y d u r a m u t h i s i m o 
L a velita L u z Ideal pa -
r a velorios, asistencia de 
en fermos , cuidar n i ñ o s , 
promesas y e l vigilante 
del que duerme . ' 
OFICINAS Y OEPO?rTO 
^FABRKpAS UNIDAS os VELAS 
MONTE 191 f 
TELEFONO A.830» 
A la sazón hallábase surto en Tri-
nidad el transporte inglés "Magdale-
na", lleno de reclutas de las Antillas, 
dispuestos a salir para Inglaterra. Al 
recibirse la noticia de que por esas 
aguas merodeaba el corsario, fueron 
desembarcadas las tropas y distribuí-
das por todas las Islas, a fin de ro. 
bastecer la defensa de los puertos. 
El «Magdalena" zarpó de Trinidad, 
escoltado por un crucero, y se le dijo 
a Mr. Cartwright que se había refu-
giado en la Martinica, 
"El alumbrado está prohibido en 
todas las ciudades"—dijo Mr. Cart-
wright. También se han apagado los 
faros, y se advierte a todos los bar-
cos que salen del puerto que tengan 
cuidado con las embarcaciones ene-
migas. 
Los oficiales y pasajeros del "Pa-
rinia", dijeron que la primera noticia 
que tuvieron de las hazañas del cor-
sario, fué cuando llegaron a cuaren-
tena hoy. Se ha averiguado, sin em-
bargo, que dos veces al día durante 
el viaje se les advertía por la tele-
grafía sin hilos que tuviesen cuidado 
con el corsario. 
NOTA OFICIAL SOBRE E L 
"TARROWDALE" 
Berlín, Enero 19. 
Oficialmente se anuncia lo que si-
gue: 
"El vapor inglés "Tarrowdale", de 
4.600 toneladas, fué conducido a puer 
to el día 31 de Diciembre como presa 
marítima, por una tripulación de 16 
j V T O c o m p r e u n a C a p a I r a p e r -
h * m e a b l e q u e n o s e a p e r f e c t a ; 
V d . s e a r r e p e n t i r á - P i d a s i m p l e -
m e n t e u n a c a p a i m p e r m e a b l e 
« R o s e n w a l d & W e i l " , y V d . 
e s t a r á s e g u r o d e o b t e n e r c a l i d a d , 
e l e g a n c i a , s e r v i c i o y p a g a n d o u n 
p r e c i o r a z o n a b l e . 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s b u e n o s 
s a s t r e s . 
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^nuncios' 
hombres. Tenía a bordo 469 prisione-
ros, tripulantes de un vapor norue-
go y de siete vapores ingleses, que 
fueron apresados por uno de nues-
tros cruceros auxiliares en el Atlán-
tico. 
"El cargamento de Ibs barcos cap-
turados consistía principalmente en 
material de guerra para nuestros ene 
migos procedente de los Estados Uni-
dos, y productos alimenticias, inclu-
yendo 6.000 toneladas de trigo, 2.000 
toneladas de harina, y 1.900 caballos. 
E l "Tarrowdale" llevaba a bordo un 
carro automóvil, 6.800 cajas de cartu-
chos para .fusiles, 30.000 .rolloS de 
alambre de púas y 3.300 toneladas de 
barras de acero además de grandes 
cantidades de carne, tocino y salchi-
chas. 
De los barcos hundidos, tres de los 
ingleses estaban armados. 
Entre los tripulantes se encuen-
tran 103 súbditos neutrales, que han 
sido clasificados como prisioneros de 
guerra por prestar servicios en bar-
cos enemigos armados. 
"La conducción del "Tarrowdale" 
se ha mantenido en secreto por ra-
zones militares, las que en vista de 
la declaración hecha por el Almiran-
tazgo Inglés el día 17 de Enero ya no 
se consideran necesarias". 
El vapor inglés "Tarrowdale", sa-
lió de New Tork el 4 de Diciembre 
y llegó al Havre antes del 3 de Ene-
ro. 
E l "Tarrowdale" ha sido mencio-
nado en los partes ingleses como uno 
de los vapores capturados por el cor-
sario alemán en el Atlántico meridio-
nal, y mandado con 400 tripulantes de 
los barcos hundidos, para desembar-
carlos. 
Un despacho procedente de Río Ja-
neiro fechado en la noche del jueves 
dice, que allí se habían recibido no-
ticias de que el "Tarrowdale" había 
llegado el 16 de Enero a San Vicente, 
Islas de Cabo Verde, en la costa oc-
cidental de Africa. 
CONVERTIDO EN CORSA&IO 
Washington, Enero 19. 
Avisos de Río Janeiro dirigidos al 
Departamento de Estado dicen que el 
Tapor "Saint Theodore" ha sido con-
Tertido en corsario, con dos cañones 
y tripulado por alemanes. Sú estatuto 
es ahora el de un crucero auxiliar. 
E N L O S B A L K A N E S 
ATAQUES RUSOS QUE FRACASAN 
Berlín, Enero 19 (vía inalámbrica.) 
Los rusos atacaron ayer las posi-
ciones alemanas a lo larg» del frente 
septentrional rumano, al norte do 
Suchltzávalley. Según el anuncio ofi-
cial de hoy, estos ataques fracasaron^ 
con numerosas bajas para los asal-
tantes. 
"Los combates han disminuido nue-
vamente, después de varios días do 
mayor actividad," dice el anuncio dq 
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Succión 8 ,i8He,ÍTÍci08, Petados y de la Ins-
*'onSeW 'l ^ bijos «i61 Bey Por 
la libr-rtM,] que Quakou-Dah nos diera 
ter!l sur .lí nos co.n<iuJera hasta la fron-
íesanao la» J ^ l , re<lno- Desde allí, atra-
í*11» baió ViP blí\cloues del país que se 
Petamos fVr.n1^"0t!ct0r!ldo de Inglaterra, 
^ en n L ] nte y 8il1 Peligro lle-
es la - « ^ " H 1 0 6 días a Cabo-Coast. es la eanitni , ,alas a <-abo- oast «•rsas eud ] a a i r ^ L de las posesionen in-
^sgraH-^ Co8ta de Oro. 
Su"^ c o m n r ™ ^ 6 ' , el Rey no quería 
Pahlf' a l ^ , . n^er laa razones que Mr 
«ar a FVanoio ^rílm,os deseos de regre-
¡antura 'le " ^ i r U ^ d ^ disfrutábamos la 
Su real nó^. lr en Comassia, cerca de 
Posible comS1"1^ por último, le | r a i ¿ ! 
Dueño absoluto, déspota y tirano, Qua 
kou-Dab, como veis, no dejaba de con-
siderarnos como esclavos suyos. 
Convencidos do que jajnAs nos daría la 
nos. Pero, cuando ya hablamos andado 
apetecida libertad, un día del sexto ano 
de nuestro cautiverio intentamos escapar-
tres leguas, fuimos reducidos a prisión 
y conducidos en triunfo a Comassia. Como 
si hubiéramba cometido un crimen, se reu-
nieron los jefes presididos por el Key 
para juzgarnos, y nos condenaron a muer-
te. Mas Quakou-Dah, que quería mucho 
a su consejero, nos concedió el indulto, 
con la condición de que no intentaríamos 
evadirnos de sus Estados. Se compren-
derá que la amenaza de muerte en caso 
de reincidencia era suficiente para rete-
nernos n Comassia. Desde aquel día tuvi-
mos de día v de noche guardas de vista. 
Dichos guardas eran nada menos que 
veinte guerreros armados hasta los dien-
terasaron aííos y años, y nosotros sólo 
pensábamos en nuestra querida Francia y 
en que las personas a quienes amába-
mos nos creerían muertos, y no nos es-
Peper<fn; podríamos tener esperanzas de 
volver a ver nuestra patria? ¿Llegaríamos 
a reoonqnistar nuestra libertd? Esto era 
bastante dudoso. A pesar de los sufri-
mientos y de la desventura, no se deses-
pera jamás. Empero yo veía a Mr. l a -
bio mi amo y amigo, entregado al más 
nrofundo desaliento. Cuando é\ lloraba, yo 
lloraba también. Con el pensamiento nos 
trasladábamos a Francia; le hablaba de 
mi madre, que quedó viuda cuando yo 
sólo tenía tres años, y que me había edu-
cado a costa de mil penalidades. E l , a 
su vez. con lágrimas en los ojos, me h-
"blaba sollozando de su esposa, de su que-
rida Jjucy, y de un niño que ella había 
dado a luz,'y a quien Pl no tuvo la di-
cha de ver, ni acaso vería ya nunca. 
En Una de estas conversaciones íntimas. 
Mr. Pablo me refirió su historia, y por 
ella supo que el hombro a quien debía 
la^vlfla^y'con quien compartía el cautive-
rio llevaba uno de los más grandes nom 
bres de Francia, pues se llamaba el mar-
qués Pablo de Chamarande. 
E l barón de Simaise se agitó en su 
asiento con visible malestar. 
—Ese es un cuento muy bueno para ha-
cer dormir a cualquiera, dijo encogiéndose 
de hombros, pero con una voz en que 
se adivinaba la angustia de que estaba po-. 
seído. 
—Oíd, padre mío, oid; le dijo Raoul con 
voz firme y llena do autoridad. 
Landry tomó la palabra. 
—Voy a abreviar, señores, con objeto 
de no abusar mucho de vuestra benevo-
lencia, dijo el marino. E l rey Quakou-Dah 
falleció. Antes de morir tuvo sin duda 
piedad de nuestra desventurada suerte, e 
hizo prometer a su hijo y sucesor que 
nos daría la libertad. Pero hasta el año 
siguiente no nos permitió e Iñuevo lley 
abandonar a Comassia y ponernos en ca-
mino para la Costa de Oro. 
Llegamos a Cabo-Coast. donde los ingle-
ses nos recibieron con los brazos abier-
tos. Nos dieron camisas, trajes y dine-
ro, y al cabo de una semana nos embar-
camos para Inglaterra. 
To<ímos en Portmouth, y un buquae fran-
cés que salía para el Havre no srecibió 
a bordo. Adems de nosotros. Iban en él 
seis pasajeros, entre ellos el célebre ban-
quero, de Amsterdam Mr. Van Ossen. Al 
oir llamar al banquero, un relámpago de 
alegría brilló en los ojos del señor Mar-
qués. Se aproximó en seguida a Mr. Van 
Ossen y se dió a conocer. E l banquero 
quedó sin voz durante algfin tiempo, pe-
trificado de sorpresa. Por fin dejó esca-
par una exclamación y teDd44» 5" -«í^O al 
señor Marqués. 
Sentáronse ambos y hablaron en ho-
landés unas dos horas. - • 
Mr. Van Ossen debió referir a mi amo 
cosas muy terribles, pues el señor Mar-
qués estaba pálido y se estremecía todo 
su cuerpo, y las lágrimas asomaban a 
sus párpados. 
Llegamos al Havre eL,á22 de mayo de 
1869. Poníamos - los pies"en- tierra fran-
cesa después de veinte años de cautiverio 
o de esclavitud. 
Corrí a la casa donde habitaba mi ma-
dre. ¡Pobre madre mía! Había muerto 
cinco años antes. 
E l señor Marqués, que me acompañaba, 
me dijo: 
—¡Landry, la desgracia nos ha unido 
y ha hecho de tí mi amigo, mi herma-
no ! ' Cuando la desgracia se obstina en 
perseguir a un hombre, nunca le abando-
na. L a desventura continúa persiguiéndo-
nos a uno y a otro... Tú regresabas a 
Francia alegre en la creencia de hallar 
a tu anciana madre, y tu madre no exis-
te. Xo venía a Francia con el corazón 
rebosando esperanzas, creyendo encontrar 
a los dos seres que más . quería; . éstos 
han desaparecido, y todo el mundo Ig-
nora su paradero. Tenía, en Francia una 
fortuna, y me la arrebataron; pero tenge 
otra en Holanda que me servirá para lo 
que me propongo. Landry. estamos uni-
dos por la desgracia; si tú quieres ven-
drás conmigo. 
—No tengo a nadie a quien amar más 
que a vos, señor Marqués, le dije. 
E l me cogió la mano y añadió: 
—Para tí sólo, Landry, soy siempre el 
marqués de Chamarande. A partir de es-
te día, por razones que conocerás después 
tomo otro nombre. Voy a obrar, pero pro-
curando ocultarme en la sombra. Hasta 
nueva orden. Landrv. sólo tú y Mr Van 
Ossen sabréis quién soy. ¿Entiendes 
L a n d r y ' 
Nos dirigimos a la estación, a la que 
llegamos pocos minutos antes de salir el 
tren de París. 
—Señores, terminó Landry, me pedisteis 
pruebas justlficaTnas fie qUe el seílor 
marques Pablo J» Chamarande no había 
perecido en el nthfraglo- del "Temera-
rio:" esas pruebas ya os las he dado 
E l barón de Simaise se puso en nie' ir 
demostró una vez más b u audacia 
—¿Pruebas, d e c í s ? . . . repuso con rio. 
precio. ¿ Dónde están ? Acabamos de oir 
relatar cosas ridiculas v necias J w i f 
cuento, lo confieso sin W S ¿ ; V - Bi?^ 
para divertir a los niños, y hace honor 
a la^ imaginación del que lo Inventó. 
—Sefior Sosthene-Landry, dijo el conde 
üe Maurlenne, os hemos oído, como vis-
teis, con la mayor atención, pero no es-
tamos aún convencidos. SI .el marqués de 
Chamarande existe, ¿por qué se oculta? 
¿ 1 or qué no se presenta ? 
—Sí, sf, prosiguió el Barón, que, al 
verse defendido, redoblaba su osadía: ¿por 
qué se ocutla? ¿Dónde está vuestro mar-
ques de Chamarande, a quien tan fácil 
mente resucitáis? ¡Vamos, que se presen-
te, le espero! 
—¡Heme aquí! dijo el aludido con voz 
vibrante. 
X X V I I I 
Las víctimas 
Una exclamación de asombro se escapó de todos los labios. 
Los allí presentes se habían levantado 
pero permanecían Inmóviles, con los pies 
clavados^ én el suelo y con los ojos fijos 
en el Marqués, en quien, excepto el Ba-
rón, reconocían a Mr. Legarde 
E l Marqués se dirigió lentamente a su hermano. . "V 
Este lanzó un grito ronco y retrocedió 
espantado, con la faz convulsa v lívida 
Su mirada parecía la de un loco, "su cuer-
po temblaba, chocaban sus dientes. Estaba 
aterrado. E l miserable tenía miedo 
m Marques parecía tranquilo, pero su 
!} ,noa / r a de fuego. Se detuvo delante 
del Barón con los brazos cruzados sobre 
el pecho. c 
—Señor barón de Simaise. le di lo vos 
me esperabais, pues heme aquí; pero rio 
veo en vuestra mirada la alegría que de 
Ma animaros al verme después de tan 
Larga ausencia ¿Es acaso que el señor 
barón de Simaise no reconoce'al marqués 
Pablo de Chamarande, su hermano? Va-
mos, señor Barón, levantad la cabeza v 
atreveos a;mlrarme frente a frente' Cuan 
o« confuí hace de e110 ^intidnco asaoS" os confié lo que-yo tenía en-ei mundo 
de más querido, de más preciado, mi es-
posa la marquesa de Chamarande. Vos me 
prometisteis velar por ella y por el hijo 
que Iba a dar a luz; me jurasteis prote-
gerlos, servirlos, respetarlos y amarlos 
1 bien, vengo a preguntaros cómo habéis 
llenado vuestra misión, cómo habéis cum-
?n,C,¿ i ^ f S £ 0 <?eber-. ?ar6n de Simaise, 
¿qué hicistéls de mi fortuna? Barón dé 
Simaise ¿qué hicistéis de mi esposa y "de 
ini hijo? Asesino de Carlos Chevry, Caín 
4 ^ « a s , hecb0 de tu hermana? 
E l Barón lanzó un nueyo grito, ocultó 
el rostro entre las mano¿ y se inclinó 
como sí estuviese herido. E l Marqués le 
d i ? rott^. 16 Óbllg6 a <1UÍtar la« m^os 
—Mira, le gritó con voz estentórea, mi-
ra. ZSo puedes negar tus crímenes' ¡He 
aquí dos de tus víctimas! ¡Mira, mlr¿' 
Lucy acababa de entrar pálida v an-
helante, apoyada en el brazo de su hl-
E l Barón la vlíi como a través de una 
nube de sangre. Había llegado al paro-
xismo del terror. En la fijeza de su mi-
rada y en las contracciones nerviosas de 
su rostro parecía que Iba a perder ñor 
un instante la razón o a caer humilla-
do a los pies de su hermano. Se encaña 
ban., E l espanto le dió nuevas fuerzas 
Se separo del Marqués, que permanecía 
frente a 61, miró con Insistencia >l ^ s 
tro de sus víctimas, como el ántrel cif 
do a su Dios, y de un salto ganó la 
puerta y huyó precipitadamente 
Querían correr tras él y hacer que lo 
detuvieran los criados. 
—No, no, dijo el Marqués, dejadle- uer-
tenece a la justicia do Dio«. ' per 
Raoul había salido también; poro an 
tes. blanco como un sudario, v con iñ 
mirada Iluminada por tétricos resplando 
res, exclamó: "^pmnao-
—¡ Las víctima» quedarán vengadas' T 
desaparecló de la vista de todos ^ uas- x 
Las manos de los que presenciaron la 
S é l e*oena' estrecharon laa del Mar* 
Este-presentí la Mairquesa a b u s aml-
gos, y después, acosado por los sefiore*! 
de Maurlenne y de Vlolaine, no teniend^ 
ya nada que ocultar, completó la reH 
C1ÜIÍ I*16 les había hecho la antevÍ8ne4' 
tosos. E l mfserable s e " V h S ' d i ^ T 
los mayores castigos, emnem oí 1e 
de haberle humllladó S ante ^ f l S ^ 8 
hubiese pedido perdón? si c a v e m i ^ T 
hinojos ante sus víctima^ ^ w f '10 .de 
ffi^J ^datd' S t e b T X K R ^el 
barón d ^ S l ^ l , d,e 
vuestra mujer y ' de v u ^ o Il1fílad de 
esos tres ¿oceítes'16 P ó c e n o s de 
Arrepentios, bailón de^SimalJe ^ d a r l 0 -
vuestro arrepentimiento sea lo S - . 
sincero para merecer un rif« J ^ d e n t e 
del Supremo Julr ." día eI Perdón 
He ahí lo que le diría Pern i« v - i l « ' 
Visto: como la víbora se acerca al L ' , a S 
¡Ah! desventurado, su corazón ^ ^ 
lera que me dominaba. Como no L ¿ t 
gibunales; le a b / n d ^ o ^ n ^ i u s ^ f a '2 
E l Margué» perinanecl(V.«itt. tnatanti* «iJ 
lenclosa como «id » e n f t x « S ^ 
PAGINA OCHO m A K i U DE LA WARINa 
EN LOS BALKANES 
V I E N E D E L A S I E T E 
hoy relatíTO a l frente ruso-gal l tzla. 
rí>. . _ 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G - R A D O 
Petrogrado, E n e r o 19. 
L a c iudad de Ocna, en l a l inea fe-
rroTiar la qne se extiende cas i parale , 
la irente a una parte considerable del 
f í e n t e a lo largo de l a frontera sud-
oeste de l a Moldayla, ha estado bajo 
el bombardeo de la gruesa a r t i l l e r í a 
t e n t ó n l c a , s e g ú n a n u n c i ó hoy el Mi-
nisterio de la G u e r r a , Salvo algunos 
Iwnbardeos m á s y operaciones de pa-
trullas pocas actirldades h a habido a 
lo largo del frente rumano. 
Se anunc ia t a m b i é n l a captura de 
dos puestos alemanes en l a r e g l ó n de 
BaranoTlchi , en el fronte ruso, y e l 
fracaso de un ataque emprendido por 
los alemanes cerca de Zborow, a l E s t e 
de Lerobcrfr, en l a Galltzla, 
S E I I I O F I O I A L D E P E T R O G R A D O 
Roma, E n e r o 19. 
Semioficialmente se anuncia do Re-
trogrado que la mala suerte se e s t á 
cebando en el enemigo: los puentes 
sobre el Danubio han sido barridos 
por las corrientes y los e j é r c i t o s r u -
so-rumanos aranzan en un extenso 
frente. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
L A E N T E N T E S A T I S F E C H A 
Londres , E n e r o 19. 
L o s Ministros de l a Entente en Ate-
nas se ha l lan plenamente satisfechos 
con l a ac tua l actitud del Gobierno 
«rrlego a l cumplir las demandas que 
se le hic ieron. T a se e m p e z ó a poner 
en libertad a los partidarios de Veni -
zelos que estaban encarcelados. Tam» 
blén se r a n retirando con bastante 
rapidez las tropas griegas de Thes -
saly. 
Dfcese que a este paso pronto se 
r e s t a b l e c e r á l a cordialidad de re la -
ciones entre Grec ia y l a Entente . 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
E X P L O S I O N E N UNA F A B R I C A I N -
G L E S A D E M U N I C I O N E S . 
Londres , E n e r o 19. 
L a siguiente c o m u n i c a c i ó n oficial 
f u i expedida esta noche: 
"Eí Ministerio de Municiones l a -
rpénfll tener que anunciar que esta 
f -' (le o c u r r i ó una e x p l o s i ó n en una 
imbrica de municiones en las cerca-
nías; de L o n d r e s . 
' ' T é m e s e que la e x p l o s i ó n h a y a sido 
n r o m p a ñ a d a de p é r d i d a s considera-
bles de vidas y d a ñ o s a las propieda-
des." 
T A A P E R T U R A D E L A D U M A 
Petrogrado, E n e r o 19. 
A consecuencia de los cambios he-
t hos en l a f o r m a c i ó n del Gobierno so 
ha pospuesto l a apertura de l a Duma 
v la del Consejo del Imperio, hasta el 
día ií" de Febrero . 
C I R C U L A R L E S A L E M A N A S 
E N E S P A S A 
Washington, E n e r o 19. 
S e g ú n Informes oficiales recibidos 
s q n í , A lemania e s t á Inundando a E s -
IHj 
E l que suscribe. Médico y Cirujano 
Municipal do este T é r m i n o , C E R T I -
F I C A : que la s e ñ o r a Mariana Quinte-
ro de l a Hoz, casada con el s e ñ o r 
R a m ó n de l a Hoz, comerciante de es-
te pueblo, se encontraba padeciendo 
de Hepat i t i s : a f e c c i ó n que le moles-
taba mucho, y que h a b i é n d o l e reco-
Kiendado como tratamiento t e r a p é u t i -
co tomase la. Peps ina y Ruibarbo gra-
nulado efervescente preparado por 
ei doctor A. C . Bosque, con seis po-
mos se c u r ó completamente. 
Y para que el doctor A. C . Bosque 
haga el uso que le convenga expido 
la presente en Candelaria a 14 de no-
viembre de 1913. 
D r . Vicente G. M é n d e z . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
c'o la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas . 
V ó m i t o s de las emberazadas. Gases 
y en general en todas las enfermeda-
déís dependientes del e s t ó m a g o e i n -
testinos. 
p a F u e r z a 
( g R E B R O Y N ^ ¿ l i j ) / k 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o , 
a l e g r a e l á n i n i o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a ^ 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
llwBiMBMfflBM 
p a ñ a con c ircu lares a d v í r t l e n d o a los 
comerciantes e s p a ñ o l e s que todas las 
Industrias, f á b r i c a s y medios do pro-
d u c c i ó n do A lemania han quedado la* 
tactos a pesar de l a guerra, y que tan 
pronto se declare l a paz los alemanes 
e s t a r á n en condiciones de poder cu im 
p l i r , como antes, los pedidos que les 
hagan de E s p a ñ a . A las f á b r i c a s es-
p a ñ o l a s se les ruega que no s irvan 
ó r d e n e s n i de los aliados ni de los 
neutrales durante l a guerra . 
L o s funcionarios del Gobierno es-
t á n muy Interesados en este movi-
miento de A l e m a n i a hac ia l a contI« 
n u a c l ó n del comercio de guerra que 
piensan seguir a l terminarse las hos-
tilidades. 
D í c e s e que l a fuerte baja en los 
cambios alemanes en el extranjero 
f a v o r e c e r á las exportaciones alema-
nas a E s p a ñ a y a otros p a í s e s d e s p u é s 
do l a guerra . 
L O S P R E S I D E N T E S D E L O S P A R . 
L A M E N T O S T E U T O N I C O S . 
Londres , E n e r o 19. 
E n despacho a l a Agencia Renter 
se dice que han llegado a B e r l í n los 
presidentes de los Parlamentos de los 
aliados teutones, siendo recibidos en 
l a e s t a c i ó n por e l Presidente y e l V i -
cepresidente del Relchstag , por los 
funcionarios del Fore lgn Office y por 
los Ministros de T u r q u í a y Bulgar ia . 
E l doctor Al fred Zlmmermann, Mi-
nistro de Relaciones Exter iores de 
Alemania, h a salido p a r a Vlena , se-
g ú n anuncia e l "Zeltung M l í t a g . " 
L O Q U E D I C E N T R E S P R I S I O N E -
R O S A L E M A N E S . 
B e r l í n , E n e r o 18 ( v í a i n a l á m b r i c a , ) 
L a Agencia Overseas ha dado lo s i -
guiente p a r a s u p u b l i c a c i ó n : 
« E l « Z e i t u n g Am Mittag', ha publi-
cado los detalles de le*; Informes de 
un sargento mayor, un cabo y u n gra-
nadero, los cuales declaran qne ha-
b ían c a í d o prisioneros de los franee-
ees y fueron obligados a trabajar en 
obras relacionadas directamente con 
la ¡guerra. E s t o se hizo de orden del 
comandante en jefe en el frente de 
V e r d ó n , qne lo e r a e l general Nlvelle, 
actualmente a l mando de las fuerzas 
francesas en e l frente occidental. 
**La r e l a c i ó n hecha por estos tres 
soldados, los cuales se fugaron, es co-
mo sigue: 
" Constantemente los prisioneros 
alemanes se ven forzados a trabajar 
frente a l violento fuego de art i l lería* 
y a pesar do las bajas diarias se em-
plean en carreteras y ferrocarri les 
conduciendo municiones y material 
de guerra, mientras qne los franceses 
a retaguardia los acr ibi l lan a bala-
e o s s i intentan escapar de l a l í n e a de 
fuego. S i los prisioneros se niegan n 
trabajar se amenaza a los capataces 
con matarlos , s e g ú n orden del Co-
mandante en Jefe del E j é r c i t o . 
"Los pris ioneros se alojan en un 
d e p ó s i t o en Bal leycourt , cerca de Ver -
d ó n , en donde han estado expuestos a 
un fuerte fuego de a r t i l l e r í a . E n dos 
meses murieron 25 prisioneros." 
iUNA E N T R E V I S T A C O N 
P O I N C A R E 
P a r í s , enero 19. 
E l Presidente P o i n c a r é h a dado au-
diencia a M r . E w d a r d Marahal l , pfl-
riodista americano, en e l Palac io del 
E l í s e o , y l e h a expresado su op in ión 
acerca de l a nota del Presidente W i l -
Son y l a c o n t e s t a c i ó n de los aliados-
E l punto culminante de la entrevis-
t a se ha l la en estas palabras del Pre -
s i e n t e : 
"Estamos condenados—nuestros va 
lerosos al iados y nosotros miSinos->. 
a proseguir l a guerra hasta que poda, 
mos obtener l a s reparaciones y ffamn, 
t í a s que han hecho i n d i s p é n s a h l e s las 
agresiones de que hemos sido vict i -
mas, los sacrificios a "ue nos hemos 
sometido y a [as p é r d i d a s que hCmos 
sufrido". 
"/.Puedo decirle a A m é r i c a qu«3 
F r a n c i a es nues tra amlsra.. aunque no 
estemos peleando a «n l a d o ? — p r e g a n 
t ó a l periodista americano. 
" L o s E s t a d o s Unidos de A m é r i c a 
y F r a n c i a e « t a b a n ín t imamOnte uni-
dos por indeleVIes recuerdos, por la? 
mismas tradiciones p o l í t i c a s ; por su 
misma a d h e s i ó n a las l ibres Inst i tu-
c i o n e s " — c o n t e s t ó el Presidente Poin-
caré . 
Est.a guerra one los alemíanOs han 
desencadenado ^ohre E u r o p a y qne 
F r a n c i a hizo todo lo posible para evi-
tarla, no n o d í a a l terar l^s buenns r* . 
l a c l ó n o s entre >os Estados Unidos y 
F r a n c i a . Le í os de eso, las hn. acercado 
m á s v robustecido los v í n c u l o s que la? 
unen". 
" ¿ E s t á usted dispuesto a emitir ni 
g ú n inicio o connontario sobre l a nota 
del Presidente W f l s o n ? " — p r e g u n t ó «1 
corresponsal . 
"Conociendo, como c o n o c a o s — c O n 
t e s t ó M . P o i n c a r é — l o s sentImIenfos 
de los Es tados Unidos, no hemos d i -
jr.do de apreciar los m é r i t o s aue Ins-
piraron l a reciente Iniciat iva del P r e -
sidente WUsort. Convencidos « s t u v f 
mos desde u n principio de que en el 
ánimío del i lustre Presidente l a pro-
p o s i c i ó n hecha a los beligerantes Os-
taba de acuerdo con l a tradicional 
amistad entre las dos naciones* P e r a 
conscientes de que estamos peleando 
por l a humanidad, no t©nemos dere. 
cho a deponer las armas mientras no 
podamos f i r m a r una paz v e r d a d é r a -
mOnte hunsana; es decir, una paz fun-
dada en principios que l a hagan v*)i~ 
ble y pei^durable, una paz que sea 
consistente con los derechos de las 
naciones y que ahorre a l mundo la 
r e p e t i c i ó n de una c a t á s t r o f e tan «e-
rr ible como é s t a . Desgraciadamenf*, 
es seguro que Alemania , que preten-
de ahora considerarse victoriosa, a u n . 
que apenas puede albrigar duda a l g a , 
na acerca d^l resultado f inal , no e s t á 
madura t o d a v í a para una paz tan ne-
cesaria. 
"Por nuestra: parte, nada tenemos 
que ocultar F u i m o s atacados. Nos es-
tamos defendiendo; pero no « s t a m o 8 
dispuestos a vernos obligados a de-
fendernos perpetuamente contra nae-
vos ataques. E s t a m o s , por lo tautoi 
d e i t e m t í n a ^ o s a obtener r e p a r a c i ó n 
por el pasado y g a r a n t í a s para e l por-
venir". 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva Y o r k , E n e r o 19. 
Bombardeos de a r t i l l e r í a t encuen-
tros de patrul las parece que ocupan 
la a t e n c i ó n de los e j é r c i t o s belige-
rantes en E u r o p a . L o s partes oficia-
les de los distintos Ministerios de 
Guerra no mencionan combate algu-
no de importancia exceptuando en el 
extremo occidental del frente de Mol-
L o s cafiones anstro-alemancs vorol 
tan metral la contra Ocna, e s t a c i ó n 
ferroviaria en e l val le de Trotas , se-
g ú n Petrogrado. E n el vallo do S u -
chitza, m á s hac ia e l sur, los ataques 
rusos, anunc ia B e r l í n , han fracasado 
con serlas p é r d i d a s . E n el extremo 
oriental del frente entre Fokshanl r 
Calata no h a ocurr ido» nada de I m -
portancia y l a s fuerzas del Fe ld M a -
ÍNEROJ0J0E i917 
p o r e j e m p l o e c z e m a , g r a n o s , 
s a m a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n f 
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
i 
riscal T o n Mackenscn, aparentemen-
te han sido contenidas en su avance 
contra la de los defensores en e! r ío 
Sereth. 
E n el frente Occidental ha habido 
varios encuentros de patrul las a lo 
largo de l a l í n e a b r i t á n i c a . E n el res-
to del frente la a r t i l l e r í a de ambos 
beligerantes c o n t i n ú a bombardeando 
tr incheras . Cerca de Zborow, en Ga-
Utzla, un "raW* a u s t r o - a l e m á n f u é 
frustrado por los rusos, quienes de-
salojaron a l enemigo do las trinche-
ras en que penetraron. U n a ofensiva 
a u s t r í a c a cerca de Oppachiasel la, a l 
S u r de fíoritzia, en e l Carso , f r a c a s ó 
bajo el fuego de l a art l l lerfa Ital iana, 
anuncia Roma. 
L o s barcos de guerra de la E n t e n -
te c o n t i n ú a n buscando el corsario ale 
man, en el A t l á n t i c o . ]NTo se han anun-
A<s>un>vpi Ufa 
t f l 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
Ei) el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a mejor m e d i c i n a contra e l asma* 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . D ^ u T : o , • v ^ ^ 1 s ° L ' • • 
Sfl 
ciado nuevas vict imas del corsario . 
T r e s barcos neutrales , dos espa-
ñolea y un d a n é s , han sido hundidos* 
s e g ú n informes de l a n d r e s T a m b i é n 
c r e é s e que un vapor noruego ha sido 
echado a pique, 
Una e x p l o s i ó n , en la c<ial e l Minis-
terio i n g l é s teme hayan perecido nu-
merosas personas, o c u r r i ó e l viernes 
en u n a f á b r i c a de municiones cerca 
de Londres , 
D e M é l i c o 
S E I N I C I A L A R E T I R A D A 
E l Paso, T e x a s , enero 19. 
E x t r a o f í c l a l m e n t e anuncian los of i . 
c.'aies del e j é r c i t o que se h a b í a n ini-
ciado realmente las operaciones d* ' a 
ret irada de las *uerza.s americanas en 
E ! V a l l e , que es «1 puerto avanzado 
meridional de l a e x p e d i c i ó n punit iva 
en M é j i c o y en San J o a q u í n entre E l 
V a l l e y el Cuar te l G e n e r a l de 1« C > . 
lonia Dublan 
P r e d e c í a s e que la e x p e d i c i ó n entara 
e m p o z a r á su marcha a Columbus, N . 
M-, dentro de tas p r ó x i m a s 72 h o r a j . 
E l Paso, enero 19. Se h a n dado ó r . 
denes para que cesen los embarques 
de provisiones por el f e r r o c a r r i l me> 
jicano, destinadas a l a e x p e d i c i ó n pu-
nit iva. 
T a m b i é n se han dado o r d e n e » de 
mandar carros de carga, v a c í o s para 
transportar m e r c a n c í a y provisiones 
sobrantes, pertenecientes a los trop"S 
americanas en M é j i c o . 
E l despacho de cuatro trenes de c a -
ntiones v a c í o s , de Columbus, durante 
las ú l t i m a s 24 horas, se considera aquí 
«.orno u n a s e ñ a l de que las tropas ame 
r icanas en M é j i c o s e r á n retiradas en 
b' *ve-
L a s tropas del G e n e r a l Persh ing 
S í i á n ret iradas en br^ve. 
L a s tropas del General Persh ing se-
r á n destinadas a prestar se í -vlc ios «w 
l a frontera, con su C u a r t e l General en 
E í Paso y S a n Antonio, gOgún tootl-
c í ü s r e c í W d a s de Columbus hoy. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
S U B I E R O N L O S C I G A R R I L L O S 
New Y o r k , enero 19. 
L a United C I g a r C o m p a n y , anuncia 
haber subido los precios de sus c iga-
rr i l l o s a tre» centavos pior cajet i l la de 
12 ctaarros . E l costo de l a mano de 
obra y d« l mater ia l h a sido l a causa-
E X O D O D E A M E R I C A N O S D E L A 
P A L E S T I N A 
Washington, en^ro 19. 
E l E m b a j a d o r de los Es tados U n L 
dos en Constantinopla, Informa por 
cable que e l n ú m e r o de a m e r i c a n o » 
que desea sa l i r de S i r i a y. Pales t ina , 
G R A T I S A i 
" " " " a ' - . a . s 
muestra de nn 
n» corado quebrad..J^1110^ Au. 
ope^loaes ^ b e ^ ^ e ^ v< 
Una muestra de es^TT I*,Wti 
to para uearse en t i l íamo8o 
v í b a toaos loa nue ra envi3i. 
brndos o que orm^, e encw44*^ 
Quebrada, i m ' ^ S ^ 1 » ^ & 
'""«os que han d " ^ ^ ^ 




«ulttidos no son s a t l a f ^ í f « ^ i f ^ ^ los casos de n n ^ K . ' i t r i o s u*»n? 
operaran; y en m ^ 8 ^ 
«peracWn ha probado ^ ^ S d Z 
la casa del paciente 
Señor A. G R E G O E T . I 
I-a sefíora Jane Austln, r Dni,^ 
Osmaston, Derby. ln'glatem8lw N 
quebrada durante 25 afios v,' ^««^ 
rada de quebradura estrangulad» í0 c!* 
curación no ha resultado, xinn ^ J 
operación también ha probarte «8,e?ntii 
toncos ella experimentó ei ^ W 1 ' S 
y fué curada, y no sufre m S ^ f t 
bradura. ae « 
Ontre otros curados están- ¿i . * 
Egusqulaa. Independencia ^ ' wLn r r' 
ba (comercio, quebradura'escrotal^'C':' 
afios); seflor A. Gregory Mora aÍ"?1 I 
Puerto Rico (Cabo policíf i n ^ j í f « J 
afios de edad); señor R. GaUianinn i,'' 
rifrot, Martlnlque (quebradnm'o t l , ^ & ' "">vi'ilHruu ^iuenraanra esemtíiT 
niño-; señor R. R. Nelmê  íoJl 
Bermuda (empleado, de ai a5og df l^ 
curado de quebradura eserotpl «i , 4 
derecho); sefinr P. R. Klrkpatrick aÍ? 
A. C. da Costa, P. R. R Commita. 
Cristóbal. P. O.' C. Z. P a n a A ^ f e 
dura escrotal por 5 afios); señor i p 
Lozano, la . de la Luna 35, México n • 
(telegrafista, de 34 años de edart V-
quebradura escrotal por 15 afíos)-' ..«.. 
B. Lemos, Roldanillo. I>epta drt ^ 
Colombia (comerciante, de 41 aflos ¿ 
edad); señor A .T. PospIsIIosi, ^ 
cén General de Correas, Lima, P¿rt 
crito-lo, de 69 años de edad); doctor , 
C. Plmentel 34 Rúa do Vigarld m t 
lomeu. Rio Grande de ?sorte. Brasil íe ¡ . 
dico- curado con 76 años de edad, de d» 
bradura escrotal de 30 años): sefíor p 
Merino, Rua Itaby 77. Rio Grande do Sil 
Brasil (curado en la edad de 5(1 A ! 
después de haber sufrido por 35 años) .! 
Rrdo. T. Browne, 16, Klmberley Drlr?, 
Crosby, Livorpool. Inglaterra (CapeDíj 
Católico de la Prisión de Liverpool, m 
20 años, curado de quebradura doble), 
Usted quiere curarse de la misma (M 
ma que estos se han curado. Su quebrjJ 
dura no quedará siempre en la misma po* 
sición. irá mejor o peor. No debe i!< 
ted abandotoarla paro "cualquier flli," 
Envíe usted hoy mismo por la mm 
de este tratamiento y el libro ctatel!» 
" L a Katurale^a y Curación de la Qte-
bradura." Escriba a TTM. S. RICE 
(S.1140). ( C . P . O . Box Xo. 5). 8 y 9. St«iw« 
cutter Street, liondon, E . C . , Inglatera, 
y « p a s a de mi l . C o n tal motivo, tf 
Departamento de Marina está toman-
do las m e d i a s necesarias para que i! 
crucero Des Moines y el carbono 
Cftesar, se util icen para traBsportari 
fugitivos-
Se h a escogido a Barcelona coei 
puerto p a r a desembarcar a los w 
i lcanos y en donde pueden tomar tw 
a t l á n t i c o s para ios Estados Unidw 
E l Departamento de Marina m 
que con Un viaje del cartonero Caê r 
y dos di©l Des Molneg, será Miclmt 
para transportar a todos loe 
canos. 
A P A R E C I E R O N L O S AVIADORES 
San Diego, California, enero 19, 
E l coronel B . W- Glassford, Jefe 
l a escuela de aviac iéní de North h' 
land, r ec ib ió hoy un mensaje del 9* 
niente W . A . Robertson, Jr-, aJiunciat 
doJe que tanto é l como su companfio 
e l teniente coronel Harry G. B l m 
se encuentran vivos y sanos. 13IP-
s í » j e e s t á fechado en Wellton, Au-
zona. , 
Desde el día 10 por la m m ^ v 
cha en que estos aviador6» p1^1 
un vuelo en d irecc ión a Calcico, m c 1 
se satbía de ellos. 
Grupog de compañeros del ejerc 
v de paisanos, salieron en w f ® " 
l « s « n busca de los desaparecidos. ^ 
corriendo los desiertos de la Baja <- . 
H'ornia y Sonora, pero su» wM™' 
resultaron Inút i l e s . 
P A R T I D A D E B A N D O L E R A 
Okiaulgee, Oklahomat, enero 1^.. 
U n a de las m á s atrevidas 1*2 
de ladrones que h a estado smtí™^ 
©1 ten-or en Oklahoma c00,sns f/0 
c l ó n a l e s robos de banco», h» ^ " . j , 
s.ielta hoy, s e g ú n opinan laS * ^ 
dades al caer muertos a uro* " 
Ioí , bandoleros en una embos^J ^ 
se les p r e p a r ó . Otro mlemw0 u ^ 
partida f u é mueito ayer y unte ^ 
capturado. Desde el día Pr,mf:,ti. 
E n e r o l a partida ha s<>ste™?nL em-
roteos con l a pol ic ía en distinta 
boscadas, en las cuales ^ T , ^ o*:» 
tro ladronas, u n » resulto n6™0^ ?„, 
prisionero. Tres miembros ue' M 
11< ía fueron muei-tos por los 
E L S U F R A G I O F E M E N I L 
Washington, Enero 1». (fft. 
E l senador Poindexter na » 
tado una enmienda al & m\éi 
proveyendo qne a nadi ese 1 
votar a causa de su raza, sexu 
M e r c a d o 
F i n a n c i e f f l 
A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , Enero 19- ^ 
E l mercado local ^ azúcar^ j 
estuvo m á s tranquilo nflí» ^ 50fflf' 
precios de los «l isponibl^ J de 9 / 
ron a l t e r a c i ó n . Hubo T e n ^ 
sacos de Cubas a 4 « f ^ ¡ e 
5 flete, para despacho el 2^ de ^ J 
y 1,500 toneladas de f " ^ L r el . 
Domingo, que deberán U e ^ ^ 
de Febrero , a cuatro ^ " un 
seguro y flete. Al ^jble^ ff< 
dos lotes de Cubas d í s p ^ 0 ^ 
tamente, a 4 1 4 L 
flete, siendo ntillzables r 
embarques de F e b r e r o y - ^ ^ 
C A S T O g i ^ 
U e v a l a 
firmado 
E N E K O 2 0 D E 1 9 1 
U 1 A K 1 0 D t L A M A R I N A P A G Í N A N u E V E . 
S í R e u m a é s A r t i c u l a r 
p o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E j ü R A R A PRONTO, TOMANDO 
Á Ñ T Í R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
N T I R R E O M A T I C 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
U O O U R A R Á 
A N T i e R E W T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C 0 L 0 M E R 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
C^ m S R 0 } 0 5 mosquitos, lashor-a i t h 7 i msectos lo molestan 
verpnf.^ ' deP0sitan g é r m e n e s 
^alen°Ssfnoc°n «US picaduras, las 
con ellfn; Se tratan debidamente 
^ s t ^ t á n ^ t O S para l 0 s ™ un alivio 
Porque el m Y e^tar la Afecc ión , 
todas laq w m a r d ' ^ 86 v e n ^ « i 
^ una DíP°tlC?S Y.tiendas generales, 
á m e n t e nnrCanpcion médica. 
vüloso r J a y un antiséptico mara-
un comento N.P^rÍ-Ca ^ alivia en 
Piel y l u . , 0 dana ni quema la 
Sácil de u s 2 rTcament,eTSeguro y 
• í ^ M i n a r d ^ t J 6 ^ el Linimento 
para toda clase dedolores. 
^ a r d \ L i n i m e i i l M í g . C o . 
L j i j j M I E l i T ^ 
\ diante concesiones. E l mercado ce- i 
r ró f irme a 4 1Í4 centayos por Cubas I 
costo y flete. Igual a 5.27 por e l cen-
t r í f n g o y 4.40 por las mieles. 
E l mercado de a z ú c a r refinado i 
t a m b i é n estnto firme, s in a l t e r a c i ó n , , 
a 0.75 por e l granulado fino. P a r a el 
consumo interior y l a e x p o r t a c i ó n i 
bubo poco moylmiento. 
E n e l mercado de entrega futura, 
l a s posiciones cercanas estuTieron 
firmes, en s i m p a t í a con los crudos; 
pero los meses m á s distantes r e r e l a -
l o n menos tirantez, como consecuen-
c ia del mayor n í i m e r o de centrales 
f|ue muelen en Cuba y el continuo 
buen tiempo que re ina en esa I s l a . 
E n l a actualidad e s t á n moliendo 155 
centrales . 
L o s precios a l c errar estayieron 
dos puntos m á s altos para E n e r o y 
l e b r e r o , sin cambio p a r a Marzo, y de 
uno a diez puntos netos m á s bajos 
p a r a otras posiciones. 
E n e r o se Tendió de 4,29 a 4.52, 
cerrando a 4 .31; Marzo de 3.97 a 
S.99, cerrando a 3 .98; Mayo a 8.99, 
cerrando a 3 .98; Jul io c e r r ó a 4,02. 
V A L O R E S 
Jiueya Y o r k , E n e r o 19. 
L a s oscilaciones de l a ^Betlehem 
81061'% que fluctuaron entre 4.30 y 
4.96, y cerraron a 4.20, o sea una 
p é r d i d a neta de 15 puntos, fué objeto 
de muchas conjeturas en el mercado 
de hoy, de c a r á c t e r en extremo pro-
fesional . 
L a s transacciones en "Bethlehem 
S í e e l " ascendieron a 8,100 acciones, 
que es e l mayor total que han a lcan-
zado en una sola s e s i ó n , desde hace 
muchos meses. L a c o t i z a c i ó n m í n i -
m a de hoy representa un una baja de 
74 puntos desde el martes, 119 desde 
el alto n i r e l de l a pr imera semana 
del mes, y 304 respecto de su m á x i -
mum de 700, alcanzando el mes de 
Noyiembre pasado. L a s ^ n i t e d Sta-
tes Steel'* e Industriales afines, lo 
mismo que mdnlciones y equipos re -
velaron ganancias extremas de uno a 
tres puntos y con dos a cuatro por 
las « M e r c a n t i l e Marines" y "United 
F r u i f * y seis para las "Atlantic , Gulf 
and West I n d i e s . " 
L a s d é metales, motores y a z ú c a -
res reyelaron mejoras yar ia s . 
L a s yentas totales ascendieron n 
590,000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba Amer ican S u g a r : 180, 
Cuba C a ñ e Sugar : 51 I j S , 
South P o n o Rico Sugar: 180-
Bonos de l a R e p ú b l i c a de C u b a ; 
99 S|8, 
Pape l comercial , 8.112 a 3.3Í4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A s e s e n t « d í a s : 4.72.1¡4, 
P o r l e t r a : 4.75 718. 
Por cable: 4.76.112. 
F R A N C O S 
Por l e tra: 5.84. 
P o r cable: 5-83. 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 67 1|2, 
Por cable: 67 5|8. 
" C O R O N A S 
Por l e t r a : 12.118, 
Por cabMz 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por l e tra: 40 7 . 8 . 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por l e t ra : 6.42 1 ¡ 4 . 
Por cable: 6.41 518. 
R U B L O S 
Por letra: 32,314. 
Pop cable: 32.718. 
P la ta en b a r r a s : 75 7¡8. 
Peso mejicano: 58 518. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d ía s y noventa días , 3.112 a 3.3j4; a 
seis meses, 8 a 3.114. 
Cambio sobre Londres» 27 francos 
81.112 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
F errocarr i l e s Unidos: 79 1'4. 
Consolidados; 53.1|2. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del treg por 100: 62 francos 
40 c é n t i m o s >al contado. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 88 franco? 
55 céntimos^ 
\ u e y á Y o r k , E í i ero 1 9 . — L l e g ó el 
vyapor P i n a r del R í o , de Santiago; el 
Le>vls K . T h u r l o y p de Matanzas; e l 
Dagland, de C á r d e n a s ; el Gratheus, 
de C á r d e n a s y Sagua; el Agonquln, 
de C á r d e n a s ; y el R u n a , de l a Haba-
n a y Matanzas . Sa l ieron: e l Olinda, \ 
p a r a í í u e y i t a s ; el E i k a I I I , para C a r 
denas, y e l The lma , para Matanzas . 
Boston, E n e r o 1 9 . — L l e g ó e l yapor 
B e r l í n , de J ú c a r o y Habana . 
Fi ladelf ia , Enero 1 9 . — S a l i ó e l ya -
por Wien , para J ú c a r o , y e l Heina , 
para A n t i l l a . 
B e l a w a r e Breakwater , E n e r o 19.— 
P a s ó e l yapor Ulr ikho lm, de F i l a d e l -
fia para l a Hab ana . _ _ 
Cape Henry , E n e r o 1 9 . — P a s ó el 
yapor ChlsTrlck, de D a i q u i r í para 
Bal t imore , ^ • m „ 
Mobile, E n e r o 1 9 . — S a l i ó e l M u n - | 
place, p a r a l a H a b a n a . 
Port E a d s , E n e r o 1 9 . — S a l i ó el y a - ( 
por Regina, p a r a Matanzas; el Sloter j 
dyck, p a r a Rotterdam y ia H a b a n a , 
Galyeston, Enero 1 9 . — L l e g ó l a go-
l e í a I r m a Bentley, de l a H a b a n a . 
Xorfolh, E n e r o 19 — S a U oel H e n r y ; 
Tegner, p a r a C á r d e n a s , y e l Huida 
Maersk, p a r a Santiago. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E L C O M E R C I O Y L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
C a r a t i l l o , enero 19,—Los comer-
ciantes d© esta localidad adhiérens .3 
a los acu^dos adoptados en la reu-
n i ó n de l a L o n j a del Comercio^ 
Secundaremos l a p r o p o s i c i ó n do 
L a v í n . 
Alonso L ó p e z ; P o u ; H e r r e r o ; F e r -
n á n d e z ; J o r d á n ; A y a l a ; R o j a s ; V e l á 2 -
q-^ez; Herrero OUva; Quon Sanchong; 
M á r q u e z ; R o d r í g u e z y V á z q u e z . 
D E G U A N A B A C O A 
(Por teléfono.) 
Enero 19. 
! Ayer, a bordo del vapor Guanabncoa, tné 
detenido el Sargento del Ejército Felipe 
i Romero, por haber disparado al aire el 
' revólver que portaba, y dar gritos de 
': ¡Viva Zavas!, ¡Viva José Miguel: y ;Vi-
i va el Partido Liberal í! , , £ 
Dicho sargento fué conducido a Gnana-
bacoa y presentado ante el Supervisor, 
! quien puso el caso en conocimiento del 
Estado Mayor para lo que proceda. 
C O R T E S . 
P a n t a l o n e s g r a t i s p o r U N D I A 
M A S , a c t u a n d o b a j o i n s t r u c -
c i o n e s d e n u e s t r a d i r e c c i ó n 
H o y m e r 
O S 
1 
P o s i t i v a m e n t e l a ú l t i m a v e n t a p o r e s t e a ñ o 
N u e s t r a v e n t a , c o n p a n t a l o n e s g r a t i s , e l S á b a d o p a s a d o f u é u n a c o n t e c i m i e n t o . C U A -
T R O C I E N T O S D O C E h o m b r e s f u e r o n m e d i d o s p a r a n u e s t r o s f a m o s o s t r a j e s d e S 2 0 - 0 0 , 
a p r o v e c h a n d o ! a o p o r t u n i d a d d e n u e s t r o o f r e c i m i e n t o d e u n p a n t a l ó n g r a t i s . C i e n t o s d e 
e l l o s t u v i e r o n q u e i r s e p o r s e r n o s i m p o s i b l e s e r v i r l o s . C u m p l i e n d o c o n m u c h o s r e q u i s i t o s , 
h e m o s s i d o a u t o r i z a d o s p a r a h a c e r o t r o o f r e c i m i e n t o d e u n p a n t a l ó n g r a t i s . 
H O M 
u 
T U N I D A D 
P o r q u é h a d e p a g a r u s í e d . $ 3 0 . 
o $ 3 5 . 0 0 p o r s u t r a j e , c u a n d o u s t e d 
p u e d e e c o n o m i z a r e s a d i f e r e n c i a p o r 
m e d i o d e n u e s t r o s i s t e m a D E L T E -
L A R A L H O M B R E . 
T o d a s l a s ó r d e n e s s e r á n h e c h a s a l a 
m e d i d a , e n n u e s t r o s m o d e r n o s y b i e n 
e q u i p a d o s t a l l e r e s d e s a s t r e r í a , l i m -
p i o s , h i g i é n i c o s y c l a r o s . 
L e d a m o s a u s t e d e s p l é n d i d o s g é -
n e r o s y e s t i l o s , q u e l e c o s t a r o n e l d o -
b l e e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r . 
Deseo expresar m i s incera a p r e c i a c i ó n a los e s p l é n d i d o s 
megos que han venido de los clientes antiguos y nueros , 
Nos alegramos que hayan aproxechado l a oportunidad del 
no acostumbrado beneficio que esta r e n t a ofrece. 
"Vuelta sobre sus coEfidencias podemos decir que hemo* 
cumplido nuestra promesa de dar yalores que e s t á n rolr iendo 
a acentuar cada rez m á s nuestros deseos p a r a constantemen-
te caminar a l m á s alto standard de los negocios que he-
mos seguido desde e l principio.—Sinceramente de us tedes» 
G e d e o n M i l l e r 
Presidente Scotland Woolen Mil ls Co. 
V e n g a m a ñ a n a q u e n u e s t r o S a s t r e D e l i -
n i a n t e l e t o m e m e d i d a . 
E s t e o f r e c i m i e n t o es u n a b o n i f i c a c i ó n . L e h a d e c o n v e n i r o r d e n a r s u t r a j e p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o q u e l o n e c e s i t e . 
E n c o n t r a r á n n u e s t r o s u r t i d o e l m á s c o m p l e t o , e l m á s e l e g a n t e y n u n c a v i s t o e n l a H a b a n a . C i e n t o s d e r o l l o s d e l a -
n a q u e v i n i e r o n d e m a s i a d o t a r d e p a r a e x p o n e r l o s e l S á b a d o p a s a d o , s e r á n e x p u e s t o s p a r a s u e l e c c i ó n . 
T R A J E S E S P E C I A L E S : N o l e d é p e n a p r e g u n t a r p a r a v e r n u e s t r o s u r t i d o e s p e c i a l d e $ 2 5 . 0 0 , l o s q u e t a m b i é n i n -
c l u y e n u n p a n t a l ó n e x t r a g r a t i s , c o n c a d a o r d e n . 
7 2 , O B I S P O , 7 2 
A X U E l U A L D O 
H a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
Ofieloa T é c n i c a y T a l l s r a a 
C A R D E N A S , C U B A 
flnCWA E l i LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . — « — 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o , 
b i ^ 
E l P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n 
d e E x p e n d e d o r e s d e C a r n e s 
D I R I G E UNA E X P O S I C I O N AX. S E S O B 
A L C A t O E MUNICH* AI» 
E l iefior Balbino Fernández, en nombre 
de la T'niftn de Expendedores de Carnes, 
ha dirigido una razonadq. exposición al 
sefior Alcalde Municipal solicitando la re-
baja de la cuota contributiva en las ta-
rifas de Eibre Regulación, que pagan loa 
establecimientos de expendedores de car-
nes. 
Fundamenta el sefior Fernández su es-
crito en la crisis económica motivada por 
el aumento de precio del ganado vacuno y 
la falta de éste en toda la República. 
Como la cijación del importe de las pa-
tentes de libre regulación que pagan los 
expendios de carne es de la competencia 
del Ayuntamiento y del Alcalde, piden que 
dicha autorización fije la cuota de 20 pe-
sos al año, en lugar de la tarifa actual y 
que dicha tarifa rija para el afío econó-
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Al señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera ee le dió cuenta ayer por la 
policía, de haber ocurrido un . prin'cipio 
de incendio en la calle de Guadalupe es-
quina a Piedra, domicilio del sefior Pedro 
Herrera Henriquez. Sólo se ^uemó una 
gran cantidad de basura que había en el 
patio, careciendo, por tanto, de importan-
cia, el suceso, 
E S T A F A 
Juan Várela Grande, gerente de la casa 
Várela y Compañía, instalada en la casa 
Aguila 162, envió ayer un escrito al señor 
Juez de instrucción de la sección tercera, 
eü el cual refiere que por virtud del em-
bargo preventivo que cursó en el juzgado 
de primera instancia del Norte y que se 
le hizo al señor Felipe Rodríguez, dueño 
del gran cafó Tacón, situado en la Calza-
da de Belascoain esquina a San Miguel, 
después de ocupárseles todas las mercan-
cías y enseres se dejó todo en poder de 
Venancio Elarrueta, nombrado depositario 
judicial, por ser el encargado de dicho ta-
té, enterándose ayer el denunciante de que 
dicho individuo se había alzado, dispo^ 
Hiendo de todas las mercancías embarga-
das. 
D E S A P A R I C I O N 
A la policía secreta denunció ayer Cres-
oencia Márquez, vecina de la calle de San 
Cristóbal, letra C, que desde el día 17 del 
actual ha desaparecido de su domicilio, su 
hijo, el menor Cres^céncio Barberí, de 12 
años de edad, por lo que teme que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. , 
HURTO 
Por el detective Víctor Romero, ayer 
fueron detenidos los menores de la raza 
negra Marcos y Miguel Cabaní, de 12 y 10 
años, respectivamente y vecinos de la ca-
lle de Perseverancia número 57, por apa-
recer autores del hurto de un reloj pul-
sera de oro a Carmela Acebal, vecina de 
la calle de Galiano mimero 2 y de cuya 
cansa conoce el Juzgado de Instru'cción de 
la Sección Segunda. Dicha prenda aparece 
. haber sido vendida por esos menores, a 
una señora nombrada Mariana Marcos J i -
ménéez. vecina de Campanario 25. Los me-
nores fueron entregados a sus padres. 
H E R I D O G R A V E 
Al estar cortando caña, una de éstas le 
alcanzó en el ojo derecho a Clemente Her-
nández Vega, de 21 años de edad y vecino 
del barrio de Arroyo Arenas, causándole 
una grave contusión, de la qite fué asisti-
do en el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte, de donde pasó al Hospital Merce-
des, para alli ser atendido, hasta su cu-
ración. 
CONTUSION G R A V E 
Candelaria Atajo, natural de Canarias, 
de 68 afios de edad y vecina de la calle 
de Soledad número 11, fué curada por el 
doctor Raúl de la Vega en el Segundo Cen-
tro de Socorros de una contusión grave ea 
la región óculo-malar izquierda y una he-
rida en el mentón, que se causó al darse 
un golpe contra la llave del agua. L a pa-
ciente ingresó en la sala Castro, del Hos-
pital Número Uno. 
H E R I D O E N UNA MANO 
Fué curado ayer en el Centro le Socorros 
do Jesús del Monte por el doctor Sotolon-
go Lynch, de la fractura del grueso arte-
jo izquierdo, que se tausó en las canteras 
de San Miguel al subir por un carro de 
materiales y caerse, el obrero José Pérez 
González,- de 15 años de edad y vecino de 
la calle de Pocito número 10. 
LESIONADO 
Evaristo Real Reyes, natural de la Ha-
bana, de 46 afios de edad, soltero y vecino 
de Velázquez número 1, fué écurado de 
primera intención por el doctor Veiga en 
el Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te de una grave contusión en la ' región 
rotizliana, ignorándose si existe alguna 
lesión ósea y que se causó trabaiando en 
la fábrica de abonos de Hacendados, al 
caerle encima uno de los satos que conte-
nía cal. 
A R R O L L A D O POR UNA GUAGUA 
Al atravesar ayer la Calzada de Arrovo 
Naranjo, el menor Miguel Angel Díaz, de 
5 afios de edad y vecino de la loma de 
San Juan, fué arrollado por un ómnibus, 
cuyo número hasta ahora se desconoce, 
causándole la fractura del brazo izquier-
do. Dicho menor fué asistido on el Centro 
de Socorros de Jesús del Monte. 
AMENAZAS 
L a Policía Nacional dió cuenta ayer al 
señor Juez áa. instrucción de la Sección 
Tercera de denuncia formulada por 
Estrella Fernandez y González, .vecina de 
la callo 11, número 11, en el reparto Al-
tnendares, en Ja cual acusa de un delito 
de amenazas condiciones a Joan Piñón a 
María Lorenzo Otero, a Manuel Fernándea 
Otero, a Rita Fernández González, a Ma-
nuel Pouza, a José Blanco y a otros in-
dividuos. 
Según la denunciante, las amenazas obe-
decen a que. e»as personas pretenden des-
pojarla de varios documentos. 
Fst.'i señora parece tiene perturbadas 
sus facultades mentales, según nuestros 
informes. 
DENUNCIA 
Rogelio L . Llandfi denunció ayeí a la po-
licía que pasfi la noche en Blanco 2.0) y 
que por la mnñann, al levarttiirsai notó que 
le hablan sustraído la Cantidad. (Jé noven-
ta y sois pesos. Sospecha que sea autor 
de ese hecho un individuo* de la raza 
blanca que durmió en Ta habitación Inme-
diata n la suya. De esta denuncin cono-
ctó el sefior juez de la sección segunda 
PROCESAMIENTOS 
Ayer tarde fueron procesados loe indi-
viduos signlentes : 
Elíseo Tolón Oarcift y Antonia- L . Ro-
baina, por un delito de adulterio, qae-
dando en libertad ambos. 
Ellas Deudos, por dcfraudnción a la 
Aduana con fianza de 'cincuenta pesoa 
Manuel Ojedoa Carv.ijíil, Victoriano Ro-
vira Martínez y Tomás Brito Boque, acu-
íados de un dellt» conexo de disparo da 
a m a de fuego y hurto, con fianza de cien 
pesos a cada uno. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A O 
H O Y Y M A Ñ A N A M A G N I F I C A S J O R N A D A S E N O R I E N T A L P A R K . 
Cuatro caballos a los que se les j\ig6 
bastante dinero ganaron igual número de 
carreras de las seis que componían el 
™-oerama de ayer tarde en el Oriental 
Park ^onde congregó ^ concurrencia 
de bastantes proporciones, si se «ene en 
; cuenta el día, la que salió muy complacida 
'rlpl resultado obtenido. 
L primera carrera di6 lugar a que se 
1 experimentase una tremenda sorpresa cuan-
do el electricista de 15 a l . Peg derrotó 
: a írran favorito Golden Lits. saliendo de 
I donde no se vió en la recta y obteniendo 
i T i)riraéra victoria que se anota desde ha-
c V m año. Brown Prince. Big Lumax y 
I Golden Lits fueron los 1"* ^ " e f 0 » d ^ 
Innte v el último aparentó ten^r a su 
i crupo decididamente derrotado en el pos-
te de los diesiés avos. E n este cruce Grui-
se que montaba a Peg, piído hacerla 
índelantar, reduciendo gradualmente al de-
[lantera al que derrotó por fin por tres 
i cuerpos de caballo. Granado, otro elec-
ttrlclsta bravo, llegó tercero, y Brotvn 
• Prince, cuarto. 
Moncrief, que se cotizó 1 a 2, aparecía 
• ser el mejor del grupo de la segunda, en 
¡ la que después de veloz arrancada en 
ha. que logró aventajar varios cuerpos a 
[sus contrarios y tener ya la carrera ga-
teada, fué retado por TTaity, montado por 
:Ball Wingfleld, qué estaba alerta, no es-
Iperó a que Unity se le acercara mucho 
'.y procedió a hostigar su manto, la que 
'iotrró con algún esfuerzo adueñarse del 
i primer puesto por cuestión de pulgadas. 
['Siddle Mott llegó tercero lejano y Dain-
gerfield cuarto. 
James Oakley cotizado 6 a 1 y hábil-
, mente montado por Wingfield, se anotó la 
tercera carrera, derrotando a Lost Fortu-
i ne por dos cuerpos, el que a su vez de-
rrotó a Altamaha para el segundo puesto. 
E F . Albee corrió bien, pero nunca llegó 
a ocupar lugar de importancia, a pesar 
: de, que Mink hizo todo lo que pudo por 
ganar con él. .'. 
Edmond Adams el favorito de la cuar-
ta, a 5 y medio furlongs, corrió muy bien, 
apoderándose de la delantera en el mo-
; mentó de la arrancada y sosteniéndose 
[ea ella en todo el trayecto. Chitra y Su-
ddle Up fueron los que más cerca le si-
guieron, pero el primero desistió en la cur-
va, siendo ésta su primera carrera en estJi 
temporada, pero Cuddle TJp presistlO en 
cotíibatlr al ganador. Knlkht dirigió muy 
bien a la potranca, pero ésta no pudo 
superar a Edmond Adams, el que triunfó 
por un cuerpo. 
W-all Street fué muy bien jugado pero 
se comportó muy mal en la arrancada, 
lo que le hizo permanecer vario» cuerpos 
detrás del delantero hasta la llegada la 
recta, donde se reanimó y le robó el ter-
cer puesto a Colors. 
Mae Murray favorito de la quinta, era 
el mejor de su grupo, y después de que 
Brobeck, Palizade y E d . Garrison corrie-
ron delante hasta el comienzo de la rec-
ta, Kleeger entró por fuera con Mac Mu-
rray, triunfando elegantemente por un ta-
maño. Hall Columbia, que í hacía ayer su 
segunda salida en el actual méetlng, mon-
tada por Wlufield, vino desde la cola en 
veloz acometida para derrotar a Polonium 
para el place. E n esta se vieron por pri-
mera vez en muchos, días los colores de 
la cuadra de Marrone. 
L a carrera de Day Day el jueves y otras 
anteriores que le han creado buena repu-
tación, dieron lugar a que se le jugase 
mucho en la última de ayer tardé, en la 
que Supreme fué equivacadamente hecha 
favorita. E l grupo corrió bien agrupado la 
media milla primera, pero después Day 
Day se adelantó y a pesar de verse algo 
amenazado por Freda Johnson, Pin Mo-
ney y Maxentius, se mantuvo bien para 
obtener la victoria por un cuerpo sobre Pin 
Money. Maxentius llegó tercero y Supreme 
cuarto. Freda Johnson corrió hacia fuera 
en la primera recta y última curva don-
de saltó hacia el medio de la pista, lle-
gando bien detrás del grupo. 
Eos jueces de la pista, después de «na 
cuidadosa investigación de los hechos ocu-
rridos en la curva de arriba en la cuarta 
carrera del jueves, supendieron al jockey 
Ambrose por diez días, por aparecer como 
el causante de la interrupción. Por la 
dicha interrupción le impusieron además 
una multa de cien pesos. 
Las carreras continuarán esta tarde con 
excelente programa, y como de costumbre 
comenzará la primera a las tres en punto. 
P R I M E R A CAKKERA.-— S E I S 
>4 años en adelante. 
F U R L O N S 
Premio: 400 pesos. 
Caballos. 
¡Peg. . . . . » • v •• . 10" 
¡Golden Lis t . . .; v . . 104 
• Granado. . . v . . .. 106 
iBrown Prince. . • . . . 109 
i Salón 104 
Yello-w Eyes. . . . . . 109 
ÍNarnoc J . V. J r . » . . . 101 
i Chauge 106 
'Big Lumax. . . . . . . 108 
Otero . . . 107 
Lilv Heavens 110 
Heaitatlon 109 
Tiempo : 24. 4R 2-5. 114 




























4 5 9 
11 11 10 
9 10 11 
10 12 12 12 




















30 J . P. Kyan. 
L i s t : 2.60. 3.00. Granado: 
$325. Propietario: Dayton. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo 4.40. Premio: 
igual. 
SEGUNDA CARRERA.— S E I S 
4 años en adelante. 
P T J R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
Caballos. 
Moncrief. . . < 
I Lbity . . . . 
! Eddie Mott . . . 
! Daingerfield. . . 
Tass ion . . . . 
: Southern Gold. 
W. PP . St % % % St F . O. C. 
. v . 100 
. . . . 109 
. i. . . 108 
. . . . 109 
. . . . 110 
. . . .112 
1 1 1 1 1.2 1.2 Wingfield. 
3 3 2 2 3 3 Ball. 
2 2 3 3 5 5 Gray. 
4 4 . 4 4 « 7 Mink. 
5 5 5 5 15 15 Booker. 
6 6 6 6 20 20 R. Watts. 
Tiempo: 23 2-5. 48. 113 2-5. . Mutua: Moncrief: 3.00. 2.20. 2.10. Eddie Mott: 2.50. 
Premio: $325. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, fácilmente. Premio: $325. 
Propietario: Etchegoyen. 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S P U R L O N G S 
4 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey», 
James Oakley. . . . . . 105 7 1 
Lost Fortune IOS 5 2 
Altamaha 113 6 3 
Tinkle Bell 113 1 7 
E . F . Albee. . . . . . 110 4 5 
Oakhurts 113 2 0 
Jim Ray 109 3 4 
Tiempo: 23 2-5. 48. 113. Mutua: James Oakley: 
i>.S0. 3.50. Altamah: 4.80. Premio: $325. Propietario: 
. .cilmente. Segundo, forzadamente.; 
5 5 Wingfiled. 
6 6 Gray. 
2 7.2 G. Carroll. 
5 5 Ball. 
3 7.2 Me Ewen. 
2 5.2 Mink. 
8 8 Corey. 
13.20. 8.20. 5.00. Lost Fortune: 
Van Ry. Partió bien. Ganó fá-
Tres 
CUARTA CARRERA.— CIJíCO Y 
años en adelante. 12 F U R L O X G S Premio: 500 pesos. 
Edmond Adams 
Cuddle T"p. . 
W/ill Street. . 
Colors. . . 
Chitra . . . . 
Our Netta. 
W. PP. St % % % St P. 

























12 R. Watts. 
30 Wingfield. 
Tiempo: 24. 48-3-5. 107. Mutua: Adams: 3.60. 3.00. 2.20. Cuddle: 4.60. 2.50. Wall 
Strept: 2.30. Premio: $325. Propietario: Goodman. Partió bien. Ganó fácilmente. Se-
gundo igual. ^ 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
E N E R O 2 g j E 1917 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E 0 0 0 
FUNDADO EL aAO 1866 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D t t C A K O D E L O S B A N C O S D E L , P A I S 
D K P O S i T A m O D B L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R N I T O N I A L 
Oficina Central: A f i U l A H , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 




banta C i a r a . 
P inar del Ríe. 
Sanctl SpfHtua. 
Caibarlén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m a . 


















Ba tahunó . 
Placetas. 
San Antonfo de los 
B a ñ o s . 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
W. PP. St % % % Sfc P. o. c . 
atlIJÍT'A C A K K E K A -
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Mae Murray. . 
Hall Columbia. . 
Polonium. . ,. • 
Ed . Garrison. 
Palisade. . v j 
Brobeck. , . .: 
Seminóle. . -• •-• 
Amazoniam. 
y 113 PURLONGS 
Premio: 409 pesos. 
Jockeys. 
r . . 100 
v . . 103 
. . . 110 
. . . 111 
w . . 109 
v . . 111 














6 Me Ewen. 
5 Mink. 
7.2 6. CarrolL 
5 Corer. 
20 R . . Watts. 
6 Dreyer. . . . . . . avo o j . o o o o o x^rey . 
Tiempo: 23 2-5. 48. 1071-5. Premio: $323. Propietario: Marrone. Partió bien. Ga-
nó fácilmente. Segundo, forzadamente. Mutua: Mae: 6.40. 3.50. 2.S0. Hail • 8 40 4 "0 
Polonium: 4.20. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C \ K R E R A . — — U N A M I L L A 
W. P P . St % % % St P . O. C. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Day Day. . M . y v . US 




Freda .Tohnson 105 
2 2 1 
5 5 3 
6 6 6 
3 4 2 
1 1 5 
4 3 4 
1 1 
4 3 
4 6.2 Corey. 
5 5 Rowan. 
6 6 Ball. 
3 4 7.5 8.5 Gray. 
5 5 6 6 Thurber. 
6 6 5.2 5.2 Kleeger. aa .jonns  ivo d *   ü o e o a .  leetr  
Tiempo: 24. 49. 114 3-5. Mutua: Day: 9.30. 5.10. 3.50. Pin: 12 40*5 40 Maxentius-
5.50. Premio: $325. Propietario: Hedrick. Partió bien. Gan6 forzadamente Secundo' 
fácilmente. ' ' 
Explicación de las caBillas.—La letra Wt. quiere decir el peso del lookev pt> 
la posición de los caballos en la meta de salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los nrtmeros, líls posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y. finalmente rrtmn 
terminaron en la meta. L a O y la C. quieren deir: la O. el precio a oul abrieran 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en i los Book Maker. 
S E L E C C I O N E S » E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Otisco. Sky . Curls . 
SEGUNDA C A R R E R A 
Edith Olga. If Corning. Ampere I I . 
T E R C E R A C A R R E R A 
Unity. Zodiac, Eddie Mott. 
CUARTA C A R R E R A 
Anita. King Tuscan. Droll . 
QUINTA C A R R E R A 
A m u l e t King Box. Soldier. 
S E X T A C A R R E R A 
March Courí . Rescue. Kazan . 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 PURLONGS 




Oíd Mau»Crlt.. . . „ 









Droll . . ..,„• . . 
Imperator.. 







QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A 




King Box. ' ** *' " 
Soldier m \ \ 
Alhena 








SEGUNDA C A R R E R A 6 PURLONGS 





N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , J O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e „ d e « o . C H E O U E S d e V l A J E R O S í « « . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . ' 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% a n u a l . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c e t 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . * * M M * $ 7.948,857-42 
A C T I V O H N C U B A » , » « « v. . w78.00(M>OO.0f 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
M Deportamenl* de A b o n e s abona «1 3 por 100 de 1b-
t e r é s anual sobr^ las eant ídads» de&9itadfcs cada m i s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus « v e n t a s coa C H R Q U B 8 podrá rec -
t if icar cualquier diferencia «i«a»r«fa • « «¿ pm.g* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Me Adams.. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Charlle Me Ge . . . . 101 
ArRument.-. . . , , . . , iô  
Edlth Olpra 104 
If Comminji.. , . . . . . . . 104 
Llly Heavens 104 
Falls City 107 
Water Lee . . ' 107 
í<nPr- • 100 
Wfisra.. . . no 
Wlzard , 115 
Ampere I I 115 T E R C E R A C A R R E R A : 
Tres años en adelant«.-
Caballos 





Irtollta , , , 93 
King Me Gee.. , , 95 
Stony Brook í)5 
Zodiac . . . .tf 105 
Eddie Mott.. 108 
Frontier . . 108 
Maxentius.. . . . . ,', m 
Unity 113 
Orperth.. . . . . . . ^ 113 
Regular,. . . . . . . . . . . 114 
CUARTA C A R R E R A : 5 1\2 FCRtONf iS 






. . 112 
• 112 
. . 112 
S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 TARDAS 






Thomas Haré , 
Luke Van Zandt 
Hlgh Tlde 
Kaushpn.. 
S p o h n . . . . . . 
Roscue 














P a r a c e l e b r a r e l 2 4 d e 
F e b r e r o 
A los clubs ciclistas Azul, Carmelita, Y a -
le. Matanzas, Rápido, de Cárdenas, y a 
todos los clubs legralmonte constituidos 
en la República de Cuba y a los Jefes 
de las Secciones ciclistas de los Regi-
mieiitos de Artil lería Infantería y Ca-
ballería, v a todas las Secciones ciclis-
tas del Ejército cubano. 
Aproximándose el día 24 de Febrero, día 
que se acostumbra a celebrar el Campeo-
nato Xacional Ciclista, el que suscribe, Se-
c retarlo'.del Veloz Club Ciclista, atiene el 
honor de convocar ni club o seeeifiu que 
usted dignamente dirige o preside, para 
que se sirva enviar sus delegados a la 
junta que se celebrará el día 21 del co-
rriente a las dos p. m.. en el local de esta 
Asociación, altos de. los señores Grafia y 
Co., O'Rellly número 74, para nombrar el 
Comité Ejecutivo y acordar los premios y 
bases que han de regir en dicho Campeo-
nato. 
Esperando se sirva acceder a lo solicitado 
y vea en la presente una invitación amis-
tosa, queda de usted atentamcutf 
Martín Oria, Secretario. 
T Í M p L E S 
E l pleito de la C o m p a ñ í a del Acue-
ducto de Santiago de las Vegas . E l 
recurso del Administrador de la Adua-
n a de Santa Cruz del Sur . Habeas-
Corpus declarado con lugar. Otras 
noticias. 
E N L A A U Ü D I E N C I A 
Habeus Corpus con Ingar 
L a Sa la Se frauda á e lo C r i m i n a l ha 
declarado con lugar el recurso de H a -
b t s s Corpus establecido por el doctor 
T o m á s Zapata y Soto a favor del 
piocfcslado Genovevo Mora y Sosa, que 
í n é reducido a p r i s i ó n , con e x c l u s i ó n 
de f ianza, por orden del Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , de es-
t a Capital-
. E l T r i b u n a l o r d e n ó l a libertad! del 
procesado con s ó l o l a o b l i g a c i ó n de 
halcer auis presentficlones apud-acta 
en la S e c r e t a r í a de lía referida Sa la 
todos los lunes. 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E S . 
A n t e las diferentes "Salas de lo C r i -
mina l estuvieron a y e r s e ñ a l a d o s p a i a 
c e l e b r a c i ó n , los juicios oraieg de las 
causas contra E l a d i o S u á r e z M e n é ü -
dez, por atentado: contra E n r i q u e Me 
n é n d e z Zapico, por lesiones; contrn 
J c s é Manuel H e r n á n d e z , por lesio-
nes; contra Narc i so Costa, por rapto; 
contra R a m ó n Vasconcelos, por i n j u -
r ias y contra Manuel Indart , por le-
siones . 
V I S T A S E N M A T E R I A C I V I L 
A n t e la S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso Administrat ivo se cele-
braron ayer las siguientes v i s tas : 
L a del juicio de menor cuant ía , so-
bre pesos, procedente del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , estableci-
do por la Sociedad de A . I . Tabea-
da contra don J o s é R o d r í g u e z . 
Y l a del juicio de mayor c u a n t í a 
( t e r c e r í a de dominio), procedente dRl 
mismo Juzgado del E s t e , establecido 
por dbn Maximino y don L e a n d r o San 
J u l i á n . 
E s t a s vistas quedaron conclusas pa 
ra fal lo. 
E L A G - U A L C I L M A C I A S 
E l veterano A l g u a c i l Dominpro Ma-
c í a s , el pobre MJacías, tan diligente, 
iJan serv ic ia l y tan bueno, guarda, ca-
m a afectado de ser ia enfermedad-
Quiera Dios pu pronto restablec'-
miento. 
E s t o s son los votos sinceros del 
"croüis'tíL 
E L P L E I T O D E L A C O M P A Ñ I A 
D E L A C U E D U C T O D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
H á b i e n d o conocido l a S a l a de lo Of . 
v i l y de lo Contencioso-adiministrati-
vo de esta Audienc ia del recurso-con-
tencioso establecido por don P r i m i t i -
vo del Portal , su riaráctefr de P r e -
sidente de l a C o m p a ü í a del Acueduc-
to de SantiajETO de las Vegas , Sociedad 
A n ó n i m a , domiciliada en Bejuca l , re-
presentada por el Procurador Is idro 
Cbiner, con la d irecc ión primero del 
doctor A r t u r o F e r n á n d e z , y en. el acto 
de l a v i s ta con la del doctor F e r n a n d » 
S á n c h e z Fuentes, contra el A y u n t a -
miento de Santiago de las Vegas , re -
presentado por ei Procurador Manuel 
F e r n á n d e z Bilbao, con l a d i recc ión 
primero d'el doctor Franc i sco C a r r e r a 
J ú s t i z y ett el acto de l a v i s ta con 
l a del docto Santiago R . G u t i é r r e z 
de Celis , en solicitud el primero de 
que se revocaran les acuerdos dé l 
Ayuntamiento del citado pueblo de 
Santiago de las Vejras n ú m e r o s mil 
trescientos seis y mi l trescientos «nn-
cuenta y un0 de veinte y tres de A b r i l 
y quince de Jul io de mil . novecientos 
quince, respectivamente; ha f a l l a d ) 
declarando s in lugiair l a e x c e p c i ó n de 
incompetencia . de j u r i s d i c c i ó n alega-
da por e l demandado y con l u g a r la 
demanda revocando en consecuencia 
los acuerdos recurridos de veinte y 
trf e de A b r i l y quince de Ju l io de mil 
remecientes quince #dei precitado 
Ayuntamiento, s in hlacer especial con-
d e n a c i ó n de costas. 
E L R E C U R S O D E L A D M I N I S T R A -
D O R D E L A A D U A N A D E S A N T A 
C R U Z D E L S U R 
Habiendo conocido l a propia S a l a 
de lo Civ i l del recurso contencioso-ad-
ministrat ivo establecido por el Miní-3-
terio F i s c a l , a nombre de l a Admi-
n i s t r a c i ó n General del Estado , contra 
dor J o s é E s t r a d a y E s t r a d a , domici-
hado en l a ciudad de Ciego de A v i l a , 
que e s t á representado por el Procura-
dor J u a n Ignacio Piedra, en solicitud 
Al Hudson loo 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T cora los catarros por in-
•eterados que sean, Toses, A s m a , Bronquitis y d e m á s afecciones 
del pecho: ca lma las toses por rebeldes que sean y produce un 
bienestar admirable a l enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han probado 
el J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T y han sentido un a l K i o tan 
grande que h a n continuado con é l y se han visto completamente 
curados. 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y boticas acreditadas. 
F a r m a c i a " E l Consuelo," del doctor Arturo Barrínat . J e s ú s del 
Mente, n ú m e r o 324 . 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a r e s i i v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o á e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . . p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) , q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a " M i l a g r o s " , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o s a , e n e l W a j a y . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
Obrapía , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S 0 N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I K * 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A L U S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 




n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Marca de la 
Emuls ión legít ima. 
P í d a s e s i e n p p r e 
E m u l s i ó n d e S e e t t 
dicho Ministerio de que se recovara 
la r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del Ser-
vicio C i v i l n ú m e r o uno, de tres de J u -
:io de mi l novecientos quince, qxie de-
c l a r ó con lugar e l recurso de aps ia -
c:on establecido por el citado Estarada 
•y lo m a n d ó reponer dentro del quinto 
d í a en el cargo de Administrador, de 
¡a A d u a n a de Santa Cruz del Sur , de-
clanada les iva por Decreto Prés ider i -
o a l de veinte y cinco de Septiembre 
de dicho a ñ o , ha fallado d e c l a r a d o 
con lug-ar dicha demanda, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No h a y . 
N O T I F I t A C I O N E S 
H o y tienen notificaciones en la A u -
diencia ( S a l a de lo C i v i l ) , las perso . 
r a s siguientes: 
'Letrados: J o s é M . Angulo; Carlos 
P iedrahi ta ; Rafael Ca lzad iUa; M a -
nuel M . B a r r i n a g a ; Carlos Crt i^; 7osé 
A l e m á n ; Ricardo A l c m á i ^ ; Jüg5 V . 
í^ay; R a m ó n García B a r r i o 
Procuradores: M a r t í n e z A p a r i c i o , 
Fodiolfo del P a z o ; Pei'e.i'a; Cárde-
nas; G . de l a Vega; A p a r r í o ; F e -
r i e r : Y a n i s ; Toscano; Man i ó ; L a u -
m y ; Pablo P iedra; Franc isco G- del 
C í i . x o . 
IVCax. datarlos «• P a r t e s : Franc i sco 
v,1r'f.ndez R í o ; Fe l ipe Ase . , .l'; Ma-
nuc« G . J a u m a ; Miguel de C á r d e n a s ; 
Ft'CiTo Acos ta 'Pérez; R a í a e l M * r u r i ; 
c''->ié M . G o n z á l e z ; Caroi i jw Cabale^, 
r ^ ; Antonio G Br i to ; J o s é Y .v . e s P L 
ñ ó n ; Miguel Saaverio; J u a n G r a u ; 
L i ' t a z a r Castro; Antonio A r j o n a ; J . 
F . Zurdirías; E n r i q u e D ía^; Raúl R o -
' r g u e z ; I saac Regalad^; J.utgarda 
N a r a n j o ; Baltaz-ar F e m ; d>»z. Ma-
nuel C . Atce; R a ú l R . Morales; . R a -
eaó.i I l l a . 
I L a b e b e n l a s S e ñ o r a s 
Esa es la mejor celebración que se pue-
de hacer de una cerveza. Que las señoras 
la beban, porque se sabe que el sexo fe-
menino es eontrario á las bebidas. Pero 
las señoras beben Cerveza Cabeza de Pe-
rro, de su tipo obscuro porque saben que 
por sus excelentes cualidades, ies nutre 
sobremanera, les da mayor •secreWfin lác-
tea y les hace criar sus hijos rollizos y 
saludables. 
L a cerveza Cabeza de Perro, del tipo 
oscuro, es la cerveza que beben las amas 
de cria, las madres que dan el pecho a 
sus hijos, se le da a los enfermos y á los 
convalecientes. Siempre da • fuerzas, ali-
menta mucho y es muy nutritiva. 
Kn todos los establecimientos, restau-
rants, cafés, fondas y tiendas de víveres, 
hay Dor's' Head o cabeza de Perro, la 
cerveza iuprlesa por excelencia. Rica, sa-
brosa y alimenticia. 
N E C R O L O G I A 
D O N G E R A R D O A R T E C 0 N A Y AR 
G U E L L E S 
A y e r poir l a .tarde ha fallecido n 
esta ciudad, el s e ñ o r Gerardo 
cona y A r g ü e l l e s . padre del notab' 
actor del mismo apellido. 
E r a el s e ñ o r Artecona persona c;=. 
goz'aba de grandes s impatías , graci:; 
a su c a r á c t e r afable y bondadoso-
FHié comerciante de ©sta plazi dt 
rante a l g ú n tiempo y nunca se ag 
el c r é d i t o a que le hizo acreedor 
honradez acrisoldada. 
H o y ia las 4 de la tarde se •v̂ refe-
rá e l entierro d ir ig iéndose la comiti. 
v a de la casa mortuoria, Paula 25, i 
Cementerio de C o l ó n . 
Rec iba la atribulada faimilia de! t 
n?do y en especial, nuestro /bu îuv 
go el aplaudido actor Gerardo At 
c e ñ a , ¡la expre&ión de nuestra sincft 
condolencia. 
I N D U L T O S 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbll' 
ca ha otorgado los siguientes: 
Indultando a J o s é Capote Machin, 
p e r d o n á n d o s e e F resto que le queda 
por cumplir de la pena de 180 dís3 
de'encarcelamiento que le impueo la 
Audiencia de la Habana, por el deli-
to de hurto. 
Indultando a Ramiro Romeu Gon-
zá lez , p e r d o n á n d o l e el resto que M 
queda por cumplir de la pena déte 
a ñ o s , cuatro, meses y ocho días * 
presidio correccional, y la multa 
2.058 pesos 92 centavos, que le imP̂  
so l a Audiencia de Oriente, por wi-
sedad en documento privado. 
Indultando a Narciso Camón 
tiilo, p e r d o n á n d o l e el resto que 
queda por cumplir de la pena de o -
meses y Vxn día de arresto mayoj QI 
le impuso l a Audiencia de CamagJ, 
en causa por imprudencia temew -
con i n f r a c c i ó n de reglamentos- | 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A g 
Espec ia l i s ta en l a curación r <1 
de las hemorroides, sin dolor " 
pleo de a n e s t é s i c o , pndiondo 1 * 
c í e n t e continuar sus <Iuehac,eirJi'as, 
Consultas de 1 a 3 p. ™-%*rT 
C I E N F U E G O S , 44, ALTUJ. 
C41 I l U 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
y t u m o r e s . ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a ^ 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a ^ n c e D n f | C i 0 3 í 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . -
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 
E s t a C o m p a ñ í a por u n a m ó d i c a cuota, asegura fincas aoual 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el soor 
insulta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros, 
$61.687 
V a l o r responsable de las propie dades aseguradas • • 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 21 de Ui" 
ciembre de 1916 . . . . » " * *, 
Cant idad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de lo- a ñ o s 1911 a 1915 •• 
Importe dei fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Repúbl i ca , l á m i n a s n 
Ayuntaiento de la Habana, acciones df la " H a v a n a Electr ic 
& L i g h t Power Co. y efectivo en C a j a y los Bancos 
H a b a n a 31 do Diciembre do 1916. 
E l Consejero-Director, , »nn.ElA< 
A N T O i n O L ^ r 1 
C 408 31-1 
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E N E R O 2 0 P E 1 9 1 7 
u i A K l ü P E L A M A R I N A P A G I N A ONCfc 
(;grta d e C a n a n a s 
N ^ norias se apresta a defender sus 
líitere1 I r o - tjero, en estas circunstan-
flD K S r e m S s , hemo8 de dedr con r u -
c:aS^noueza que en gran parte so-
Á" ^ u & l e s de lo que nos ocurre, 
mof cuip'i r inacc ión , por desidia, 
lia- culpables por abandono e 
or afeuda, ^ ^ al3leS por flaque-
^ c a n t e r , / o r incapacidades y 
g^iidades de raza. ^ e3cuclian m á g 
- ^ T m o S desesperados, gritos de 
^O11^ e f p e r í o d o s normales y pros-
^ 6 ! ! e S ¿ mismos cosecheros y esos 
^ r 0 ! exportadores que ahora se 
'í!lisn30 los S b e l l o » de deseaperac ión . 
^ ^ ^ " í r o n asociarse p a r a domtaar 
ce ^ 2 adquiriendo elementos 
s« ^ f ^ f e i e r a n fuertes y les Uber-
rue 1110 e x p l o t a c i ó n extranjera. 
t¿ran hacerlo asi , y no qulsie-
^udierou J & ™ ™ s e s í a b a el haber 
m > f 3 e m £ c i p a r S e y prepararse 
\ c ^ ú * las contingencias 
?ara V f a l f i n - y era Pre ; 
íu inOStan s o b r e v e n ^ . Se les l l a m ó 
verio-lia-n s 0 ° anizarse corporativa-
cien veces a organ ^ ^ 
^ ^ ^ n e ^ c l p i t a l , t e n í a n el t ra-
^ í a n ' a ' f u e r z a ; y p r o c e d í a n 
bajo teman a ^ absurda 
aigiados;_P°s " ardes por exceso de 
^ ^ ^ e n t e ' í la^necesar ia 'empr-avancla i r n trac ión y so^darl-
%nidosV asociados, h u b ^ r a n 
enex-gías y se hubie 
^ " ^ ¿ h o invencibief. Toda tenta-
rzn h f e . t e sentido f u é inút i l ; f raca-
m en este s n ^ organizado-
la Comandancia de M a r i n a ; inmedia- j 
ta e j e c u c i ó n de las carreteras apro-1 
badas. 
S é p t i m a ; Que por los Cabildos in- clonai. 
suiar^s y Ayuntamientos se promue-
v a con toda urgencia la e j ecuc ión de 
las obras que tengan pendientes, pre-
firiendo aquellas que requieren gran 
n ú m e r o de operarios y escaso gasto 
de material-
Octava: C o n s t i t u c i ó n de un c o m i t é , 
no mayor de seis personas, encarga-
do de ejecutar los acuerdos de !a 
asamblea y efectuar los trabajos ne--
ceearios hasta l legar a la consecu-
c i ó n de los fines que se desean, en 
la forma m á s ampl ia y con ilimitadas 
facultades-
Ademas, se acordó enviar a Madrid 
una c o m i s i ó n numerosa en que se ha-
llen representados los principales ele-
mentos del p a í s entero, i n t e g r á n d o l a 
con personalidades de todas las islas. 
D i c h a c o m i s i ó n in ic iará cuantas ges-
tiones crea convenientes y a y u d a r á 
a los diputados en las suyas . 
L a s conclusiones transcritas, fue-
ron aprobadas por los altos organis-
mos representativos de las islas to-
das. H a y perfecta unanimidad en la 
actitud de defensa, a s í como existo 
entre nuestros representantes en C o r . 
tet,, que se han unido estrechamente 
p a l a perseguir un programa c o m ú n . 
E n nombre de todos, don Leopoldo 
Matos, diputado por G r a n C a n a r i a , 
d i r i g i ó u n a pregunta a l Gobierno re-
lacionada con l a s i t u a c i ó n de nuestro 
A r c h i p i é l a g o en una d6 las ú l t i m a s 
sesiones de la C á m a r a , y le expuso fiel 
y elocuentemente las neceesidades 
que nos aquejan. E l ministro de F o -
mento, s e ñ o r Gasset, c o n t e s t ó l e pro-
m e t i é n d o l e que el Gobierno se preo-
c u p a r á de resolver con urgencia el 
V I I I . — C r ó n i c a . 
I X . —Notas de l a Escue la . ^ 
X . — E l cuarto Congreso Médico Na-
?a v tr iunfó só lo ese instinto t a t a ^ pr(>blema de Canar ias y que para 
O M í i aue vo atribuyo a l teniPmr~ conseguirlo p o n d r á todos sus medios; 
fuicia3-- ^ v a v nue man1 _ l   ""onto de nuestra r ^ ^ J . ' ^ • « m o i el ministro de H a c i e n d a / s e ñ o r A l v a -f £ Z W q n é . U n /ndllviduaUsmo r a ^ ^ ofrectó %J 
Jpoista. de ^ ^ a ^ a ' p f 0 l a m e S e mismo fin su m á s decidido apoyo 
¿ o c i a d o r , ^ ^ O r í t l ^ alcanzaron Veremos como se cumplen estas 
l0, fruteros de .^urotavd . S}ndicato promesas- C a n a n a s no puede espe-
^'bien de su ^ ^ ^ ^ dog vapores r a r ; a cada hora que pasa, las cosas 
se complican y se acerca la c a t á s t r o -
fe. 
E n e l S e n a d o 
(Viene de l a pr imera) . 
Y a s í e m p e z ó su discurso el sena-
dor: 
"Este acto me emociona y me pro-
duce profunda i m p r e s i ó n ; de jará en 
mi á n i m o una huel la Imborrable. Me 
Dleho artículo 31 ampara lo mismo a 
lo* onbfinos quo a î 9 fxt.ran.lM-oa resi-
dentes en el territorio ,le in Ueptíblica, 
en vlrttid de lo <H«Pue8to por el articulo 
10 de la ConítltuclOu. 
bm ift iniciativa de las Leyes» se e.leree 
por* cada uno de los ^«erpos ColeRisla-
dores. dice el artrculo 01 de Ja Constitu-
ción v en su articulo r>(t «e eonrl<>re al 
Contrrefio la ntrlhuelrtu propia de formar 
las Levep. es evidente que toda resolnrtfln 
que Vinaiiu de autoridad, funcionarlo e 
lu.stituci'ín Invadiendo esas facultades, re-
suitnrfa ineonstltuelonnl. 
RAZONES J>IS OHOEN C I E N T I F I C O 
Nnentra protesta t.amMóu r c basa en 
el hecho de que no pnedr» considerarse ad-
misible que la adaptación de cristales sin 
el uso de drogas sea un acto do la exclu-
siva competencia de la profesión medica. 
Entendemos que este trabajo .>k puramente 
de carácter técnico en el cual con la ayu-
doy perfecta cuenta de la importan-1 da de instrumentos ópticos y métodos de 
r « / n,,ft « e n e . ríe Ta n o M * , « ^ n A r o - precia 6n. f ^ ' ^ ^ » : f c ™ / . ^ " 1 ^ 5 iun 
compraron dos vapores 
AgnCíacer por su cuenta el embar-
rra hacer p^ lograron grandes 
^ echo v v é n t a i a í Acaban de provechos ^ de buques 
P e r d e L f a d q - ^ i r otro inmediata 
rropcnen constituye 
niene£ de que si l * * agriculto prueba de qu toi hecho otro 
^ ^ S f e r S hecho 
m á s pod ían nacer. itentó, si 
porque mucho desamparados y 
Pero es 
Todas las l í n e a s de n a v e g a c i ó n 
francesas e inglesas cuyos vapores 
_ vis i taban nuestros puertos, han sus-
E l l o no -^'toj-es de pendido las escalas indefinidamente. 
- S ó l o la c o m p a ñ í a noruega de TsOre-
s en c o n t i n u a r á su servicio. L o s ex-
portadores no c o n t a r á n en lo sucesi-
vo con m á s barcos que esos para em-
barcar la fruta. 
— E l ú l t i m o vapor hundido- por los 
submarinos alemanes cerca de la cos-
ta de G r a n C a n a r i a , era h o l a n d é s , 
Uí -mábase K e d l r l , y p r o c e d í a de B a -
tavia, con carga general p a r * Marse-
l la . T e n í a tres m i l toneladas. F u á 
echado a pique a pocas mil las de 'a 
costa de Maspalornas- Otro vapor, 
t a m b i é n h o l a n d é s , a l que los subma-
rinos respetaron, r e c o g i ó a bordo los 
n á u f r a g o s , que fueron antes conduci-
dos a L a s Palmas , por un remolcador 
del puerto. Todos se salvaron; se les 
conced ió tres horas pana que recogie-
ran sus equipajes. 
— L o s sumergibles alemanes son 
des, s e g ú n se asegura. U n o de ellos 
detuvo al vapor Cádiz , de "la l í n e ^ P i -
niUos, en el mismo paraje indicado, 
d e j á n d o l e luego en libertad de prose--
vt,- negoc.os . wmoe v ios sub-
como nos vemos, acó nos veríamos 
Sád-c . s . bloqueados 
ta falta de p r e v i s i ó n , de jn -
país entero. L l pu D i o e „ onGr ! U como un solo hombre a 
en salvo sus i " ^ - « - -p-.pl™ 
é l que puede decirse que se revela 
l í espíritu regional, que todas las is 
las se sienten so l idar ia -
En Tenerife, han tomado un cami-1 guir su ruta, 
«o ñor el cual no ha querido entrar | T a m b i é n han ochado a pique un v a -
k i í a de G r a n C a n a r i a ; han iniciado por griego, cuyo nombre aún se Igno-
' írotestas contra los hechos, antes de ra , en las c e r c a n í a s de esta is la , 
tmurender gestiones salvadoras. R e a l — E s t a c r ó n i c a se ha hecho harto 
mente, esas protestas e n t r a ñ a n el pe- extensa, y aqu í l a termino, p a r a con. 
ligro de que, exacerbadas, lleguen „ 
crear dificultades par», nna satisfac-
toria so luc ión. L o primero que e\ 
Gobierno h a recomendaoo os que se 
mantenga a toda costa l a calma y -o 
Se obstaculice con encendidos a P ^ 
namientos la labor oficial, desarrol la , 
da desde el primer instante en el sen-
tido de nuestras justas reclamacionos 
v de nuestras conveniencias, bi pro-
testamos,' ; de qué protestamos? i £ 
acontecido no significa sino uno de 
tantos efectos de I a guerra, que h a r . o 
previsto estaba. Mejor nos i r a con Ja 
prudencia y la mesura que con l a pa-
sión y la f,-eréza. • -
En Las Palmas se han seguido pro 
cédimientos de gran templanza. L a 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
País convocó una asamblea de todas 
las fuerzas vivas que se l l e v ó a caDo 
en todos los salones de Casas C9ns i s -
toriales, y en esa .asamblea, integra-
da con representaciones de toda l a l s . 
i* y aun de todo el A r c h i p i é l a g o , se 
tomaron acuerdos muy oportunos Q 
importantes- P r e s i d i ó el acto el C a n ó -
nico Lectoral don J o s é Feo y Ramos , 
presidente interino de la E c o n ó m i c a , 
quién nronunció d i s c r e t í s i m a s paia-
bias. Habló a d e m á s el Alcalde, doc-
tor Valle, cuyo di-scurso elocuente f u é 
t»a perfecta e x p o s i c i ó n de las - c ir -
funstancias cr í t icas qu6 atravesamos, 
Intervinieron en. el debate, el pres i -
ente del Cabildo y otrps varios s e ñ ó -
os y se aprobaron por unanimidad 
las conclusiones slguients: 
Primera: Establecimiento de u n a lí-
nea regular de loa buques de l a Compa 
de correos irrterirsulares cana- j 
nos entre las islas y Burdeos, h a d e n . ' 
do el retorno por el Norte de E s p a -
ña. Esta líne-a debe establecerse di-
rectainente por la C o m p a ñ í a con l a 
Protcclón e c o n ó m i c a del flete m í n i m o 
^ deben soportar los propietarios, 
^portadores y comerciantes que uti-
Hcen la i;nea o el Gobierno de S. M. , 
p la entidad que se formare al efec-
to. 
Sejnmda: Que los vapores de la Com 
P.añia Navegac ión e Industr ia hagavi 
^ recorrido Cádiz, Barcelona y M a r -
w l a en las mismas condiciones ante. 
Tercera: Q^c s© obtenga el esta-
« ^ i m i e n t o de un servicio semanal 
^tre Canarias y Liverpool y reto-
^t con capacidad m í n i m a de auince 
m\tos cada buque; solicitando del 
« t a d o el anticipo do la cantid'ad ne-
"1a, por subvenc ión o sunlemejito 
r« te esos buques, con obliga-
e3,ao de exigirse por el Estado 
^ .^mtegrarlá en l a forma y U s con. 
^ne- qUa ae convenga-
v,fir,Jartfí: Que la líne-i aue actual-
M» » t]<i""' establecida la Comoa-
^ trasat lánt ica ra Nueva Y o r k , h a . 
¡ ^ . ^ a l a mensual de retorno en loa 
( W f ™ * Tírmcipales de Canar ias . 
I»^8 ga : Oue los buques de las l í -
^ f l o l a s que aquí tocan pro-
rlca V5 de la Penínsui.a y Sud A m é . , 
"̂ "no?5!6^611- de y t<>dos 1os ' 
A J I I Rr0ccdencia. escala y des-
"^ 0 ^ ina<,a cabWa p a r a m e r -
r a- destinadla a estas is las, 
^ t a : Ou 
t u m a r l a en breve, pues sobran asun 
»tos que estudiar y sucesos que refe-
r i r . 
L a cierro tributando un sentido re-
cuerdo a aquel hombre excelente que 
f u é insuperable administrador del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el bien 
querido y Horado do? Amalio Slái-
ch ín . 
L a noticia de su muerte, para m í 
inesperada, me ha causado una sor-
presa dolorosa. Supe estimarle en 
cuanto v a l í a , y cuando estuve en la 
Habana , cuando me le a p r o x i m é , sen-
tí como todos, la a t racc ión de su es-
p í r i t u privilegiado, mi á n i m o se le 
r ind ió . 
.'Dios sea con é l ! . • 
Franc i sco G o n z á l e z D íaz . 
i W N i O l R Á V Í 
E l m é d i c o de guardia en el centro de 
socorro del tercer d is t r i to as i s t ió ano-
che a J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , , de 
E s p a ñ a , de 42 a ñ o s y vecino de Ce-
r ro 609 y medio , el que presentaba 
la f rac tura del grueso ar te jo derecho, 
de p r o n ó s t i c o grave, 
D i c h a les ión la r e c i b i ó G o n z á l e z al 
caerle sobre el pie una plancha de hie-
r r o , t r aba jando en la f á b r i c a de l a -
dr i l los El Hus i l l o . 
E l hecho fué casual. 
[ i Alcaide de Zulueta 
C O N F E R E N C I A CON E E GRAL NCÍ5EZ 
Ayer tarde sostuvo una extensa entre-
vista con el general Emilio Xúñez el' nue-
vo y popular alcalde de Zulucta, señor 
Jos^ .Sierra y González. La entrevista se 
reiaoionrt con la gestWn de mejoras para 
aquel importante término de las Villas 
Deseárnosle al señor Siejrra 
estancia en esta Capital. una grata 
M o d e l a n d o r a s 
Así pueden llamarse a las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
depósito neptuno 91 y en todas las botl-
Oiis. Son pildoras reconstituyentes. de 
gran efectividad, que hacen nurnontar las 
harnea a las damas, carnes duras v mode-
lan el cuerpo con lineas graeiosas y be-
llas. Son en realidad, embellecedoras del 
cuerpo femenino. Dan salud y mucha vi-
da. 
P U B L I C A C I O N E S 
cfa que ti , de la bleza, gener  
sidad y elevados sentimientos, que 
significa. S é a l mismo tiempo, que 
e s p o n t á n e o ha sido, porque desde h a -
ce tiempo, su iniciador, e l i lustre 
presidente de la Al ta Cámara , me ex-
puso su propós i to en ese sentido. 
L o que se acaba de real izar trae a 
mi memoria recuerdos desagrada-
bles. Siempre que ellos han venido a 
mi i m a g i n a c i ó n , han tra ído amargura 
a los labios y tortura a l c o r a z ó n . Pe-
ro de aqu í en adelante no v e n d r á n 
esos recuerdos a mi mente, por ha -
berlos apagado la nobleza de este 
acto que a todos nos h a r á olvidar. 
P a r a que mis queridos c o m p a ñ e -
ros puedan conocer hasta q u é punto 
mi á n i m o nunca guardó sentimiento 
mezquino contra ninguno de ellos, y 
que por lo contrario, lo tuve siem-
pre de a d m i r a c i ó n para todos. C u a n -
do se trataron de esclarecer los he-
chos, n i una sola voz se a l z ó para 
alterarlos . Cuando yo pedí la pala-
bra para hacerlos constar, todos re -
conocieron la verdad de ellos, lo que 
revelaba en todos un alma muy - s u -
perior que rechazaba a s í toda false-
dad y todo lo que pudiese a l terar la 
verdad de lo ocurrido. 
Celebro, s e ñ o r e a senadores, extra-
ordinariamente, este acto de cordial i -
dad no tanto por lo que é l significa 
para mí , por el momento en .que se 
realiza, m o m e á t o que pide cordial i -
dad en todas las esferas de la vida 
nacional . Por lo que este acto debie-
ra servir de ejemplo a todo el pa í s 
cubano, para que se repita fuera de 
este recinto, para que como los re -
presentantes de los distintos parti-
dos p o l í t i c o s se alzan aquí cordial-
mente, lo hagan t a m b i é n fuera de 
aqu í . 
Cuando el c o r a z ó n del hombre es-
tá alegre, rebosa y quiere que todos 
participen de esa a l e g r í a . 
Permitidme que yo, desde este s i -
tial, haga un ruego a mis correligio-
narios de esta C á m a r a y de fuera de 
ella, p r i n c i p a l m e n t é a los jefes del 
partido Conservador, a todos los hom 
bres i lustres que lo dirigen. Mis pa-
labras no sean mal interpretadas y 
no se vea en ellas n i n g ú n p r o p ó s i t o 
que no sea noble y p a t r i ó t i c o . L a l u -
cha electoral ha sido muy accidenta-
da . L a s masas populares de una y 
otra tendencia han ido a las urnas 
con entusiasmo; a consecuencia de 
ese entusiasmo algunos incidentes 
hemos lamentado, pero no por eso el 
orden se ha alterado^ ni ha dejado 
cada cual de depositar consciente-
mente su voto. Hemos dado a s í un 
alto ejemplo. 
D e s p u é s , el triunfo se m o s t r ó inde-
ciso y fué preciso recurr ir a los or-
ganismos electorales y a los tr ibuna-
les de just ic ia para que dijeran de 
q u i é n era ese triunfo. Desgraciada-
mente, no se ha dicho radicalmente 
a qu ién pertenece. 
Pero, de todas maneras, l a ú l t i m a 
d e c i s i ó n que acaba de dictar el S u -
premo T r i b u n a l de Just ic ia , Indica 
claramente a q u i é n pertenece la v ic -
toria, pues los comicios especiales 
que h a b r á n de celebrarse, parece que 
no a l t e r a r á n el resultado. 
¿ Debemos seguir manteniendo l a 
intranquilidad del p a í s ? 
¿No podemos reconocer ya ese 
triunfo, s in perjuicio de lo que arro-
jen las elecciones parciales? 
E s e era el ruego que yo q u e r í a di-
rigir a niis correligionarios. 
P id ió d e s p u é s el doctor Maza a sus 
c o m p a ñ e r o s , que siendo hoy día ono-
m á s t i c o del Presidente de l a Repi l -
blica, se le felicitarse, yendo todos 
ios senadores a felicitarlo, haciendo 
votos por su prosperidad y porque 
la R e p ú b l i c a marche feliz y se acate 
la voluntad nac ional ." 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Luego se c e l e b r ó la s e s i ó n ordina-
r ia , leyendo el acta de la ú l t i m a se-
s ión , que fué aprobada. 
P R O Y E C T O S 
Quedó sobre la mesa un proyecto 
modificando la ley del Retiro Militar 
y las pensiones de las fuerzas de 
mar y t i e r r a ; se l e y ó un mensaje so-
licitando c r é d i t o s para un cemente-
rio en Puerta de Golpe, un matadero 
y la r e p a r a c i ó n del vivac municipal 
en C o n s o l a c i ó n del S u r y u n cemen-
terio en San Diego. Importan los 
c r é d i t o s cien mi l pesos. 
Quedaron sobre la mesa otros 
mensajes que se l e y e r o n é algunos de 
ellos de la C á m a r a . 
L A L E Y D E L O S M A E S T R O S 
E l doctor Maza y Arto la se opuso 
a que se aprobara el proyecto de ley 
de los maestros s in que se conozcan \ ^ 
las causas que ha tenido el E j e c u t i -
vo para no abonar el aumento de 
sueldo a l magisterio; pero e l doctor 
Gonzalo P é r e z se m a n i f e s t ó favora-
ble a l proyecto. 
Se puso d e s p u é s a v o t a c i ó n el pro-
yecto concediendo un créd i to de 800 
mil pesos para pagar el aumento de 
sueldo a los maestros. 
L A L E Y D E L D I V O R C I O 
Probablemente e l lunes se discuti-
r á el 'proyecto de ley del divorcio. 
U N A C A R R E T E R A 
A las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos p a s ó una p r o p o s i c i ó n 
solicitando u m créd i to para una c a -
rretera . 
A las cinco t e r m i n ó la s e s i ó n . 
Sanidad por U atenclftn «jue se dignen 
dispensar n esta nuestra exposición v ape-
lación, elevadas a su superior InteUgrencla, 
cultura y rectitud; y deseomos manifestar-
le que la Aíjoclndón de Opticos qup va 
hemos organizado, tiene por objeto desa-
rrollar nuestra pericia al grado de per-
fección exigido en ,18 estados de la T'nlón 
Americana, y abrigamos la confianza de 
que resultará en un señalado beneficio 
para los Intereses del público. 
De Vd. muy respetuosamente. 
Habana, 18 de Knero de 1017. 
Eft Asociación d« Opticos de Cnba. 
tamente con el conocimiento de las propie-
dades físicns de les lenten y sus efectos 
sobre la luz, podemos corregir deficien-
cias de la visión, adaptando los lentes 
a las condiciones de cada Individuo. I^as 
cortes de los Estudos Unidos de Pennsvl-
vania. TIUnols y Ohio, han establecido «jue 
la práctica de la Optometrfa (ajuste de 
cristales sin drogas) no constituve la más 
mínima parte de Ja práctica medica. 
Das facultades de las T'niversidades de 
Columbia. ' le Ohio y otras, han resuelto 
que la práctica de optometrfa no es ni 
siquiera un ramo de la medicina y colo-
caron la Cátedra <le Optometrfa ' en su 
clase ile Física; no de Medicina. 
L a Optometrfa en los Estados Cnldos 
no es considerniíf ni legal ni escolásti-
camente como una nnrte acreditada de la 
educación médica. T.n opinión expresada 
por los ilustrados módicos quo han pro-
puesto la introducción de la orden de que 
el uso de midrlátlcos es un procedimien-
to necesario para corregir debidamente to-
dos los errores, de refracción, debe ser 
rechazado por nosotros. Es tan discu-
tida esta creencia, que constituve una 
verdadera dlsención entre los mismos mé-
dicos. 
Aunque los errores (̂ e refracción pue-
den ser ajustados con nüdriáticos. enten-
demos que el procedimiento es tedioso y 
peligroso para el cliente, siendo a la veis 
Innecesario a la mnyorfa de los casos. 
E n abono de nuestras declaraciones po-
demos citar opiniones de renombradas au-
toridades como el doctor E . A. Hirsclihorír, 
Profesor de Oftalmología en el Colegió 
John Hopklns, y el doctor Thorlngton, 
una eminente autoridad, que dice: E l uso 
de gotas hace que el reconocimiento de 
la vista para buscar errores de refracción 
sea nu trabajo de adivinación e inexacto. 
Kl doctor St, John lí. Roosa. escribe con-
tra su uso. Kl doctor Hermán Snellen tam-
bión ha escrito sobre otras opiniones con-
tra esa práctica. 
También podemos citar al doctor Fran-
cls Valk. al doctor Edward Jackson v a 
otros muchos en abono de nuestra recla-
ma'-ión. 
Et médico que entiende en las enfer-
medades del órcano de la visión es el ocu-
lista u oftalmólocro. Oftalmólogo es el que 
se dedica a la oftalmología la cual define 
el diccionario así: 
OFTALrMOLOOIA (Medicina> - Psrte que 
trata de la anatomía, de las fisiología y pa-
tología de los ojos. 
E l físico que entiende en los errores de 
refracción es el optometrlstn. sinónimo de 
óptica: óptico. E l Optometrista es el que 
se dedica a la optometrfa la cual define 
en la forma siguiente el diccionario : 
OFTOMETRTA: (Del griego optos—vis-
to-l-mtro—una medida) La ciencia y el 
arte de emplear varios métodos pürn" me-
dir la extensión de los puntos próximnm 
y remotum de la visión, la refracción es-
tática y dinámica y las varias posiciones 
asumidas por el globo del ojo. La opto-








Los tratados de oftalmoloiría. entre 
otros muchos citaremos el de C. H. May, 
el de Lagrage. el de Axeufeld. el de Car- \ 
cfa Mansilla. el de Wecker, el de E . Meyer 
y el X. Oalezowsld pasan por alto, se 
puede decir, lo que a optometrfa se refie-
re :clerto que precisarían hacer doble 
los volómenes para llenar en parte las 
necesidades en esta materia, peor si lo 
consideraran de su pertenencia, puesto que 
algunas de las citadas obras han sido 
declaradas de texto, no podemos creer que 
los que tomasen est ecurso lo siclesen a, 
medias. Nuestra apreciación resulta más 
sólida si tenemos en cuenta que las gran-
des obras que hay publlcadns en materia 
de optometrfa se deben a eminentes on-
tometrlstas como Llonel Laurence, C. H. 
Brown. A. Rogers y otros muchos. 
Tambléén nos ayuda en nuestra creencia 
el hecho de que eminentes oftalmólogos 
tienen auxiliares que solo se dedican a la 
adaptación de lentes; entre dlehos oítal-
mólogos podemos citar at doctor Barraqué, 
de Barcelona, el cual tiene un auxiliar 
que és el encargado de determinar y corre-
gir los errores de la refractlón. E l óptico 
sefíor Martí hace poco que se hit panñciado 
en la prensa, a raíz de haberse establecido, 
como auxiliar del respetable oftalmólogo, 
doctor Santos Fernández. En los dos casos 
precedentes los auxiliares son refracclo-
nist.as, optomotristas n ópticos. 
Con los casos de patología ocular nada 
tiene que ver el optometrista ni el pacien-
te, le consulta puesto que conoce, que son 
casos de la pertenencia del oftalmólogo y 
aunque se le presentaran sabría recomen-
darlos al oculista. Además de no ser de 
la pertenencia del optometrista cuando el 
órgano visual está en estado patológico cu-
yo estado haya motivado la cUsmlnúción 
ííc la agudeza vlstuü es Inütll la ádapta-
ctón de lentes. 
Kn todos partes del mundo es libre la 
venta de espejuelos sin receta, ellos son 
considerados unos auxiliares inofensivos de 
la visión rechazándolos ésta cuando son 
muy fuertes, pues apando son débiles se 
soportan bien y no molestan dado que «1 
esfuerzo de acomodación que se hacia an-
tes de usarlos queda suprimido en parte. 
E l refraccionista teórico práctico, con la 
misma facilidad que adapta lentes en casos 
simples de Uipermetropía, nslqpta y pres-
bicia los adapta en casos de .istlgmatls-
mo simple o compuesto: todo elio se re-
duce a hacer formar foco en la retina a 
los rayos luminosos que lo hacen por de-
lante "o llegan divergentes a dicha mem-
brana. 
E n los grandes bazares de todas las 
grandes ciudades del mundo existen unas 
grandes bandejas llenas de espejuelos ton 
ccistales plano-convexos que en Vez de ser 
tallados son fundidos y se llaman K O I -
LOS, estos cristales no constan de super-
flcles geométricamente esféricas, la mate-
ria que los constituye contiene burbujas 
y no es incolora; los elige el cliente a su 
gusto y les sirven de auxiliares durante 
muchos años a los artistas para ver en su 
trabajo. 
Los cristales de color que se usan para 
auto, para preservar ¡os ojos del polvo y 
del excesivo resplandor son en su mayo-
ría fundidos y jamás son neutros, sus su-
perficies carecen de toda esfericidad geo-
los rayos luminosos que los 
atraviesan sor. desviados en todas direc-
ciones y al caer en la superficie anterior 
de la córnea penetran en el ojo teniendo 
éste que hacer" un jrran esfuerzo de acomo-
dación para reunlrlos en la retina. Estos 
cristales sa usan por gruesas cu los Hos-
pitales, en los Asilos y son recetados en 
casos de irritación de los ojos etc. Si es-
tos cristales no perjudican lo harán me-
nos aquéllos, que son cuidadosamente es-
cogidos, tallados y routrados por nosotros. 
E l hecho de que un individuo no se ha-
lle cómodo con un espejuelo no quiere de-
cir que sea culpable el oftalmólogo o el 
optometrista que se lo haya elegido; pues 
sucede con alguna frecuencia que habiendo 
sido elegido para el trabajo de lectura 
(30 o :!5 cm.) por no quitarlos miran a 
distancia con ellos a lo que se van acos-
tumbrando poco a poro hasta que ae ha-
cen artificialmente más présbitas y se los 
dejan, puestos parr ver a todas distancias, 
lo cual les proporciona molestias que con 
conocimiento de causa no evitan. 
> • • j t f É R C Á N t ' l 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
Balsa rtw-York 
Cotizaciones roolbldas por lo» s e ñ o -
res Mendoza y Co. 
rro, los tras restantes se ret iraron 
del mercado. Es te ganado es de C a -
m a g ü e y . 
P a r a Eulogio G o n z á l e z de legaron 
dos carros que lo d e s t i n ó para su 
consumo, de C a m a g ü e y . 
Se espera un tren para Belarmino 
Alvarez. de C a m a g ü e y , de vuyas ven-
tas hablaremos m a ñ a n a . T é n g a s e en 
cuenta que hay existencias. 
L a s ventas del ganado de P i n a r del 
Rio, realizadas por Ignacio Gonzá-
lez, fueron: 
Vavas : de 5.1Í2 a 5.1'4 centavos. 
Vacas flacas, a 4 centavos. 
¡ Bueyes, a 6.1|8 centavos. 
Toros, a 7.1'4 centavos 
Novllos, a 6.1Í2 centavos. 
Toretes, a 7.114 c e n t a v o » , . 
E N E R O 19. 
Abre Cierre 
Inaplration Cop. , 
Cuba C a ñ e Pref. 
Mer, Marine Com. 
Canadian Pacif ic 
E r i e Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Com. 
68% 







Mlss. Pocific . . . . . 16% 
Anaconda Cop. . . . 3 4 1 4 
Mldvale Steel 61% 
Dis. Securlties . . . . 
Reading Com 103% 
interb. Com 
South Pacif ic . .' \ 98% 
l . Alcohol . . . . , . 127% 
Union Pacif ic 145 
A. C a n . . . . . . . . 48% 
^- S m e l t í n g 109 
L . Val ley 73% 
Kennecott Cop. . . . . 46% 
Tennessee Cop. . . . 15% 
U, 8. Steel Com. . . . 115 
Calif. Petrol 25% 
Mexican Petrol . . . . 104 
United Ry . I . Com. . . 
Interb. Pref 95% 
Crucible Steel . . . . 65% 
Atch. Top. & s ta . F e . 105% 
A. Beet Sugar . . . . 94% 
Republic Iron Steel . . 79% 
Chev. Motor . . . . . 102 




Penn. R a i l Co 
Mevada Cop. . 
Miami Copper 
White Motors . . . . . 51% 
Utah Cop 107% 
Mer. Marine Pref. . . . 87% 









































M a t a d e r o 
j e L u y a n ó 
También se h.llan regocijado» porqne 
las manifestaciones c e l t b ™ < ^ " J V ^ a s 
P r e c i o s K O f i c í a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8. 
Gardos: de 9% a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 16 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de in 
raza Z»bu v Durhana. 
¿•OROS. T O R E T A S Y N O V I L L A S 
it3a$ 13 f 
Acciones vendidas: 598,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 19. 
Entradas del dia 18: 
A Juan Montes de Oca, de Wajay, 
8 machos y 2 hembras. 
A Wnl iam G r a s a , re Baez, 100 m a -
chos. 
A L y k e s Bros , de Sanct i Sp í r i tus , 
180 machos, 
A Magdaleno Cruz , de C o n s o l a c i ó n 
del Sur, 1 macho y 6 hembras. 
A Rogelio Ruiz , de Wajay , 2 ma-
chos. 
Salidas del dia 18: 
P a r a G u a n a b a c o á , a S i m e ó n Marte-
ly, 49 machos • 
P a r a Managua, a Mariano Felbos, 4 
machos 
P a r a el Calvario , a Franc i sco V a l -
dsé , 1 hembra. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a I b í -
doro Ruiz , 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 187 
Idem de cerda . . . . . . . 74 
Idem lanar . . . , . • ' . . 23 
284 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centavos. 
L a n a r , a 38, 42, 44, 46. 60 y 54 cen-
tavos. 
» fe» 
e por el Gobierno sea or-
r a p i d í s l m a m e n t e la real iza-
as obra=s p ú b l i c a s aprobabas 
• isla. Por lo que respecta 
^ l « B W I i a T Í a dlcha£ obra9 son las 
í N S á d ? ' i comlfinzo ^ la navimon-
£ L n , . a c a r ^ t e r a del Pnerto de 
• ^ 4 ^ c o ^ c c i ó n de l a C a s a de 
^ t e r m i n a c i ó n del edificio de 
«ASCLEPIOS'» 
Inauguran esta bril lante y cur ios í -
s ima revista de medicina el afio 1917 
con un n ú m e r o que es, « in h ipérbo le . | 
extraordinario. 
E n l a portada, a dos colores, se da 
l a car icatura del sabio y doctor L u i s 
Ma. Cowley, y en las p á g i n a s inte-
riores l a de los doctores Grande Ros-
t í y F a m í r e z Ol ive l la; siendo el su-
marlo como signe: 
I — E l motivo de l a muerte de 
Metchmicoff. 
I I . — E x t r a c c i ó n de un cuerpo ex-
t r a ñ o de los bronquios. 
I I I . —Mejoramiento de la raza. 
I V . —Poliomielitis ( p a r á l i s i s infan-
t i l ) . 
V. ̂  E l problema de la pros t i tuc ión . 
V i . — L o s proyectos del Alcald^j-
Médlco . 
V I I . — L a s sesiones de Estudios Clí-
nicos. 
L A A S O C I A C I O N 
(Viene de l a pr imera) . 
M A T A D E R O D E L U T A D O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda 





Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 44 y 46 centavos. 
L a n a r , a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno •» 
Idem de cerda . . . . . , , 
Idem lanar . . . , , , . . 
E L ORDEN MEKC.VNTII., INDUS-
T R I A L Y PROFESIONAI-
En el orilcn mereantil hay intereses 
creados ane han costado dinero, mucho 
tiempo, trahajo e IntelljarenHa. 
Kn el orden Industrial hay talleres de 
6ptica en los cuales ganan el sustento 
j muchos operarlos que no conocen otro ofl-
0900 ció ni tienen otros metilos de vida. 
Kn el orden profesional existen mu-
chos optometristas que han ido exprofe-
I sámente a estudiar a log Kstados Unidos 
I y unos están ejercitándola en sablnctea ( 
•—•— ( de óptica dundo ganan un sueldo con el 
correspondiendo al Estado por el artículo ' cual sostienen :i la Camilla creada y otros 
31 de la Constitución Cubana "la deter- ejercen independíeme.-;, 
mlnaclfln de las profesiones que exigen tf- ORDEN MORAL 
%tul08 especiales; la de las condiciones pa- En el orden moral hay de todo en todas 
ra su ejercicio, la de los requisitos nece- las colectividades por tanto el hecho de 
sari os para obtener los títulos y la p x - que un individuo sea incorrecto no quiere 
pedición de los mismos, de conformidad 
con lo que establezcan las I^eyes", no se 
concibe que mientras ístas no «e formen 
y promulguen, pueda resolverse nada que 
cohiba el libre ejercicio de la ciencia o 
arte de que se trata. 
^Cnál ea el per iódico qne 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — — i 
decir que todos los de su gremio, sociedad 
o profesión observan la misma linea de 
condueta. Nosotros no podemos < roer que 
haya óptico honrado que cometa un en-
gaiU» ni tampoco oculista que haga pre-
sión hacia el cliente para que lleve en 
receta a determinada rasa, puesto que esto 
* elecclftn ,3el (iue PaKa la con-
Tendsernos mucho gusto en suministrar 
a esa respetable Junta, Información deta-
llada para sustanciar nuestras decloracio-
nes y asertos gl asi lo desea. 
Anticipamos las gracias al señor Secre-
tario de Sanidad y a la Junta Nacional de 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 4 a 7.3 4 centavos 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
L a n a r , a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
-Se cotiza en plaza de $10.l!2 a $11 
el quintal. 
Tenta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y é s t a s se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta 4e huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
L a s ú l t i m a s ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
L y k e s , B r o s , I n c . 
M A m n E S T O S 
MANIFIESTO 1.242.—Vapor noruego TI 
mes, capitán Pederson, procedente de New 
York, consignado a Dufau Commerclal y 
Compauy. 
Steel y Co.: 204 atados hierro. 
15: 71 planchas; 411 tubos. 
50: 77 Idem. 
305 : 20 Idem. 
31: 45 Idem Idem. 
900: 138 barras. 
1.060 : 40 Idem Idem. 
Ferrocarriles Unidos: 1.307 railes. 
550: 247 tubos. 
Ilavana Electric R. y Co.: 1 pieza ra-
nas. . - . 
85: 50 canales; 23 vigas. 
141: 11 Idem. 
Central Amalia: 204 atados hierro. 
Steel Co.: 30 vigas: 284 barras. 
Central Adelaida: 26 ángulos; 5 plan-
chas. 
Kabcox Wlleox Co.: 1.301 barras; 50 ca-
nales, 1.200 ángulos; 1.700 rollos alambre; 
223 cuñetes ijrampas. 
200: 113 vigas; 277 barras. 
American Trading Co.: 3.623 bultos ce-
mento: .3.523 barras; 1.380 vigas; 2.023; 
1.174 barras. 
W. A. Campbell: 5.375 barriles cemen-
to, 
Marina y Ca . : 218 piezas láminas. 
MANIFIESTO 1243.— Vapor americano 
Governor Cobb. capitán Ingalls, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bra-
oer. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 3 cajas pescado. 
A. García: 1 caja camarones; 1 idem me-
locotones. 
J . M. Draper: 1 condensador. 
Compañía Agrícola: 2 bultos ruedas y 
hierro. 
J . Z. Ilorter: 27 atados tanques. 
Dearbern Chemical Co.: 70 barriles acei-
te. 
AI. M. Me Intlre: 1 automóvil, del viejo 
anterior. 
Consisrnado al Southern Express Co: 
Banco Español de la Isla de Cuba; 6 
cuñetes conteniendo monedas de oro ame-
ricana. , 
MANIFIESTO 1.244.—Vapor danés Mor-
den, capitán Sonne, procedente de Nueva 
York, consignado a W. H. Smith. 
O. A. A.: 1.000 cajas gasolina. 
760 : 453 bultos accesorios para carros. 
30.: 35 Idem ferretería. 
765: 16 bultos carros, tanques y acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 1.243.—Vapojr noruego 
"Huftore," capitán Desslngthon, poreeden-
te de Cárdenas; consignado a West India 
Shpinlg y C». 
Con 9.500 sacos de azúcar en tránsito 
para Delaatvre 
MANIFIESTO 1246,—Ferry boat ameri-
cano Josepli .I. Parrot, capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Huafte y Snárez: 300 sacos de afre-
cho. 
Armonr y Oo.: 75 barriles carne de puer-
co; 300 tercerolas manteca. 
José Peo: 13.154 kilos pescado fresco. 
M. Galdós: 163 bultos maquinaria. 
Central Mercedltas: 212 idem Idem. 
W. F . Smith: 72 vagones. 
B. Menéndez y Ca . : Cárdenas, 250 sa-
cos de maí,. 
MANIFIESTO 1.246.—Vapor danés Grra-
faxe, capitán Peterson. procedente de Ner-
folk, consignado a Munson Line. 
Aponte y Rojo: 1.823 toneladas carbón 
mineral. 
E X P O R T A C I O N 
Joseph R. Parrot ferriy boat americano, 
despacho para Kej West, por su consig-
natario F . L . Branner, con la siguiente 
carga: 
1,230 sacos de azúcar. 
Wilh Colding. vapor danés, despachado 
para Delaare, por su consignatario Mun-
son S. Line, con la siguiente carga: 
2.280 sacos de azúcar. 
México, vapor americano despachado 
para New York, por W. H. Smith, con la 
1 siguiente carga: 
200 barriles miel. 
500 líos cueros. 
59 sacos de cera. 
50 barriles tabaco. 
238 tercios idem. 
334 sacos nueces. 
1.733 huacales legumbres. 
2.753 Idem toronjas. 
13.493 sacos de azúcar. 
Tenadores. vapor americano despacha-
do para Cristóbal, por su consignatario 
United Frult Co. 
5 pacas tabacos 
6 cajas idem. 
1 Idem citr.Trros. 
19 latas idem. 
Pastores, vapor americano despachado 
para el puerto de. New York, por su con-
signatario United Frult Co., con la »1-
gulente carga : 
92 sacos de cera. 
34 cajas tabacos, 
18 bultos Idem. 
360 tercios Idem. 
5S barriles miel. 
330 pipas ron. 
36 cuartos' Idem. 
600 huacales cebollas. 
367: Idem toronjas. 
186: bultos goma. 
48 cilindros vacíos. 
B cajas drogas. 
4.Ot0 huacales legumbres. 
a xas amicMíu i - i n r . - • - • nniubras 
anterior sobre la blisfemla y^jf* P^};1?"' 
indecentes han resultado c0°; ' ^ f f a to 
y llenas de animación. E n F ^ * ^ 
marón parte en ellas más de cuarenta 
mil eat/.llcos; en Providencia, treinta mil, 
y asi en otras ciudades « « P 0 ^ ^ " P-
Uno de los actos más 'oonmovedores es 
la bendición con el Santísimo, resultando 
nu verdadero triunfo del í » » 1 ^ . ^ ^ V s 
Jesús (nombre que ostentan ^ " I " " ^ 
taciones) y de la Santísima K n ^ r m m . 
siendo muy grande la impresión ^ 'rst'^ 
manifestaciones de fe deben P r » ^ ^ 
los protestantes > í ^ ó l t a 
denles o enemigos de la lKlcsla J ^ í i 5 i0 
Estos católicos americanos entienden lo 
que es ser verdadero cristiano. ^ . 
Verdadero cristiano, es el que, K*™**' 
te y sin conveniencias personales .J? "J»"3 
les. «confiesa eu todas partos a.^nlrvV,,,, 
pone en práctica los preceptos ™ ™ ™ 
gelio, cumpliendo con los deberes para con 
Dios y el prójimo. » onnel 
i Podrá ser verdadero '-"e^""0 "^"fi 
que por temor a personas y V - n , ^ L n » 
esta vida no sale en defensa de los fueros 
1 Cuántos somos de este último número, 
que por temor al qvn dirán, o por no en-
torpecer la digestión a los enemigos del 
Crista y de su Iglesia, no le decimos na-
da: tememos disgustarles; 
Pero tengamos cristianos presente esta 
setnencla de Jesucristo: "iQaten me ne-
gare ajíte Jos hombres, yo le negaré ant« 
mi Padre, que esta en los cielo»" t 
Confesar a Cristo no es solo, ir al tem-
plo, sino que es asimismo, defenderle 
cuando se le vea atacado y menosprecia-
do, de palabra y por escrito; es ayudando 
a la buena prensa 'contra la mala: es lla-
mando a nuestros hermanos que yacen en 
bis sombras del pecado a la luz f16 . ] * 
gracia, es propagar el Evangelio ante los 
que viven ajelados de la Iglesia, Tañén-
donos de la prensa, et̂ . 
Esto nos puede costar el empleo, los 
bienes o la vida, y ;.qué, (-.no veis qne 
quien las prefiere a E l , j j o es digno dis-
cípulo suyo? 
Aprendamos a trabajar para nosotros 
mismos, y para nuestros prójimos como 
los católicos americanos. 
Predicamos y damos conferencias a los 
maestros, que no lo necesitan tan urgen-
temente como el vecino que muere por 
falta de alimento espiritual. Esaa con-
ferenrtas debéis publicarlas en donde ma-
vor publicidad alcancen para que a to-
dos llegue el fruto de la divina palabra. 
SANTA I G L E S I A CATEO RAI» 
Mañana se celebra gran funtlón al San-
tísimo Sacramento, por el M. Y. Cabildo 
Catedral y la Archicofradía del Santísi-
mo Sacramento. 
A las siete Comunión general. 
A las ocho y media la solemne, sermón, 
procesión y reserva. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne función a la Tutelar, mañana 
a las ocho y media a. ra., predicando, el 
R. P. Beloqul S. t . 
I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
E n honor al Niño Jesús de Praga, ten-
drán lugar en el templo Parroquial de Je-
sús del Monte, cultos al Niño Jesús de 
Praga. 
Por la mañana. Misa de Comunión y 
cantada. Por la tarde procesióff pi\blica 
por las calles acostumbradas. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
L a Congregación de Nuestra Señora a« 
la Merced, rinde cultos a su celestial Pa-
trona, el próximo domingo 21 del actual. 
Los programas se insertan en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Fabián, papa, y Sebastián, már-
tires ; Mauro y Eutlmlo, confesores; san-
ta Eustoquia, virgen. 
San Sebastián, mártir, a quien se dió 
renombre de defensor de la Iglesia por 
las maravillas que obró en defensa de la 
fe, nació de padres originarlos ae Milán, 
aunque establecidos en Languedoc. Criá-
ronle con gran cuidado en ia Religión 
Cristiana, y en la piedad. Su dulzura, 
su prudencia, su apacible genio, su gene-
rofidad v otras cien bellas prendas que 
le adornaban, tomo dice San Ambrosio, le 
dieron presto a conocer en la corte de 
los emperadores. 
Hízose mucho lugar en ella, y en poco 
tiempo íué uno de los favorecidos del em-
perador Diocleclano, que le nombró por 
capitán de la primera compañía de sus 
guardias. ^ ' 
Aunque Sebastián se abrasaba en nn 
encendido deseo del martirio, le pareció 
que debía de moderar su ardor conserván-
dole como escondido debajo del traje de 
soldado, porque al mismo tiempo que su 
empleo le hacía tan distinguido en la 
Corte,- le ofrecían también muthas oca-
siones de hacer grandes eervicios a la 
Iglesia, socorriendo y alentando a ios 
cristianos que eran perseguidos. E n esto 
empleába su autoridad y sus bienes, sin 
perdonar a trabajos ni a fatigas 
E r a el apóstol de los confesores y de 
los mártires. , ' , ' 
A la verdad, su caridad y las infinitas 
-s» uFjpod as ou npBq anb soaoisaaAnoa 
conder, y enfurecido el emperador Dio-
cleclano, mandó que llevasen al Santo a 
padecer el martirio hasta que espirase. 
Asi se ejecutó y votó su alma a recibir 
en el* cielo el premio eterno; el día 20 
de Enero, ha'cla el año de 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 20—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 21, celebrará su fiesta men-
sual. A las siete y -media, misa de comu-
nlfin general; a las 0, solemne con S. D. M. 
de manifiesto. Predicará el orador sagra-
do R. P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
1620 , 21 .e 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado, 20, a la» 8%, en la 
Iglesia del Santo Cristo, se celebrará la 
misa y comunión de reglamento, lo qu« 
por orden de nuestro Director aviso a to^ 
das las asociadas. 
L a Secretarla. 
1597 20 « 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a prensa católica de los Estados Uni-
dos bate palmas de júbilo por el aumento 
de alumnos en las escuelas católicas quo 
Cueros de los mataderos de L u y a n ó ! ha» solicitadas este año por mu*3 
Industr ia l , de 24 a 26 pesos. | ^T» má£) de nlfios que en anos an-
Por lo visto e l mercado tiende a la 
baja y viene c o n f i r m á n d o s e lo dicho 
Ud Lace muchos dias, sobre el prec ió 
de los cueros. • 
L A P L A Z A 
terlores. 
Mfts de veinte mil niños pueblan ente 
arto las escuclns católicas de Nueva Or-
Icans. ahorrando al Estado, próximamen-
te medio millón de pesos, \ & tendrif " l 
oue gasMr si los caWIlCM no mantuviesen 
f;s( nelas propia?. En Kúf;ilo fN Y ) to-
das las escuela» y colegio» católicos' han 
L a s ventas de ganado de Manuel I n>Rístraíl0 :t,lmftnt̂ , considerable de alum-
Rev l la fueron a T.Sjí centavos, un c a J £or iaSPparrro5liSsbCrec ablert0 en6eflaa^ 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta, triduo y procesión al milagroeo 
Niño Jesús de Praga en esta iglesia Pa-
rroquial, los días 18, 19 y 20 del pre-
sente mes, a las SV^ de la mañana, con 
misa, rezo del Santo Rosarlo y triduo. 
E l Domingo, 21. a las 0 a. m. Misa eo-
lemne con sermón por el Rdo. P. Prior 
de loa Carmelitas y por la tarde la pro-
cesión por las calles como el afio ante-
rior, a las ii de la tarde. 
La Camarera seCora María Julia Pae» 
de Plá. que costea estas fiestas y el Pá-
rroco, ruegan a los devotos del Niño Je-
sús su asistencia a ellas. 
E l Párroco. 
486 2 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
Se recuerda a las hermanas de la Con-
gregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes que el Domingo, 21, tercero del 
mes, será «u fiesta mensual con e e m ó n , 
que predicaré nuestro Director. 
Se suplica a las sodas y «na devotos 
su asistencia con el distintivo. 
L a Directiva. 
_1361 20 e 
I g l e s i a de N u e s t r a S r a . de B e l é n 
F I E S T A SOLEMNE D E NUESTRA SP 
E l día 21 de Enero, tercer Domingo de 
este mes a las 8^ a. m., se celebrará una 
misa solemne con orquesta 
g Predicará en ella el R. p. José Beloqul, 
^ expondrá el Santísimo. 
142fl » • 
T^AMILIA CATALANA ADMITIRA D o » 
mftr0 tV*8 / ^ n 1 1 ^ " moralidad, a co. 
mer $18 al mea. Trato familiar y cocina 
excelente. 8e> habla fraocéa. M a n r l J ^ y 
San José, letra A. 
1683 27 Q 
U l A R i U Ü L L A D l A l U f l A j . N E R 0 2 o ^ F l 9 l 7 
V 
V i p o r t s T r a s a f f l n l i c o s 
d e P i n i D o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
El hermoso y cfimodo trnsatlfintlco es-
pafiol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. STIBIÍfO, 
saldrá de este puerto el 27 del actuaj 
a ias 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
'el siguiente It inerario: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
H A B A N A 
r e 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES 1>E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de ta Telegrafía sin hilos) 
E l Vapoy 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
- C O R U Ñ A , 
s G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
«1 20 de Enero a las cua t ro de la 
tarde, l levando l a correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O SE A D M I T E EN3 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y ca rga gene ra l , 
incluso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Despacho de bi l l<*es : De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a rde hasta el d ia 19. 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas b isemanales p a r a Profire* 
so, V e m c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e General p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en e l b i l l e t e . 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta e l d í a 18. 
Los documentos d-* embarque se ad-
m i t e n hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so 
bre .todos los bu l tos de su equipaie . 
su nombre y pue r to d « destino, con 
todas sus l e t ras y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
E l V a p o r 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a « 
M E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a te-s cua t ro de da 
í u r d e l l evando l a correspondencia pú-
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen t r a t o que « s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10.1¡2 
d e ' i a m a ñ a n a y cfo 12 a 4 de l a t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
2 H O R A S antes de l a marcada en e l 
b i l l e t e . 
Los b i l l e tes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cua t ro de l a t a r -
de de l dia 2 9 . 
Las p ó l i z a s ds ca rga s© f i r m a r á n 
.por el Cons igna ta r io antes de co r r e r -
l a s , s in cuyo requis i tos s e r á n n u l a s . 
Se -reciben los documentos de em-
l barque hasta e l d ia 27 v l a ca rga a 
1 bordo de las lanchas has ta el d í a 29. 
Los pasajeros defee rán escr ib i r so-
b re todos los bu l tos da su « q u i p a j e , 
su nombre y pue r to de de8tino, con t o -
das sus le t ras y con l a m a y o r c l a r i dad . 
i Da C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente estampado e l n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del p u e r . 
t o de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r e l R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l vapo r m á s 
equipajes que el declarado po r e l pa -
sajero en el m o m e n t o de s,a,car su b i -
l l e t e en l a casa Cons lgna ta r ia . 
I n f o r m a r á su conslg-natario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io 72, a l tos . 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p w s e m a n a » 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $80.00 
Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
f J f e E I E S D E L O S E S T A D O S U N I -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev i tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que l a que el bu -
•jue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los cono-
cimientos por t r i p l i cado para cada 
puerto y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O / ' 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de F le -
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a i « 
que l a reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que s ó l o se í e c i b i r á carga 
hasta las tres de la ta rde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l l e -
gue a i muel le sin el conocimiento se-
l lado, s e r á rechazada. 
Habana . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Nav ie ra de Cuba. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
TERCER TRIMESTRE DE INDUSTRIAS 
TARIEADAS CORRESPOXDIEXTE 
A L EJERCICIO DE 1916 A 1917 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x -
p r e s a d o q u e p u e d e n a c u d i r a sa-
t i s f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e es te M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a n ú m e r o 6 , s i t u a d a s e n l o s 
b a j o s d e l a Casa d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , t o d o s los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 1 7 d e l p r e s e n t e a l 1 5 
d e l e n t r a n t e F e b r e r o , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 a 11 a. m . y 
1-112 a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
d e Ta e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n -
f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s 
C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 1 1 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del ti l t imo recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
pago. 
C-5(M 5d. 17. 
ciales y otros pa ra los v igi lantes , cua-
dras para 2 4 caballos, cochera pa ra 
ambulancia , d e p ó s i t o de for ra je , ar-
neses, etc., y u n loca l independiente pa-
r a v iv ienda de! C a p i t á n . 
C U A R T A : — L o s proyectos d e b e r á n 
ser originales y c o n s t a r á n de los s i -
guientes documentos : A . — M e m o r i a 
descr ipt iva. B .—Planos comprendien-
do el n ú m e r o de plantas , cortes y a l -
zados que exigen las Ordenanzas de 
C o n s t r u c c i ó n . 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
r á de C I E N T O T R E I N T A M I L PESOS 
( $ 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 ) moneda o f i c i a l , que es 
la can t idad asignada para d icha cons-
t r u c c i ó n , debiendo ajustar los proyec-
tos a esta can t idad . 
S E X T A : — L o s proyectos s e r á n en-
tregados t re in ta d í a s a con ta r de l a 
p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta O f i c i a l , a l a 
C o m i s i ó n encargada de recibir los en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , cuya 
c o m i s i ó n e s t a r á in tegrada po r u n re-
presentante del Secretar io de Gober-
n a c i ó n , como Presidente; del Jefe de 
la P o l i c í a Nac iona l , s e ñ o r A r m a n d o 
S á n c h e z A g r á m e n t e ; del Jefe del Ne-
gociado de Personal , Bienes y Cuen-
tas de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Enr ique de la V e g a y C a l d e r ó n , 
y del A r q u i t e c t o s e ñ o r Alfonso*' Gon-
z á l e z del Rea l , como asesor t é c n i c o . 
S E P T I M A : — S e a d j u d i c a r á u n p r i -
mer premio consistente en medal la de 
oro con su d i p l o m a correspondiente 
y l a c o n s t r u c c i ó n de las ci tadas obras 
a l proyecto que a j u i c i o de l a c o m i -
s ión sea el mejor , y se d a r á u n se-
gundo p remio consistente en medal la 
de p la ta con su correspondiente d ip lo -
ma y U N M I L PESOS ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ) 
moneda of ic ia l al i p royecto que a j u i -
c io de la C o m i s i ó n le siga en m é r i t o 
a l p r imero . Los proyectos premiados 
p a s a r á n a ser p rop iedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. s 
O C T A V A : — T o d o s los documentos 
que in tegran cada proyecto l l e v a r á n 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma , se r e p r o d u c i r á en u n sobre sepa-
rado y lacrado, el cual c o n t e n d r á un 
extracto o p r o p o s i c i ó n cdh el nombre , 
apel l ido y d o m i c i l i o del au tor o auto-
res. 
A cada proyecto se a c o m p a ñ a r á una 
g a r a n t í a del diez po r ciento del va lor 
to ta l de las obras o sea po r T R E C E 
M I L PESOS ( $ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 ) moneda 
o f i c i a l a nombre del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , en la fo rma que f i j a el 
reglamento de l a L e y para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya g a r a n t í a r e s p o n d e r á a los efectos 
de la a d j u d i c a c i ó n , quedando a be-
nef ic io del Estado, caso de que no 
se diera cumpl imien to a la ad judica-
c i ó n que se haga. E l T r i b u n a l p o d r á 
desestimar todos los proyectos si a 
su j u i c i o no hubiere n inguno d igno 
de a p r o b a c i ó n . 
N O V E N A : — L os proyectos no pre-
miados se d e v o l v e r á n a los interesados, 
jun tamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dent ro de los 
t re in ta d í a s d e s p u é s de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
p r e s e n t a c i ó n del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este t é r m i n o 
no h a b r á derecho a r e c l a m a c i ó n a lgu-
na, procediendo la c o m i s i ó n a entre-
gar los sobres lacrados sin abr i r , al 
Pagador de l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión para su a r c h i v o . — H a b a n a 11 de 
Enero de 1917 .—J . M . M o n t a l v o , Sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n . 
\ C 403 10d-12 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e es te B a n c o , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 0 d e l m e s d e D i c i e m b r e ú l -
t i m o , c i t o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e es te B a n c o p a r a q u e c o n c u -
r r a n e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e E n e r o , a las 3 p . m . a las O f i -
c i n a s d e l B a n c o s i t u a d a s e n l a ca sa 
n ú m e r o 3 d e l a c a l l e d e C i s n e r o s , 
e n C a m a g i i e y , c o n e l o b j e t o d e c e -
l e b r a r J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
t i a p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e l B a n c o y p a r a a d o p t a r las m e -
d i d a s q u e sean n e c e s a r i a s c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a s m o d i f i c a c i o -
nes d e l o s E s t a t u t o s q u e h a n s Ü o 
a p r o b a d o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
M A R I O R E G O , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 615 5d-18 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
REPUBLICA D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
De acuerdo c o n l a R e s o l u c i ó n de fe-
cha 22 de Dic iembre p r ó x i m o pasado 
del Honorab le Sr . Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n y p rev ia la a p r o b a c i ó n del 
mismo, se pub l i can las siguientes " B a -
ses de un Concurso-subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i c io destinado 
a l a Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a en 
la H a b a n a . " 
P R I M E R A : — E l ed i f ic io se cons-
t r u i r á en el terreno si tuado en l a ca-
l le de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zu lue ta , y cuyas medidas ee 
f a c i l i t a r á n a los postores, p rev ia so-
l i c i t u d en el Negociado de Personal,' 
Bienes y Cuentas de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
S E G U N D A : — E l estilo, fo rma , d i -
mensiones y materiales de que se cons-
t r u y a el edif ic io q u e d a r á a j u c i o del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : — E s t e edi f ic io ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto. o t ro pa ra O f i c i -
na del C a p i t á n , o t ro para los cuat ro 
Oficia les de la E s t a c i ó n , dormi to r ios 
capaces para contener cien v i -
gilantes, locales sanitarios oara los O f i - ^ ~ 
E m p r e s a s m e r c a B -
L A C E R A M I C A C U B A N A . S. A . 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 1 8 d e los E s t a t u t o s 
y p a r a d a r c u e n t a d e l a g e s t i ó n d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a e n e l a ñ o p r e -
c e d e n t e , »e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a e l D o m i n g o , 2 8 ; 
d e l a c t u a l , a las d o s d e l a t a r d e , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a s o c i e d a d . 
E m p e d r a d o , 3 0 , a l t o s . E n l a e x -
p r e s a d a j u n t a se p r o c e d e r á t a m -
b i é n a l a e l e c c i ó n d e n u e v a J u n -
t a D i r e c t i v a p a r a e l p r ó x i m o p e -
r í o d o s o c i a l . 
H a b a n a . E n e r o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E l o e c r e t a n o , 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r . 
C 561 2(1-20 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a l o s S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n r i u b " p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a , q u e a v i r t u d d e 
l o q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . 
d e l o s E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r -
se e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
las c i n c o d e l a t a r d e , e n e l l o c a l 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o 3 0 . a l t o s . 
H a b a n a . 2 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
R f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l d e 3 1 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
I n f o r m e d e las g e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a e l B i e n i o 1 9 1 7 - 1 8 . 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
m e r o d e a c c i o n e s q u e e x i g e e l C ó -
d i g o d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
h o y , se c i t a d e n u e v o p a r a e l d í a 
1 2 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a l a u n a 
d e l a t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n -
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a -
p i t a l s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y 
t a m b i é n d e 1§ r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o d e l o s E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , e n su c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e l o s p a r t i c u l a -
res e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i c a z l a 
v o t a c i ó n si n o l o a c u e r d a n t a m b i é n 
l o s d o s t e r c i o s d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n l o p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . l O d . 1 2 . 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
lo s E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a las c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e <ift 
l a o f i c i n a d e es ta S e c r e t a r í a , c a -
sa n ú m e r o s s e t e n t a y s i e t e y se-
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
C 447 10d-14 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e f e c t o e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
l o s d í a s 2 1 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a las 1 2 d e l d í a e n l o s s a lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e su i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 1S d-« 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
0<l-20 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
Se h a c e s abe r a l o s c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
í m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
i a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
| q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
» b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r . n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
s u e l o s , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e c a s a » 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e efe 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
O P O K T HIPICO. A I.OS AFICIONADOS 
O a su juego se les avisa que diariamente 
están a la venta programas especiales con 
la "tabla del average actual de cada ca-
ballo para gula segura. Uno, 20 centavos. 
Biela, número 9, altos. 
>< 1447 21 e 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2973. 
1441 • . . 70 
HABIEXOO CESADO DE SER DTTESO del establo de vacass La Covadonga, 
establecido en Columbia ruego a todos 
que por algún olvido de su dueño o por 
otra causa hayan dejado de cobrar alguna 
cuenta, pasen a cobrarla al sefíor Juan 
del Pino Cabrera, en la calle 2, número 
7, Beparto Buenavista; de 12 a 1 ; todos 
los días laborables hasta el día 20 de' 
corriente. 1218 21 e. 
C A J A S OE S E G U R I D A D 
L 
A S t e n e m o i « n snes-
| t r a b t a e d a c e t u t n i í -
ást c o a t o d o » los ado* 
l a n í o s moderaos p o -
I r a guardar acciones, 
doenmeates y prendas ba jo l a p ro -
p i a custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a m e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r s o r a , n i -
sacro 1 . 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « a anea* 
t r a b ó v e d a constrof* 
d a c o n todos los ado> 
lentos moderaos y 
las a lqui lamos p a r a 
£aarHat valores de todas clases a jo l a p r o p i a custodia de los la* 
teresados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p « 
BANQUEROS 
XÍKOEESOR DE PRIMERA Y SEGUNDA 
Jtf enseñanza. Bachillerato, Teneduría de 
libros y Carrera mil i tar . Clases especia-
les de Matemñticaa, Física y Química. Ga-
rantizo éxito. Precios convencionales. V i r -
tudes, 143, letra B. 
1419 20 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia eü que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-C074. 
1378 15 f 
PROFESORA, CON TITULO, DE P I A -no, Solfeo y Teoría, suficiente prác t i -
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número S, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, l a . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. Lia creación de una Academia Mercan-
t i l y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adqui r i rán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
AL E M A N , POR PROFESOR DE GRAN experiencia. Apartado 82. 
1120 • 20 e 
UNA SESORA DE COMPLETA MORA-lidad se ofrece para dar clases de i n -
glés. Informan, señora S. Apartado 825, 
EObbana. 
8d-13 
PROFESORA, INGLESA, CON I N M E -jorables referencias, da clases de in-
glés y francés, en su casa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Empe-
drado, 31, 3er. piso. 
1119 20 e 
Academia Martí . Corte y Costara 
"• ' rec tora : S R A . G I R A L 
•CORTE M m [ f í < 
M A R T I 
FünVfíVOKf* ESTE 
^ SISTE/*WT Er t f L f í 
4 ^ ^ M A B f f n f l * 
fr-imdaaora en esto •iRtema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alnmnas para el profe-
sorado con opción al t i tulo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $0, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 9 8 , altos 
278 31 e 
INSTITUTRIZ, FRANCESA, RECIEN lle-gada, se ofrece a familia distinguida. 
Informan en el Hotel de Francia. Tenien-
te Rey, 15. 
1003 21 e 
C O L E G I O D E L A 
S A C A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Es-
ternas, Medio Pupilas y Externas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 • - 1 f 
"DKOFESORA INGLESA, DE LONDRES, 
J. tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá- cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1165 13 f 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 3 de Enero: En-
señanza Primaria, Elemental y Superior. 
Rapidez \en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. En 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Bafia 
y mi l curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten Internas, medio internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 in 81 dlc 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C L í m s de laglé», Franeés , Ten< darte da 
Libros, MecanoEraffa y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i s s L e s s o n s . 
408 SI e 
CLASES A DOMICILIOS PARA SEífO-rltas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. ni . Manri-
que, 58, profesora: A- de Castro López. 
80980 25 e 
Clases especiales para señor i t a s : de 3 a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el t i tulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be "-imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reina-
ta lado en su an t iguo ed i f ic io , ampl ia -
da su capacidad, a s í come el mob i -
l i a r io escolar en m á s del doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia para comercio e Ins t i -
t u t o . 
Carrera comercia l c o n grandes ven-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercanti les y preparator ias 
noc turnas : de 7 112 a 9 1 2 , al ta-
mente beneficiosas pa ra e l pup i l a j e . 
A lumnos internos y externos. 
Ampl ias faci l idades pa ra f ami l i a s del 
campo. 
Prospectos po r correo . 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
A m i s t a d , 83 -87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8626 Ind. 1 J 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
das . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v ú l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
30869 22 e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
[ N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
1 M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGUSÜNE'S COLLEGE 
DE LOS ESTADOS DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
UNIDOS 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED APRENDER EL INGLES? ¿DESEA USTED 
CONOCER LAS MATEMATICAS? ¿ DESEA USTED ESTUDIAR 
CUALQUIER ASIGNATURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA? ¿DESEA USTED ESTUDIAR COMERCIO EN 
INGLES O ESPAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { V ^ - P ^ a ^ í o l t 
FATHER MOYNIHAM 
D i r e c t c r . 
c 8160 i n 30 d i c 
M3U>de so anuncio =1 * 
RIO DE L A M A R ^ A ^ 
fí I I B R O 
REALIZAMOS. J>TF7 r.^ mas y zarzuelas riiV.PMí:I>Us 
y un pedazo de MI ete ° u ^ ^ 
peso. Obispo, Srt, Ubrerl^ ttlotetta 
coy. ittoi rena- Habant 
1 bos de a l q u ü e r e ^ r ^ í ? ? ^ ^ ; 
cíbos para i n t e r ^ J ^ P P * en hu_«ÍC cibosBaTa intereses' ^ V T $ * 
ta en Obispo, 86, U b r e r í ^ P H 0 ^ 
bros de todas clases ^ Se 
cuatro 
L A C A R T I L L A D E L O B l i t ^ 
fíías aseguradoras, los n«fia 
y dependientes de' c o m e í c l ^ 0 8 - « ^ 
sana que les resulta. ' ^ loTf? 
Se vende a 50 centavos el ^ 
todas las l ibrerías acredl^ri, e:,eillPlai-
pública. Hagan los p ^ i Í l d a s l a> 
y 7|fl. La Propagandllte 08 a 
^ H A , E X T R A M A D O VTS 
cu rá gonorofcamentt 
1655 
P E R D I D A 
Se gratif icará con el doble de sn ^ , 
la persona que entregue en Estran, í11 
ma 60, Jesús del MoSte, a Eduari 
pie, 6 en Prado número 15 Ju2Í0f,Chs-
instrucción de la Sección Sejunda0^ 
medallas y una cadena de oro aua ' ^ 
portamonedas de plata se han extrsi"?1 
en el día de ayer. Por tratarse dP « í * 
cuerdo de familia las medallas y ia re' 
dena es por lo que se interesa sean 
vueltas. olla 
1622 22 
PERDIDA, E N L A CALLE DE SVoT nació, en el trayeco de Obispo "a % 
jadillo, se extraviaron 2 libros de Aetii 
nomín; a la persona que los entreeui. 
Tejadillo, 9, se le gratificará. S 
I*™ 20 
PE R D I D A . H A D E S A P A R E C I D O TO n. r i to japonés, de color amarillo c 
algunas manchas blancas en la cabeza 
parte del cuerpo y también en las mh, 
Entiende por Musito. Se gratificará a ernim 




A l q u i l © i r é 
C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
L a casa D i a r i a , n ú m e r o 18, moderno, 
cerca de ta esquina de Suárez; de 
sala, comedor, 4 cuartos, buen patío y 
azotea, precio $ 3 0 . In fo rman: Virtu-
des, n ú m e r o 2 1 . 
L A 2 a . I T A L I A 
24 e 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS Al-tos de San José, 212, de nueva cons-
trucción, compuestos de sala, dos cuartos 
y comedor y servicios; se dan en me-
dico precio. Informes en la misma o por 
Teléfono A-5862. 
1672 24 e 
AVISO: SE DESEA TOMAR E.V ALQU-ler o arrendamifento, un amplio lo-
cal, que esté situado en los alrededores 
de esta Capital, donde instalar el Asilo 
"La Misericordia;" que reúna capamaa 
suficiente para albergar de 150 a 200 men-
digos. Se reciben informes acerca del cita-
do particular, en la casa número oO, an-
ti*uo, de la calle del Castillo, barrio ae 
Atarés, Habana. „„ . 
1670 ?!JL. 
E A L Q U I L A N , EN 40 P E S O S , ^ 
„ Jos de Pefía Pobre, número J¿' "T. 
puestos de sala, saleta y tres cuartos. 
llave e informes en la bodega. 
S 
1709 23 e. 
s 
E A L Q U I L A N LOS B A J O S , , ^ f ^ . ^ 
KJ dientes, de la casa Laguna, ^¡f^ s08 
tres huecos al frente, sala, tres he™0¿0. 
cuartos, comedor, cocina y aemasTa ua-
didades; media cuadra de Gallano. Ĵ a i 
ve en la bodega y último PrAecif Dü-
dueño : Víbora, Príncipe de Asturias, 
mero 1, altos. Teléfono 1-1474. ,5 e 
1552 
SE ALQUILA, R E V I L L A G I G E D O , ^ _ altos, sala, saleta y 4 ™aH°*--' r Si-
ve en el 13. Informan: Campanario í 
tíos, botica. Teléfono A-2508. 25 e 
1591 - — " 
SE A L Q U I L A N ^ 
los espaciosos altos de Animas, n 
ro 8 4 , acabados de construir. U 
ve e informes en los bajos. ^ í,4 e' 
1578 
G 
ANGA, SE ALQUILAN LO» «ázar0, 
de Cárcel, 27. esquina » ^"onstrf-
con vistas a Prado y Malecrtn, c" itado-
clón moderna, cielo raso, rt**6," boieí*-
nes. precio $60; la llave en i"-
i6 io 
TES US MARIA, 74, . CASI ESQt^r^' co2 
Ü Compostela. la casa alto J inai dn-
gran salón, sala, dos 1culr*^')-„ IiifornlÍ 
cha, etc. La llave en ^ bodcga¿^ Conl. 
en Teniente Bey. 68. casi esquina 
postela. Teléfono A-22S0. 236 
- r - i r - ^ r ^ S 
r - IALZADA INFANTA 45, F"es0¡ 
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ALZADA I N F A N T A , w , - "-0Si fiip* 
Tomás, a v iv i r barato, ^ P ^ i o r»8.0: 
nico, una casa nuevecita, de c e lDfor 
acabada de fabricar, -p* llave 
man en la esquina, bodega. 
1451 
s 
E ALQUILA L A HERMOSA- ^ 0.A, 
O v ventilada casa calle ii03eV¡í. * ¿ 
altos; ...mpuesta de sala. ^pendieB 
cuartas. Escalera de m^mol, l £ f 
te. y fabricación m,0^ tramburo. 8 ' 
informes en La Central, Aran» ^SJ 
10. 1476 — T r ^ : " ' 
O E A L Q U I L A N ^OS L I N P O S ) ^ a 
O eos altos de Lealtad, d u i u ^pta. 
d^s cuadra» '^1 M^lecén: ^Ja.^^ ^«0 
cuartos, comertor. una termos gu preci 
alta y doble servicio $-5. « l0s W 
no hay rebaja. Lns "i^es en. e 
Informes en Obrapía, 61, aai" 
1478 • Z Z Z s O S j 
Q K A L Q U I L A N ^ o T ^ ^ n O . & 
fe frescos bajos do la casa * y 
Teléfono F-1187. 
1481 " T " ^ ' 
^VTEPTUNO, SE ALQUILA tP. ^drad* ' 
JN dlda local, de 270 metros p r, ĉ  
entre Escobar y Gervasio p r » ' cn t ^ 
sa de préstamos. Informaran ^ ^ 
número 155. 
135S 
CJE ALQUILA L A CASA ^ A r t £ 
fe bajos, con sala, p " ^ ' / ¿ r í a s . ^ 
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E> „ Concordia, ""^"^^r .^ cuartos ba-rCH9 «o? sala, comedor do^ ^ 
^ L r i n T r m a ^ C ^ p a n a r i o . ^ ba-
trente. r¿0^ „ 
ios- " 
SE A L Q U I U 
u., de la espléndida ca-
'10' lantar con todas ea en san 
^ n t m e ^ o Rolado , ^ é f o -
¿r '-vo^ _ _ _ _ _ 
E'^03- "Inde^ Stlos, salón principal y 
í o r r a ^ cali esquina a Compostela. l e -
68. altoAs'ooSo. 21 e ¡ífono A-—ou- •¿x -
J¿22_ — ^ TOS MUY F R E S C O S Y 
^ E ^ Í Q ^ ^ Í d e Crespo, número 80, 
SVntiludos a tos de cresp^ ^ 
sala, cuatro ^ 0 ^ ° altogi todo ^ 
fo cocina y á ° í t ™ ¿ l independiente. L a 
r e ^ n & e r ^ t s bajos. Su duefio: 
^uisidor nümero «•ledec>1-núameroP 246. 
^fono A - ^ ^ c ^ p . ^ . Vedado 
—;T . TA BOVITA Y MODER-
C E A Í ^ ^ s t n Nicolás, SO, bajos, entre O na casa ^ ' i . f ' Rafaél, con tres habl-San Miguel y S«n uai co^odiclad para 
f ^ f familia Su dueño en los alto^. ^ 
PARA GARAJE 
, -1» nreoarada para garaje, la es-
ge alauil3- P/eRaerviUnglgedo, número 62. 
paclosa casa mforman: Ba-
t X e r o ^ T ^ l é f o ^ o F-1775. ^ e 
1139 
— T r OT I L A t:^ GRAN L O C A L . 500 
OE ^^1? ,Cianos para garaje u otras In-
^ f i f , 0 v S Zanja y espada; llave e 
í^rmes In eTcafé ¿ 3a.. número 403. en-
^0r4 y 6. Vedado. 20 e 
T ^ T - I T ouiLAN LOS ALTOS D E L A QEN<̂  Te=iÚ8 María, 76, compuestos de 
^5 casa Jesús ^ ' cuartos. baño, dos 
rtoa y gran c o c ^ Informes: Mura-
nodoros yel|^no ^3376. Las llaves en 
impóstela. 114-A. altos. 21 e 
979 
lató. Por la maSanp. 20 e 1015 
FTfTLQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
^ tos (le Gervasio, IOS. cuatro cuartos. 
saleta y demás servicios L a llave 
en los bajos I informes: Monte. 311. altos. 
Telffono A-lTóo. 
918 
O I T A L Q U I L A . E N - 25 T E S O S . L O S A L -
S tos muv ventilados, de Corrales. 208, 
¿¿n 3 cuartos, sala grande, pisos mosaico. 
951 .. e • 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-
LASC0A1N, NÜMERO 13, ENTRE 
VIRTUDES Y ANIMAS. INFOR-
MAN EN LOS ALTOS. 
701 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena proporc ión. Infor-
ma: C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
núm. 32. 
SE ALQUILAN 
en la c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s 
bajos d e l a casa n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
Se c o m p o n e d é sa la , s a l e t a , c o -
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to para c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
sanitarios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
Manrique, n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
San J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é , 
C 8085 In. 27 <Uc. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofmce a sus depositantes fianzas para al-
qmiere» de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
«e 8 a 11 a. m. i de 1 a 8 y de 7 a 
» P. m. Teléfono A-5417. 
- c B ; * I N . lo. t 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se a lqu i l an , en $ 6 0 , los b a j o s 
V en $55 los a l t o s , d e M o n t e . 4 7 5 , 
grandes, v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
almacén, y los a l t o s p a r a n u m e r o -
sa famil ia , de b u e n g u s t o . T a m -
bién en $ 5 5 , l a e spac iosa t i e n d a 
Alambique. 5 2 . e s q u i n a a P u e r t a 
Lerr?da. 
C 6402 ln 28 oct 
itf !í. ; "«TUNIDAD, L O M E -
Aímüa r u Haoana, en Neptuno, de 
local i,»;., «S116-. se alquila espléndido 
'WiW tp^ualq,iler establecimiento, 350 
• ^ - ^ o f ^ o ^ ^ ^ ^ ^ r a t o . Diríjase: 
25 e 
V E D A D O 
r ^ m o ^ - ^ ALQUILA L A CASA D E 
Calle Ochn nstrucción' situada en la 
Puedo veT"^er< ' 183, entre 10 y 21. Se 
demás PÍ. oí i mlsma. Y para precio y 
Cuarto non i T.1."̂  Nacional de Cuba. 
i - vw. OO. Miar» 1805 27 e 
^ S ^ A ' . Q U X L O ^ GRAN CAS^A. 
P^ada • oV,^?11^ a Tercera, recién re-'̂DOS, Brari n M050 metrofe Planos, pisos 
Jumeroia fnm v̂ 0 terrenír. propia para 
f̂m^n ai fo™^: entrada para coche. In-
27 e 
^ W n0mP;„E?t,5S6' ^ BAJO 
Io- La lave " i 47, eatre E * F ' Veda-
í.6 «1 lado a casa 611 construcción 
Tacfln 4 V f ^ r m a . : Dr. Julio A. Arcos. 
1543 lelefono A-7627. 
21 
'Wonnaa y 15. La llave al lado. 
1395 Habana. 82. Teléfono A-2474. 
21 e 
cB . GARAJE 
11 la calla 19 r M' el J NUMERO 5' E8<»UINA A 
na« Dor J - j . ' ** cardan máqui-
mo L v k C08 precios- ^ « i » -
u S 1 ' cabalIeí2a«. ^ « 
Iâ rmes ,en.a módicos precios. 
^ y - T - i i i L j g ^ m o . a todas horas. 
5̂ entr^ ia bri811- ** alquila 
SEf A L ^ T T - — - 21 e. 
X*'h¡l habi¿ci0^es't ACCKSORIA, COU 
478a0- Tel«on0 e i log£tSÍJe- Calle L , 119, 
" A --68, dan razfln 
VIBORA Y LUYAKO 
5eb 
^ ? 0 \ ^ ^ ^ d o ^ : LOI ^ EXL3 pyre.t b̂4roeS ^ t r i e o s , precio 40 mensuales. 
27 e 
SE A L Q U I L A L A V I L L A TIIÍIüABO. Luz Caballero esquina Carmen, Loma 
del Mazo. E n la misma darán razón. Pre-
cio $110 mensuales. 
1540 " 26 e 
LOMA D E L MAZO, VIBORA, E X L A Ifl, cuadra de la Calzada, O'Farrlll, 13, 
se alquila una hermosa casa, moderna, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, comedor, 
2 baños,, cocina v 2 cuartos para cria-
dos. Informa Ramón Larrea. Teléfono 
1-1218. 1545 22 e 
UIÍ B U E N L O C A L PARA BODEGA. CON vida propia, desde el día se alquila, 
próximo a terminarse, en Santa Emilia 
y Flores. 
1458 2a « 
VIBORA. CONCEPCION,* E N T R E 8a. Y Porvenir, ee alquilan 3 casas, acaba-
das de fabricar, muy cómodas. 4 cuartos, 
cuarto y servicio criados, independiente. 
Tranvía por el frente. L a llave en la bo-
dega de San Francisco y Porvenir. In-
formes: vidriera de tabacos. Monte, nú-
mero 1. Teléfono A-7241. 
1364 24 e 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa «e familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Ba ĵo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1357 ; 24 c 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, a caballero o matrimonio sin niños. Amar-
gura, 53, altos. 
1489 21 e 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A N LOS hermosos altos de Estrada Palma y 
Laguerueia, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
sala y comedor. Informes en la bodega. 
Teléfono 1-1660. 
1403 24 e 
GE R T R U D I S 2-B, S E A L Q U I L A E N $25. Llave al lado. Su dueño: Reina, 
83, juguetería. 
1446 20 e. 
I UVANO, 136, S E AARIENDA MAGNIFI-J co local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en el mejor punto de 
esta barriada. Informes en la misma; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
'1336 23 e. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N JESUS del Monte, Concha, 35, carro á la puer-
ta, se compone de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y baño, en $20. E l 
Polaco, Cuba, 70. 
1248 22 e. 
TT'STRADA PALMA, 103, S E A L Q U I L A 
l l i esta hermosa casa de dos píaos; jardín, 
portal, sala, comedor, garaje; el alto de 
terraza, seis cuartos baño. Llave e In-
formes en el 105. Teléfono 1-2015. 
1215 21 e. 
T E S U S D E L MONTE. SE A L Q U I L A UNA 
t i casa, acabada de fabricar, en la ca-
llo Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Pre-
cio $21. Llave al lado. 
1100 22 e 
C E R R O 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA O PA-ra dos familias. Se alquila la her-
mosa casa de dos pisos, Falgueras, nú-
mero 27, a una cuadra del parque de Tu-
lipíin, de mampostería y azotea, con por-
tal, zaguán, sala, saleta, cinco espaciosos 
cuartos, cocina, servicios, con banadera, 
patio cementado y pisos de mármol y mo-
saico, en los bajos. Y con terraza e igua-
les comodidades, en los altos. Tiene reja 
con dos puertas para Independizar ambos 
pisos, los cuales se alquilan juntos o se-
parados. Está acabada de arreglar y pintar 
y puede también venderse. L a llave en 
Falgueras,, 15, farmacia; e informa Miguel 
de Torres. Prado, número 3. Hotel Bis-
cult. Teléfono A-5390. 
1469 21 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
CON BALCON A L A C A L L E , UNA HA-bitación, sin niños; hay luz, teléfono y 
demás servicios. Monte. 157, altos, esquina 
Indio. Teléfono A-0431. 
1370 24 
H 0 T E MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bsño priva-
do, agua callente, teléfono y ele> ador, día 
ir noche. Teléfono A-BSOa. 
574 31 e 
UNA HERMOSA HABITACION, E X T E -rlor y dos interiores, una baja y otra 
alta, se alquilan en módico precio a per-
sonas de moralidad, en casa nueva, tran-
quila, con gran patio, luz eléctrica y de-
más adelantos modernos. Escobar, 144, ca-
si esquina a Salud. 
1384 20 e 
EN SUAREZ, 12, ALTOS. ESQUINA A Corrales, se alquila, con vista a la ca-
lle, una bonita habitación a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. E s casa de 
mucha moralidad. 
4d-17 
SE A L Q U I L A . A UNA CUADRA D E E s -quina Tejas, casa. Cerro, 422, amplio 
salón, 4 cuartos, propia para gabinete.'ln-
dustria. establecimiento; da frente a jos 
Calzadas y una calle. Cerro, Calzada B io-
nos Aires y Cruz del Padre. Informa; 
Teléfono F-1659. 
1503 25 e 
OJO, S E A R R I E N D A UNA FINCA, D E cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa su 
dueño, José Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. • Cerro. 
1413 31 é 
EN NEPTUNO, 65 (ALTOS), CASI Es-quina a Gallnno, se alquila un departa-
monto de cuatro magníficas y ventiladas 
habitaciones, cocina y demás servicios, 
completamente Independiente, propio para 
oficina, comisionista o familia. 
1445 20 e. 
SE A L Q U I L A , E N SAN IGNACIO, NU-mero 73, un departamento alto, con sa-
la, cuarto y comedor, tiene alumbrado 
eléctrico y servicio sanitario Independien-
te. Informan en la misma. 
1303 23 e 
A L Q U I L O CASAS NUEVAS, F R E S C A S , 
jt%L] sala, comedor, tres cuartos, baño, etc.. 
baratísimas, diez y siete pesos. Cruz del 
Padre. Informan en el 8.. 
1282 25 e 
• MUIUII1IHMMIIU1IIUI1I11UHI lllJ»lllimilJlMM»M..lMM«MlllirWm| 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE A R R I E N D A PARA OFICINA U OTRA cosa parecida, un magnífico departa-
mento, planta baja, en -la calle de Aguiar 
y Chacón. Informan en el cafó E l Pari-
sién. 1203 20 e 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA F R E S -ca habitación, $8, Monte, 105; Monte, 
38, $7. 1045 , 21 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18MJ, esquina a Habana. 
279 31 e 
TT'N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
J^í donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación. Con o sin muebles, a ma-
trimonio, señora o caballero. Se da comi-
da si lo desea. Béina, 131, primer piso, 
a la derecha. 
1115 20 e 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
TODA LA NOCHE ABIERTO 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Ouauabacoa toda la noche. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo- -Domingo, 24, Gua-
nahacoa. 
984 10 f 
Ij^INQUITA, P R O P I A P A R A GRANJA avícola, terreno alto, cercado, en parte 
de tela metálica, se halla situada en el 
Lucero, línea de Güines a solo 15 minu-
tos de la Habana, precio 17 pesos, pre-
guntad por la finca E l Rosario, frente 
al Lucero. • 
k ü S V E 
Se alquila la quinta " L a Madama," TTZZTZZ'T^ACIO H. 46, E ' ^ S S I T . 
en Arroyo Apolo: Con Una Casa de 1 ^ y Calzada. Se alquilan habitaciones 
_ „ „ . „ „ , í„ „ „i.. i i j altas y bajas, a $8; J , número 11. $5; lo 
mampos ter ía , y otra de madera, con 1 y 22. a $4; 10 número 6, a $0. 
5.500 metros de terreno y agua de' 1099 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
i n N R E I N A . 14 Y 49. S E A L Q U I L A N E S -
JLi paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 20. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
X f E D A D O , E N CASA D E F A M I L I A S E 
t alquilan, en 12 pesos, con luz, dos 
hermosas habitaciones, independientes; nó 
hay más inquilinos, se cambian referen-
cias; calle 3a., 208, casi esquina a Ba-
ños. 1396 20 e 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE se alquilan dos hermosas habitacio-
nes, con balcón a la calle, para oficinas 
hombres solos, de moralidad o matrimo-
nios sin niños. Con o sin muebles. In-
quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
balcón ni en la puerta. 
16a7 27 e 
i P E R S O N A S D E 
i l G N O R A B O 
HABITACIONES. F A M I L I A PARTIOU-lar, alquila una o dos habitaciones, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y te-
léfono; también se da comida. Monte, 224 
altos café, Cuba Moderna. A-0816. 
1668 29 e 
DEPARTAMENTO, SE A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento ti ofici-
nas, en la callo de Zulueta, número 71. 
esquina a Dragones. 
1657 3 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION H E B -mosa, en casa de familia respetable, 
agua corriente y demás comodidades a se-
ñoras solas o matrimonios sin niños. Ga-
liano, 92, altos del Banco del Canadá. 
1645 27 e 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exige- referencia y se dan, cerca de los 
teatros y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate, hay teléfono. 
1690 23 e 
MANUEL DARIAS, DE 60 AÑOS, 
B A R B A E N T R E - C A N A 
Habiendo desaparecido de su domicilio en 
San Cristóbal nuestro viajante señor Ma-
iiuel Dárias Bencomo, desde el día cinco 
del actual y temerosos sus familiares que 
pudiera haberle ocurrido algún accidente, 
debido a que con osla casa sus negocios 
marchan en perfectas condiciones, nos in-
teresan reguemos a las autoridades y par-
ticulares nos den los informes que ten-
gan del mismo a esta casa, calle de San 
José, número 92, Habana, o al señor Ma-
nuel Suárez de San Cristóbal. 
1402 23 d 
S~ E D E S E A SABER E L DOMICILIO D E Miguel Figueras, que vivía en Santo 
Tomás esquina a Arzobispo, accesoria. Ce-
rro. AI que de noticias ciertas en The 
American Piano, Industria, 94, se le gra-
tificar ;. 
1540 20 e. 
¿Cuá l es el periódico que 
m á s ejemplarea 
imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 1 
SE N E C E S I T A UN COCINERO. QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
1669 3 f 
VARIOS 
SF SOLICITA UNA MUJER PAR V L \ limpieza de una casa; se puede hacer 
en las horas de la matíana y dedicar el 
resto del día a otra cosa. Informan: Mon-
te. 229, E l Disloque. 
1661 27 e 
CJE SOLICITA PARA E L VEDADO, UNA 
IO buena manejadora, para un niño que 
no tiene un mes. Debe traer referencias 
de casas donde estuvo. Sueldo veinte pe-
sos americanos. Consulado, 128, entre Vir-
tudes y Animas. 
RIADA D E MANO, FORMAL, 8 E SO-
liclta. E s pa-a casa de Uos personas 
solas. Preséntese en Obispo, 59. Denartn-
mento 10. De 8 a 11 y de 2 a 5 eimrl11 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
mano, aue tenga referencias. Sueldo 
15 posos, informan 21 y 4, de 9 a 2 
Vedado. • 27 e"' 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, E N PRA do, 70, antiguo; que lleve tiempo en 
el país y sepa su obligación; si no sabe 
que no se presente. 
1561 oo e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. San Lázaro, 482, bajos. Casa nueva. 
1665 oo a 
EN E L VEDADO, C A L L E 19, E N T R E L y M, se solicita una criada de mano 
que sepa cocinar para tres personas y 
limpiar la casa. Buen sueldo y ropa limpia. 
1573 . oo o ' 
SE D E S E A UNA JOVEN, PENINSULAR que sepa coser a mano y a máquina' 
para limpiar habitaciones. Ha de traer 
referencias de casas donde haya trabaja-
do. Calle 7 y Calzada, ferretería. Vedado 
1595 22 e 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, una para criada de mano y la otra que 
sea una buena cocinera, para corta fami-
lia. Lealtad, 40, altos. 
1592 22 e 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA D E CON-fianza, para portero y limpieza de un 
taVcr de sastrería, que tenga muy bue-
nas referencias. Dirigirse al Apartado 
1329. 1659 23 6 
MINEROS. F A C I L I T A M O S C A P I T A L , organizamos compañías, compramos 
denuncias. Envíe muestras, planos y am-
plios detalles. Y. G. Supply Co. Apartado 
2313. Habana. 
1650 23 e 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA V E N -der un artículo, en todas partes es de 
graú utilidad, basta enseñarlo para que 
se venda fácil; ventas, grandes ganan-
cias; para detalles dirigirse a Rafael Ca-
banas. Rayo. 69, Habana. 
1686 27 e 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y a jornal, $2.50 dia-
rlos, si así lo prefieren. Calle 17, número 
2o2, cutre Baños y F . Vedado. Teléfono 
F-1048. 1682 27 e 
DOS HOMBRES. F U E R T E S PARA E L trabajo, se solicitan para una finca 
en la provincia de la Habana. Casa, co-
mida y buen sueldo. Informan: Consulado, 
número 130, altos. 
1711 21 e. 
para línea ferrocarril de la Empresa Cu-
ban Company, provincia de Camagüey. 
$2.50 diarios, viajes pagos, sin descuento. 
Salida día 21 en adelante. También traba-
jo por contrata. Habana, 114. 
1710 23 e. 
EN L A CALZADA D E L A VIBORA, 689, esquina a Laguerueia, se solicita una 
buena costurera, que cosa de todo, $20, 
con casa y comida. De 1 a 4 de la tarde 
1607 22 e 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA UNA que sepa cumplir con su obligación' 
de lo contrario que no se presente. Suel-
do 15 pesos. Villegas. 133, altos. 
21 e 1484 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S D -la, para los quehaceres de una casa 
pequeña; $10 y ropa limpia. Damas, 70. 
1462 21 e 
SE N E C E S I T A UNA SIRVIENTA QUE sepa su obligación y entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Informarán: Cristo, 3. 
1541 22 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, fina y lista, que no sea muy Jo-
ven y traiga referencias de las casas que 
ha servido. E s casa chica. Sueldo 18 pe-
sos. Ha de saber leer y escribir. Prado. 
20. 1474 21 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda de costurera. Se le 
paga buen sueldo. Línea, número 36. Ve-
dado. 1496 21 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, joven y blanca, que ^epa su obli-
gación, que tenga referencias; sueldo $15 
y ropa limpia. Concordia, 7. 
1490 21 e 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PENINSU-lar o del país, para limpieza de corta 
familia. $12 y ropa limpia. Pezuela, 11, 
Cerro, a dos cuadras del paradero. Se-
ñora de Gómez; 
1493 21 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que tenga buenas referencias. Ca-
lle 23, número 268, entre D y Baños, Ve-
dado. 
1530 21 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, blanca, para familia, en Muralla, 119, 
primer piso. 
1382 20 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa coser a máquina, se prefiere 
peninsular; en la misma un criado de 
mano, que sepa su obligación. Sueldo: 
$20 v ropa limpia. Aguila, 96. altos. 
1435 20 e. 
EN MALECON, 295, ALTOS, S t S O L I -cita una criada americana, qué sea fi-
na; se desea que hable poco español y trai-
ga referencias. Es. para atender a dos 
niños. 
1439 20 e. 
Necesitamos joven, 20 o 25 a ñ o s , para 
auxiliar de profesor de l a . E n s e ñ a n z a , 
en un colegio de campo, $20 a $25, 
casa y comida, dos dependientes fon-
da, $20, dos dependientes de c a f é , 
$20, un fregador fonda ingenio, $20 
y fuma. V ia je s pagos. Informan: V i -
Uaverde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
1628 22 e. 
JARDINERO Y HORTELANO 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre Inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de Jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central, Manatí. 
Orlente. 
C 94 alt 15d 2 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted, pidiendo muestras uti-
lizablea y todos los informes pílra ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1589 2 f 
UNA BUENA L A V A N D E R A , S E S O L I -cita para lavar la ropa en casa o fue-
ra, tiene que traer buenas referencias; 
sino que no se presente; en 19, número 
285, entre C y D, Vedado, informan. 
1353 21 e 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES, P R A C -ticos para quemar carbón. También ca-
pataces para desmonte, con 50 pesos de 
sueldo. Dirigirse a Merced, 4; de 1 a 3. 
1427 20 e 
DE P E N D I E N T A S QUE SEAN COMPE-tentas, laboriosas y que hayan estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
Grandes Almacenes de Inclán, Teniente 
Boy, 19, esquina a Cuba. Se prefieren que 
seah mecanógrafas y que sepan hablar 
Inglés. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana. 
19 e. 
AG E N T E VENDEDOR. PARA UNA CA-sa importadora, se solicita un experto 
vendedor de automóviles y camiones. Con 
referencias y condiciones diríj.t o al apar-
tado 751. Habana. 
1438 24 o. 
Urgen representantes activos, hon-
rados y formales en toda pobla-
ción comercial de la Isla, que sean 
conocedores del comercio de fe-
rretería, principalmente. Escribir 
luego a F . 0. Wieman, Hotel Ro-
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, solamente do manejadora. 
Informan: Teniente Rey, 81, bajos. 
1576 23 e . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, on casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Infanta y -3, 
al fondo de la batería. 
1612 22 e 
CRIADA PENINSULAR, D E S E A COLO-earse en casa de moralidad; sabe su 
obligación; tiene buenas referencias; ^a-
na buen sueldo. Informan: Aguiar, 3o. 
1C11 22 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informan: en 
Reina, 64. 
1615 22 e , 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano, en casa de mora-
lidad; no va al Vedado; tiene quien la 
recomiende. Informan: Amistad, 136, ha-
bitación 77. 
1623 22 e. 
UNA JO VEN, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada do mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Revlllagi-
gedo, 20. 
1617 22 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle I , número 6, Vedado. 
1466 21 e 
ma. Habana. 
1359 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, . de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella. 89. 
1472 21 e 
20 e 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y .lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 • 14 f 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C 535 ln 19 e 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. In-
formes : Prado, 51. Señor Rodríguez. 
1583 28 e 
SE SOLICITAN J O V E N E S CAMARE-ras, ganando buen sueldo, y se arrien-
da un buen local para fonda y se hacen 
buenas proposiciones. Teniente Rey, 76. 
1551 20 e 
-t 00 COSTURERAS, PANTALONERAS, 
JL solicita la\ Antigua de J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
1577 28 e 
C<E SOLICITAN 35 P E O N E S E N LOS 
O talleres de la American Steel Co. of 
Cuba. Hacendados, Nave, número 12. 
1596 22 e 
SE SOLICITAN FUNDIDORES D E C E -mento y peones, en la "Fundición de 
Mario Rotllant." Calles Franco y Benju-
meda. C 540 Sd-19 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA la limpieza de una farmacia, en Suá-
rez, número 84, 
1600 22 e 
SE D E S E A UNA COSTURERA, D E L país, que sepa coser bien a mano y 
a máquina. Informes. Teléfono F-5056. 
1616 22 e 
SOLICITO 
un socio con poco dinero para separar a 
otro o se vende el negocio entero; tiene 
buena venta y mucha barriada. Informes: 
Neptuno v Aguila café, cantinero; de 8 
a 10. 1929 22 e. 
DOS CRIADAS, S E SOLICITAN, UNA criada de mano, que tenga referencias 
y sepa cumplir con su obligación y ser-
vir a la mesa; y otra para limpieza de 
cuartos y atender un niño pequeño. Luz. 15. 
C 462 4d-19 
CRIADOS DE MANO 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -. tan un criado, una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se' presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, castellano, que sepa servir la 
mesa como es debido y con recomenda-
ción de la casa que ha servido, sin ese 
requisito es Inútil presentarse. San Ni-
colás, 136, altos, entre Reina y Salud. 
1560 22 e 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-lar, de 18 a 24 años, para criado de 
mano, que sea limpio y trabajador. Suel-
do: $21. Calle I , esquina a 13. Vedado. 
1523 21 e. 
TC^N DOMINGUEZ. 2, E N E L C E R R O , S E 
H J solicita un buen criado, sueldo $23, 
que tenga referencias. 
1325 20 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R -mal, para familia, en Muralla, 119. pri-
mer piso. 
•1665 23 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, limpia, que sepa su obligación, pa-
ra matrimonio con un niño, en Neptuno, 
340. 1692 23 e 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA, QUE sea realmente cocinera y aseada, pa-
,ra' corta familia. Concordia, 54, bajos. 
.1570 22 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular, para dormir en la coloca-
ción. Amargura, 71, bajos. 
1574 22 e 
X T E C E S I T O COCINERA, BUENA; S U E L -
JĴ i do $15, si quiere ayudar algunos que-
haceres, $20, y 1 cuarto; se prefiere espa-
• ñola, mediana edad y referencias. San 
Lázaro, 53, antiguo. Teléfono A-90S0. 
1582 22 c 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol. "Seares" 
casado en_ el pueblo de Somado. Asturias' 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898. en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca.. de Remedios. 
504 4 f. 
EN CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E , se alquila una habitación, con o sin 
i muebles, bien sea a séfíora sola o caba-
llero. Se da comida si lo desea. Reina, 131, 
primer piso, a la derecha. 
1699 27 e 
ITISPLENDIDOS L O C A L E S PARA O F I -_J ciñas, se alquilan, en el mejor lugar 
do la Habana, a la puerta tranvías de 
tocias las líneas, altos de los grandes al-
macenes de Inclán. Teniente Bey, número 
10, esquina a Cuba. 
6d-li) 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel. Teléfono A-5004, se alquila un 
departamento, balcón a la calle, con toda 
asistencia. Se cambian referencias; buen 
servicio. 1608 23 e 
HABITACIONES A L T A S , CON M U E -bles v servicio o sin ellos, de $12 
por persona. 
S e n e c e s i t a n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O CBIA-da de mano, que tenga referencias. In-
forman : Revillagigcdo, 1, altos. 
1592 22 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
Ó sepa sus obligaciones. Campanario, 70, 
bajos. 1605 23 e 
T R U E N A O C A S I O N . S E S O L I C I T A U N A 
JL> cocinera que sea cumplidora en Ce-
rro, 641. Sueldo: $12. No hay que ir a la 
plaza. P-329 22 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE 
O avude a los quehaceres de la capa. 
Sueldo $20. Muralla, 61, altos de la jo-
yería. 1475 21 e 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, blanca, para ayudar quehaceres senci-
llos a una señora. Informan: Neptuno, 
43. Librería Universal. 
1633 22 e. 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 17 f. 
SE D E S E A UNA LAVANDERA, QtT72 lave la ropa de un matrimonio a cam-bio del alquiler de una casita de mani-
postería. Teléfono F-3513. 
1483 23 e 
SOLICITO A G E N T E S PARA CASAS par-ticulares, que quieran vender confec-
ciones y Joyas. Proposiciones ventajosas 
para muestrario, hasta el día 28 solamen-
te. A. Ron. Apartado 2348. Habana. 
1502 21 e 
HAÜFFEUB-MECAÑTCO. S E S O L I C I -
ta uno, para un Hudson nuevo, para 
familia, muy recomendado, 60 pesos y 
casa. Prado, 77-A, altos; de 12 a 4. 
1515 21 e 
PRACTICOS FARMACIA 
para la Droguería SARRA 
Se Bolicitan para el Dispensario, Jóvenes 
de 20 a 22 anos, con buena práctica. 
709 23 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, ñ& criada 
de mano. Va al campo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Oficios, 70. 
1480 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PE-nlnsular, para todo el trabajo, sien-
do corta familia o si no criada de mano; 
sale fuera de la Habana; tiene buenas 
referencias. Informan: Oficios, 35, sastre-
ría. 1499 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. Joven, de criada do mano y un 
buen cocinero. Prado, 93-B. 
1497 21 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle F , número 43, entre 
19 y 21; informes en la bodega. 
1508 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada do mano o maneja-
dora; tiene qnien responda por ella. In-
forman : Monte, 217, esquina a Figuras. 
1510 21 e 
UNA 8ESORA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse con una niña de 30 meses, 
de criada de mano; sabe cocinar, lavar y 
planchar; prefiere no dormir en la co-
locación. Tratar: Esperanza, 111. Balbina 
Soto. 1513 21 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
ortograf ía y buena letra, s é solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
AGENCIASTE COLOCACIONES 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene quien la garan-
tice. Informan en Reina, 71, altos. 
1538 21 e. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reil ly, 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o estableclmlentó, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que 
sepan su obligación. llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
ee los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 81 e 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase ê dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 01. Teléfono A-3404. Boque 
Gallego. 
571 U e 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA T B A -bajar un negocio que deja buena \itl-
lidad, con poco dinero. Informan: Prado y 
Dragones, puesto. 
1531 21 e. 
¡ I T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 peninsulares, para almacenes de 
una empresa americana, en esta capital. 
Jornales: $1.50, los que trabajan de día, 
y $2.25 los de noche. Habana, 114, infor-
marán. 1534 21 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, en casa de moralidad, para todos 
los quehaceres de una casa. Informan en 
Amistad, 136, altos. 
1537 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Someruelos, 5, altos, por Corra-
les, letra F . 
1519 21 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Es-pañola, de criada de mano o de cuar-
tos; sabe algo de costura. Tiene quien la 
garantice. Cuba, número 01. 
1410 21 e 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Sueldo $20. Informan: 
Chacón, 34. 
1406 21 e 
MATRIMONIO, D E S E A C O L O C A R S E Juntos, ella para criada de mano, en-
tiende un poco de cocina; y él para jar-
dinero, portero o cosa análoga. Con Jorna-
les. Informan: Angeles y Sitios, bodega. 
1351 20 e 
SE D E S E A N COLOCAR E N CASA D E moralidad, dos muchachas, peninsula-
res, recién llegadas; saben coser y tie-
nen quien las recomiende. Informan en 
Bernal, 5 y 7, taller de lavado. 
1362 20 e 
UNA SEÍfORA, D E MEDIANA E D A D , peninsular, desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. Infor-
man : calle Cuba, 26. 
1369 20 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍíORA. D E mediana edad, para criada o cocinar a una corta familia. Informan: Consula-
do, 89, antiguo. 
1400 20 e 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÍfORA, 
española, recién llegada; sabe cumplir 
con su obligación; ha servido en Madrid 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Compostela, número 193. 
1394 20 e 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora, en casa de moralidad. Calle Dia-
ria, número 38, antiguo. 
1424 20 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano, en casa 
de buena familia; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias si se nece-
sitan. San Lázaro, 251, moderno, informan. 
1422 , 20 e 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA^ 
peninsular, para criada de mano o co-
cinera, para corta familia. Informan: San 
Lázaro. 304. 
1425 20 e 
PARA INGENIO 
N e c e s i t a m o s u n c a b a l l e r i c e -
r o , $ 5 0 ; t a m b i é n p e r s o n a 
p a r a a t e n d e r u n a c r í a d e g a -
l l i n a s , $ 4 5 , v i a j e s p a g o s p a -
r a los d o s . D e p e n d i e n t e d e 
c a f é , q u e e n t i e n d a a l g o c a n -
t i n a , $ 2 5 ; 2 o . c o c i n e r o , $ 3 0 . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 91/2. a l t o s . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'ReilIy. 0%, i 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687B 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente ! 
cocinero para su casa particular, hotel, ¡ 
tonda, establecimiento, o criados, cama- ' 
reros, dependientes, ayudantes, aprendices. ! 
que cumplan con su obligación, avise al I 
teléfono de esta acreditada casa, se los | 
facilitará con buenas referencias y los j 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 104 81 e 
C<E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, de criada o de manejadora, 
formal y trabajadora, ganando buen suel-
do ; no tiene inconveniente salir a fuera 
de la Habana. Informan: San Lázaro. 289 
Teléfono A-2922. 
1414 j 20 o 
'TTNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara. 19, moderno. 
1025 25 e 
Se o f r e c e n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA AMERICANA D E S E A COLOCAR-se, para cuidar y enseñar inglés a 
un niño, en una buena familia. Teléfono 
1-2155. 16bS 23 e 
C 516 3d-18 
VENDEDOR D E HARINAS AMERICA-nas, se solicita, que sea constante y 
paciente para trabajar, con buena comi-
sión, entre almacenes solamente. Dirigir-
se por escrito al Apartado 1974. 
1411 26 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que duerma en el acomodo, en 17, 
número 310-312. Vedado. 
1482 25 o 
CE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, 
O para cocinar y llevar unos niños al 
colegio. Muralla, 74, altos. 
1479 21 e 
C O C I N E R O S 
EN L A C A L L E 10, NUMERO 20, V E D A -do, se solicita un buen cocinero, chi-
no, que cocine la criolla y americana, 
indispensable buenas referencias. 
1646 23 e 
$30 al mes. Comida $22 
Aguiar, 72, altos. 
1603 2 f 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habita-
ciones, baños con calentadores. Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. 
1520 27 e. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T N A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
U sea colocarse de manejadora de un ni-
ño, ea cariñosa con ellos, o de criada de 
mano. Informan: Neptuno, 251-C. 
1677 23 e 
PARA CASA VIVIENDA 
Necesitamos cocinero estilo ameri-
cano, $50, camarero para hotel. 
Helador para café, $30, depen-
diente restaurant, viajes pagos. 
Informan: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
22 e. 
SE SOLICITA 
un trabajador de campo, honrado y 
laborioso, que sepa arar y sembrar. E s 
para una finca muy p r ó x i m a a la H a -
bana. Informan en Obispo, 68 , casa de 
Hierro; de 9 a 11 a. m. E n la misma 
se solicita otro trabajador con igua-
les condiciones; pero que sea medio 
jardinero. 
1386 20 e. 
DOS J O V E N E S , D E COLOR, D E S E A N colocarse; una de manejadora, espe-
cial para niño chiquito; la otra para ha-
bitaciones; no tienen inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana o de viajar. Zan-
ja, 60, antiguo. 
1555 22 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
IO mano, peninsular, en casa de morali-
dad ; sabe cumplir con su obligación y 
da referencias. Pocito, 58, altos. Habana. 
1557 22 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsulnr, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora, en casa de moralidad; 
tiene quien responda por ella. Informan 
en Dragones, número 26, por Aguila. 
1559 22 e 
SAN LAZARO, NUMERO 293, UNA JO-1 ven, se desea colocar, para criada de 
( mano o manejadora. Kn casa de buena fa-
milia. Va al campo. 
1547 22 e 
/^OSTURE>iA, QUE CORTA T COSE, S E 
<J ofrece para casa particular u Hotel-
no le Importa algunos quehaceres más dé 
la casa. Informan: Aguiar, 42 
1664 23 e 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA para costurera y encargada de ropa 
en hotel o casa particular; no Importa 
limpiar alguna habitación. Tiene buenas 
referencias. Teniente Rey, 59. 
13*8 20 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E ! nlnsular, en casa de moralidad, para 
habitación y coser a mano y a máquina 
pretende ganar buen sueldo; no se admi-
ten tarjetas. Dirección: Cárdenas, número 
4, moderno, altos. 
1363 20 e 
UNA JOVEN, MONTAÑESA. DESEA colocarse en casa de moralidad; sabe 
de cocina y de arreglo; prefiere habita-
clones; sabe coser algo; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Unión y Ahorro, 55 Ce-
TTO- 1371 20 e 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
UNA JO VEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan : Jesús María 
39. 1575 22 P 
8 t 
TPiESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
U nlnsular ,de criada de mano y en-
tiende algo de cocina, siendo corta fa-
milia, para todo. Informan: Arango, 67, 
Jesús del Monte. 
1584 22 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÍÍORA, peninsular, do mediana edad. para 
criada de mano o manejadora, es recién 
llegada, sabe coser, es formal. Informan 
en Inquisidor, 16; habitación, número 18 
entresuelo. 
1585 22 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. castellana, ya conoce bien el 
país, de manejadora, para sacar a pasear 
un niño o dos, que sea buena familia. In-
forman en calle Cuba, número 1, esquina 
a Chacón; tiene quien la recomiende. 
1609 22 e 
AY U D A N T E D E CAMARA D E CABA-Ueros, desea colocarse un peninsular 
.honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de trajes en ce-
neral; no Importa salir a las afueras l a -
forman: Casa Potín, O'Rellly, 37. Teléfo-
no A-2310. " *' -Le";ío 
1675 29 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E 8 -pafíol, de criado de mano, servicio 
muy fino y tiene buena presencia, reco-
mendaciones de muy buenas casas, re-
quiere buen sueldo. Informan: calle 17 v 4 
Vedado. Teléfono F-1208. 
ITTO 23 e. 
CRIADO D E MANO, QUE SABE CUM-plir con BU obligación y tiene bue-
nas referencias, se ofrece para la ciudad 
o el campo. Avisen al tren de lavado 
" E l Nuevo Mundo." Teléfono A-7602 
1̂ 04 21" e 
J O V E N E S P A S O L . CON INMEJORA-
ff bles referencias e Inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de ma-
no; no se colora menos de 25 ó 2ft n 
Informa el encargado: Antigua Casa'Men 
dy. O'Rellly, 1 y 3. Teléfono A-2834. 
137273 20 e 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADO D E mano o de portero, un espaCol de 
formarán en Monserrate, 55, L a Maravilla. 
1418 20 o 
mediana edad, práctico en el servicio. l a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 5 
Decano de ios de l a isla. A i a a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Mo.nte, numero 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 3 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie . Serv ic io a d o m i c i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y xenden burras par idas . S i r -
^ e da r los avisos l l amando a i A -
284 31 e 
ti 
O E DESEA COEOCAK tJN SIRVIENTE, 
O bien práctico en el servicio domést ico; 
tiene referencias de su honradez, es de 
mediana edad; no es n i n g í n Joven, de 
2^ a "é afios. Consulado. 94, antiguo. Te-
léfono A-477E5. También se coloca para un 
caballero solo. 
1388 • r i U L , 
BIADO DE MANO, CON R E F E B E N -
cias, ofrece sus servicios a familia o 
persona de dis t inción; no familias inde-
centes y mal educadas, aunque de ¿ toero 
y posición social. Avisen por la tarde. 
Cuba. 1 ; cuarto, número 3, bajos. 
1316 ¡ ^ _ _ _ _ 1J -? 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano, servicio muy fino y muy buenas referencias. Dirí janse a la za-
patería de la calle Trocadero, esquina 
Consulado. 10 _ 
1340 ^ e* 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COEOCAR UN M A T R I M O -nio sin hijos; ella de cocinera o cria-da de in ino él p'ara trabajar en una finca 
o Jardinero: no tienen inconveniente de i r 
al campo, informan en el Vedado, calle 
14, entre 17 y 19, número 1<4. 
1653 
S" B DESEA COEOCAR UNA PENINSU-lar de cocinera; va al Vedado pagán-dole los viajes; no se coloca menos de 
reinte pesos. Informan: Villegas, 17. 
1712 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, del país , paraj joclnar; tie-
ne referencias y es buena; cocinera. 
man: carni oería La República, m y ÍJI -
nea. Vedado. „„ 
1571 _,.. ¿ f J L -
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para corta familia. No quiere plaza y tiene quien la garantice. 
Informan: San Ignacio y Jesús María bo-
dega. 1594 22 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cocinar y Umpiar para 
matrimonio o corta famüia . Tejadillo, 40. 
1627 22 e- . 
UNA SE5ÍORA, CATALANA, DESEA Co-locarse para cocinera, en casa de un 
matrimonio solo. Fonda Los Tres Herma-
nos. Sol número 8. / 
1626 22 e-
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desea colocarse; ella es buena cocinera a la criolla y a la española ; él 
se coloca de criado, portero o cosa análo-
ga; se prefiere i r al campo, casa vivien-
da o ingenio; y no se colocan separados. 
Informan: calle Amistad, 136, habi tación 
púmero 82. 
1624 22 e-
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-ra y un chauffeur, la cocinera por 
una habitación en la casa; el chauffeur 
según trabajo; ambos tienen referencias. 
Reina, número 16, barber ía . 
1488 21 e 
TVESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
X J una señora, e s p a ñ o l a mediana edad, 
cocina a la criolla y española ; es muy 
limpia. Informan: Je sús Peregrino, 74-B. 
1456 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y repostera; sabe bien el .o f i -
cio; no va al campo n i duerme en la 
colocación; sabe cocinar a la criolla y ame-
ricana; desea buen sueldo y no siendo 
así no se molesten. Di r í j anse : Aguiar, es-
quina a Tejadillo, puesto de frutas. 
1455 21 © 
COCINERA-REPOSTERA. ESPASOLA, desea buena casa, cocina a la fran-cesa, criolla y española ; referencias las 
que deseen; gana buen sueldo; no duer-
me en la colocación. Galiano, 119, altos; 
entrada por Barcelona. 
1461 r l _ i -
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan: Glo-
ria, 123. 
1465 21 e 
SE OFRECE UNA COCINERA, PENIN-sular; no tiene inconveniente en ayu-
dar algunos quehaceres de casa. Berna-
za. 54. 
1498 21 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera. Salud, 24, 
sostrerla. 
1522 21 e* 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse en una buena casa de 
moralidad y de corta famiUa: bien sea de 
cocinera o de manejadora. Viajes pagos. 
Informes: Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 273. Teléfono 1-1882. 
1340 20 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No ya fuera. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapía, 14. 
1356 20 e_ 
DESEAN COLOCARSE, DOS HERMA-nas, peninsulares; una sabe de coci-
na, prefieren colocarse Juntas; t ambién 
solicita colocación otra joven, recién lle-
gada; prefiere servir la mesa, deseando 
buenas casas, por ser ellas de buenas con-
diciones y amables; tienen buenas refe-
rencias y quien las garantice. Informan 
*n Sol, 8. 
1412 20 e 
"COCINERTOS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, trabaja 
a la cubana, española y francesa; en casa 
de comercio o particular; dan r azón : Em-
pedrado, número 45, Habana. 
1636 23 e 
UN COCINERO, CUBANO. H A B L A I N -glés y cocina en diferentes estilos. Pa-
ra casa de familia, hoteles, ciudad o cam-
po ; tiene referencias. Néstor Arango, Alam-
bique, 61. 
1572 22 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, para una cocina, en casa que 
*í0_|,eS- mwcha familia. Informan: Teléfono 
A-7í¿o. La Central de Industria. 
1614 22 e 
COCINERO, PENINSULAR. ES JOVEN, desea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento; cocina a la española y crio-
l la , también a la americana. Informan: 
calle Consulado, número 61 
1625 22 ^ 
COCINERO. DESEA COLOCARSE TJN Joven, español ; lo mismo en casa par-
ticular como para establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y es solo l n -
f é T o T o 1 1 ! - ^ 6 CUraZa0' 16 
1402 ^ oo e 
p o C I > E R O DESEA CASA PARTICU-
lar o de comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones. Aguila, 86. "TeL A-7653 
bodepa La Matancera. ' 1433 20 e. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del IntA-ior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 afios; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovies, Ma-
lecón, 75. propietario de la Patente. 
31373 29 e 
CRIANDERAS 
T T N A CRIANDERA. PENINSULAR, DE-
* J sea colocarse: tiene tres meses de pa-
rida. Tiene buena y abundante leche y 
tiene su certificado de Sanidad. Infor-
man: Belascoaín, número 3, antiguo. 
3660. . 23 e 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X-S ninsular, recién llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante 
leche y certificado de Sanidad. Informa-
rán en Factor ía , 76. 
1696 23 e 
CRIANDERA, JOVEN, PENINSULAR, leche fresca y abundante, puede verse 
el nlfio. Monserrate, 151, esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-6383. 
1713 23 c. 
UNA BUENA CRIANDERA, CON CER-tlficado de Sanidad y del doctor Tré-
mols, se coloca a leche entera. Va al cam-
po. Informan: Belascoaín, 101. 
1454 21 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, a media leche; su domi-
c i l io : San Leonardo, número 11, en Je-
sús del Monte. 
1108 20 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 99. 
1416 20 e 
CRIANDERA, BUENA, PENINSULAR, con buena leche, reconocida, desea co-
locarse. Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias. En la misma una criada de ma-
no. Informan: Reina,' 64. 
1392 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién llegada; tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido y conoce las costumbres del país , en 
San Lázaro, número 138, darán r azón ; 
cuarto, número 14. 
1404 20 e 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de ayudante chauffeur, para casa par-
ticular o para aprendiz de mecánica en 
un taller de automóvi les ; sabe cumplir 
con su obligación. O'BellIy, número 13, 
altos. 1671 23 e 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CHAU-ffeur, mecánico, en una casa particu-
lar. In fórmese : Teléfono I-147L 
1558 22 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular, de chauffeur-mecánico, en 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Carlos I I I , 
número 8, altos. Teléfono A-9608. 
1567 22 e 
CHAUFFEUR, QUE DESEA TRABAJAR en camión o en alguna cuña. Informes: 
Casa Cedrino. Teléfono A-2617. 
1470 23 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDORA DE LIBROS. SE OFRECE, de nueve a. m. a una p. m. ,para lle-
var la contabilidad y correspondencia. 
Puede traducir del inglés al español co-
rrectamente. Sueldo deseado $50. Escri-
bir al D I A R I O DE L A MARINA, Iteras 
A. Z. 1586 22 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 11 e 
r i l E N E D O R DE LIBROS, BUENA L E -
JL tra, conociendo el idioma inglés y 
disponiendo de varias horas, se haría car-
go de pequeñas contabilidades. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a Smlth. Monte, 31. 
1566 22 e 
rpENEDOR D E LIBROS PARA L L E -
X var contabilidad en casa de comercio y 
en ciertas horas; se ofrece un competen-
te Tenedor de Libros. Dirigirse por es-
crito a Juan Blanco. Apartado 821. Ha-
bana. 
1132 20 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
U n j o v e n , e s p a ñ o l , profes ional , solte-
r o , t r aba jador , c o n ocho a ñ o s de p r á c -
t i ca en Cuba , excelente l e t ra , buen ca l -
cul is ta , conoc imien to de i n g l é s y su-
periores referencias, se ofrece p a r a 
l l evar l a C o n t a b i l i d a d general de 
cua lquier g i r o , a l p o r mayor , Empresa 
o Sociedad. Desea casa de porven i r . 
Escr ib i r a F . E . B e m a z a , 2 0 , hab i ta -
c i ó n n ú m e r o 1 1 , 
1130 24 e 
V A R I O S ' " 
EXPERTO AGRICOLA, HORTICULTOR, tenedor de libros. Técnico práctico en 
cultivo de naranjos, caña, plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M 
Martínez Bosch, Santiago de las Vegas 
1676 09 e 
DESEA COLOCARSE ÜN MATRIMO-nio, joven, que acaba de llegar de Es-
paña, para e s a de moralidad. Es tán p rác -
ticos en todos los trabajos de una 
casa; tienen buenas referencias. Informan 
en Diaria, 16. 
1698 23 e 
UN HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o de ayu-
dante de jardinero, en casa de moralidad; 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: calle Cristo, número 
26, bodega. 
1703 23 e 
ESPASOL, SERIO T TRABAJADOR Y poseedor de inglés e italiano, con bue-
nas referencias, ofrece sus servicios como 
dependiente de café, club, elevador, sere-
no, portero o cualquier trabajo y para 
más informes. Tejadillo y Compostela, bo-
dega. S. Fernández. 
1553 22 c 
ESPASOL DE MERIANA EDAD, E N -tlende de j a rd ín y hortaliza, solicita 
plaza para un ingenio. Remitan sueldo y 
condiciones a Genios, 19, cuarto 11, Haba-
na. 1619 22 e. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL, EDAD 35 años, de cobrador, ordenanza, se-
reno o encargado de garaje, habiendo es-
tado en ese giro, es honrado y cumplidor. 
Referencias y ga ran t í a s las que deseen. 
Teniente Bey, 87; café E l Aroma. 
1460 21 e 
MATKfMONIO FORMAL, SIN HIJOS, se ofrece para encargarlos de una casa 
o cosa parecida. Oficios, 70, antiguo; cuar-
to, número 4. 
1505 21 e 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 17 ,afíos, desea colocarse en casa de comer-cié, desearla tienda de ropa • tiene algu-
na práctica y posee el inglés. Informes 
en Gloria, 9, antiguo. 
1533 21 e. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera; tiene quien responda por su 
conducta. Carmen, 36, entre Campanario y 
Lealtad. Habana, número 36, moderno. 
1367 20 e 
MATRIMONIO ESPAÑOL. SIN NIÑOS, se ofrecen para encargados de una 
casa de moralidad. Tienen referencias. 
Aguacate, 70. 
1397 20 e 
DEPENDIENTE ESPASOL, PRACTICO en tejidos, ropa hecha o ferretería, 
y con algún conocimiento de inglés, con 
buenas referencias, se ofrece. Inquisidor. 
12, altos, número 9. Daniel Dalola. 
1442 20 e. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO de encargado de casa o de criados de 
mano; ella entiende de cocina; no les 
importa i r al campo. Buenas referencias. 
Informan: Habana, 73. 
1434 20 e. 
PARA CINEMATOGRAFO, SE OFRECE un operador, práctico para toda clase 
de aparatos y plantas, para el mismo, sin 
pretensiones. Industria, 119. Pilar. Infor-
ma Teléfono A-7034. 
1401 20 e 
F A R M A C E U T I C O 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garant ía , en cualquier punto del 
interior. También aceptarla negocio en so-
ciedad ccxn práct ico establecido o con 
quien esté dispuesto a establecerse. I n -
forma: Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
Apartado 103. 
1468 21 © 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H i -jos, recién llegado de Buenos Airee, 
desea colocarse en casa de familia de mo-
ralidad; ella sabe el oficio de modista y 
él ha estado 11 afios cuidando las ofici-
nas de una fuerte casa comercial. Empe-
drado, número 2. 
1459 21 « 
MERO E 
AL 6% POR CIENTO. F A C I L I T O D i -nero de diez m i l pesos en adelante. 
Se prefieren partidas de veinticinco hasta 
cien m i l . Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
Teléfono A-S142. 
1643 24 e 
DINERO PARA FABRICAR Y E N PA-garés a tipos módicos, si la garant ía es 
buena. Informes: Manrique, 78, bajos; de 
11 a 1. 1642 24 e 
DINERO E N HIPOTECA, SIN MEDLV-ciún de corredor, se desea colocar 
doce mi l pesos en primera hipoteca. I n -
formes: panader ía E l Cetro de Oro, Rei-
na, 103. 1588 22 e 
A L 6 P O R 1 0 0 
Doy dinero en primera hipoteca desde 
cinco m i l pesos en adelante. Santiago Pa-
laci. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
1329 19 e. 
A L 6 y 2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan:- Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1167 20 e 
AL 4 P O R 1 0 0 
de interés aaual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho ios 
depositantes del Dopartanrento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
DepOsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De S a 11 t.. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 l n l o . C 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tla hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorro"» Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62, 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
clndad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $100 .000 
desde e l 6 po r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s c o n buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n títulos: of ic inas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A , de l Busto . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy I n f i r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a I L 
A-29171 .„-.• 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5, 
573 si e 
<E COMPRAN CAJAS DE MADERA, VA-
) cías. Avisos: Teléfono 1-1072. 
1667 25 e 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
do, .$75.000. Mannaue $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30 000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $10.000. Evelio 
Martínez, Empedrado! 40; de 1 a 4. 
1 2 0 0 CASAS"EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.500. San Nicolás $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda. $3.200. Industria. $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo farias en las siguientes calles: Luz, 
Escobi r. Lagunas, Jesúr- María, Virtudes, 
i rado. Obrapía, Aguacil» e, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
QUIERFUSTED 
¿Comprar una, casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVEEIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40: DE 1 A 4. 
1(08 03 e 
H I E L O PARA E L CAMPO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho Ia# entiende, sfllo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela u Adolfo 
Ovies, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. .31374 2 9e 
SE VENDE, SIN CORREDORES, UN gran chalet, modernista, le pasa el 
t ranvía por el frente, fabricación 9.36 de 
frente, por 36 de fondo. Informan en San-
ta Emilia, 27. J e sús del Monte. 
1004 21 e 
GANGAS! VENDO CASAS SAN E R A N -cisco (Víbora.)) Sala, saleta, tres 
cuartos, portal, $5.300. Otra: Calzada Ví-
bora, 424 metros. Renta $70. $8.500, sin 
corredor. Véame. Vega, Empedrado, 20; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
1618 22 e. 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Tengo 2: una de ellas con establecimiento, 
en $40.000. Renta $300, de 3 pisos. La 
otra en $42.500. Renta $340. Buen negocio 
para invertir dinero. Para í in de año han 
de valer muchísimo más. También tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
das cantidades hasta $60.000. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
1500 27 c 
PARA ALMACEN, SE VENDE TIN EO-cal que mide 1100 metros cuadrados, 
construcción moderna. Precio $30 el me-
tro cuadrado, terreno y fabricación. I n -
forman: Manrique 78; de 11 a 1. 
1641 23 e 
GANGA: SE VENDE L A CASA CAR-men, número 1, casi esquina a Cam-
panario, con siete metros de frente por 
20 de fondo. $3.800; el d u e ñ o : Concoria, 
" 1 - 1668 23 e 
EN EAWTON, SE VENDE UNA SOLI-da casa, preparada para altos, frente 
cantería, inedia cuadra del t r anv ía ; sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios, $4.500. 
Informes: Manuel Saborido. Café Amé-
rica. Mercado de Colón, 7 y 8. Teléfono 
A-1386. 1656 27 e 
CAELE SALVADOR, COLINDA CON E L Reparto Mendoza, se vende 2 esquinas 
y cuatro casas, lar. esquinas acera fraile, 
propias para establecimiento. Informan: 
Salvador y Parque, bodega. 
1652 23 e 
E S Q U I N A 
Se vende, barata, la casa calle de Aguila, 
345, esquina a Puerta Cerrada, bien si-
tuada y propia para establecimiento. La 
llave en el número 347. Informa el se-
ñor Colomé, en Cuba, número 6. 
1684 27 e 
SE VENDE. CASI REGALADA, POR NO poderla atender su. dueño, la agencia de 
mudanzas "La Pe." San Miguel, 173. Telé-
fono A-6138, o en el teléfono de su casa 
particular: A-9502. 
P-328 23 e. 
B U E N A C O M P R A 
Una esquina con establecimiento en la 
parte alta de Jesús del Monte, construc-
ción moderna, rentando $40., en $4.500. 
Otra en la misma cuadra con garaje, ren-
tando $45, en $5.500. 
U N C H A L E T 
Cerca de la línea de J e s ú s del Monte, 
con Jardín, terraza al frente, cuatro gran-
des cuartos, sala, recibidor, comedor y 
servicios confortables, só tanos con garaje 
y amplias habitaciones, renta $00, precio, 
$12.500. Informa David Polhamus. Casa 
Borbolla. Compostela, 58. • 
23 e. 
TT'N JESUS DEL MONTE. SE VENDE 
JLJ la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y por ta l ; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
E n e l ba r r i o de L a Ceiba , vendo u n a 
casa que renta $ 2 6 0 , c o n 2 0 hab i t a -
ciones y establecimiento en los bajos, 
en $28 .500 . H e r n á n d e z , E c o n o m í a , 1 0 . 
1587 22 e 
SE VENDEN, UNA CASA E N M A N R I -que, en buen punto de Reina a Si-
tios, 6 metros de frente por 32.80 de fon-
do, con sala, comedor, seis cuartos, co-
cina y saneamiento moderno. Su precio 
$6.000. Otra en la calle Colina, Arroyo 
Apolo, trescientos diez metros planos, sa-
la, comedor, un cuarto y portal, en 1.400 
pesos. Dos bodegas en buen punto, en 
Jesús del Monte, buenas para trabajar; no 
se quiere corredores. Informan en Gerva-
sio. 121; de 7 a 9. 
1500 22 e 
YENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pu lgarón . Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
Vedado , en l o m á s c é n t r i c o , cha le t 
moderno , esquina f r a i l e , $ 2 2 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : G . M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; de 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
24 e 
GANGA FENOMENAL. CASA DE DOS plantas, moderna, p róxima a Monte, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, sanidad 
moderna. E l alto igual, con un cuarto m á s 
en la azotea. Gana $504 al año. $4.500. Ha-
vana Business. Industria, 130, A-9115. 
1621 22 ©. 
C A S A S D E E S Q U I N A , V A R I A S 
Una en Empedrado, 3 pisos, moderna; te-
chos de hierro. Renta $284, $40.000. San 
Lázaro, $27.000. Renta $200 y otras mu-
chas más. San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
Otra de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. Colón, moderna, 
de alto, $9.000. Manrique, 7%x30, en $0.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1500 27 e 
SE COMPRA UN EOTE DE TERRENO, de 10 metros frente por 25 ó 30 de 
fondo, o una casa que esté en malas con-
diciones, para fabricar, que tenga este es-
pacio. Calle asfaltada. Se suplica entender-
se directamente con los dueños. Para in -
formes: Lonja, 417, oficinas Central, Tá-
yaba, Compañía Azucarera, S. A. 
1393 -
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harrls . O'Reilly, 
número 106, 30924 24 e. 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, CON 20 años de práct ica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. In formarán- ca-
Ue-<J?S y Margall, número 25, tabaquería . 
1391 24 e 
SE VENDE, SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
615 23 e 
SE COMPRA UNA CASA, E N EA HABA-na, de $7.000 ó $8.000, que esté bien 
situada. Dirigirse al apartado número 
1911. 1173 20 e 
COMPRO E N VEDADO, SOLAR O CA-sa, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25 L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Roma. • ' 
616 21 e 
U R B A N A S 
CERRO. A M E D I A CUADRA DE L A Calzada, se vende elegante casa, con 
sala, saleta corrida de columnas, tres 
cuartos, baño, cocina, etc. Gana 5 cente^ 
nes. Precio $3.200. Manrique, 78; de 11 a 1. 
1640 23 e 
VEDADO, SE VENDE CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene Jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO, PROXIMA A PASEO, CASA moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Je. $23.500. Informa: G. Manrlz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , CALLE D E L E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos. Jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de 'rente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz, Acular, 
100; de 2 a 4̂  Teléfono A-9146. 
REPARTO L A W T O N : ACABADA DE fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lawton, número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
EN LA MEJOR CUADRA DE EA CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
696 13 e 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y Jardín, $2.950. Informes J . Fe rnán -
dez. Teniente Bey, 16. 
1016 31 e 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee compra r f i n c a u r -
bana o r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea de l g i ro que fuere, o necesite d i -
nero en hipoteca, con m ó d i c o i n t e r é s , 
puede pasar p o r esta o f i c ina , seguro 
de que s e r á satisfecho en sus aspira-
ciones. Prado , 1 0 1 , bajos, entre Parque 
Cen t r a l y Teniente Rey . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . Horas de o f i c i n a : de 9 a 12 
y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
URGE VENTA, CASA DOS PISOS, 7 por 25 metros. Calle Tejadillo, l ibre 
de gravamen ,en $10.500, úl t imo precio. 
Cerro, 787, peletería. Teléfono 1-2895. 
1517 21 e 
POR $10.000, UNA FINCA FRENTE eléctrico, carretera, casa, caña* fruta-
les, tierra colorada. Dos casas mampos-
tería , azotea, tejas, frutales, siete solares 
de esquina con 1.300 metros. Guanabacoa, 
una casa moderna, grande, cemento, cie-
los rasos, solar esquina, anexo, con 505 
metros. Inmediata parque, calle Real, dos 
paraderos eléctrico. Marianao. 
FINCAS, H A B A N A , CARRETERAS, eléctricos, palmares, frutales, potreros, 
aguadas fértiles, caña, tabaco, pifias, plá-
tanos. De una, dos, tres, seis y nueve ca-
ballerías . Informes: Acosta, 31. 
1527 25 e. 
SOMERUELOS: DOS PLANTAS. Es-pléndida constmeción, mide 9-50 por 
80, renta 180 pesos. Precio 25.000. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
. . . 26 e 
V E D A D O 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Mar-
tínez. 1514 27 e 
"\ TERDADERA GANGA. SE VENDE L A 
V casa calle Justicia, letra B, a cuadra 
y media de la Calzada del Luyanó y tran-
vía. Sala, saleta, dos habitaciones, pisos 
de mosaicos, servicio sanitario completo, 
moderna construcción. Precio 1.200 pesos. 
Informan: San Indalecio, 28 y Santa Emi-
l ia. 1368 21 e' 
SE VENDE UNA GRAN CASA. E N R E I -na, acera buena, cerca de Galiano; otra 
de esquina, nueva, produce buen Interés, 
en $17.000. Detalles: J. Echevarr ía . Obis-
po, 14; de 2 a 4. 
1366, 20 e 
CASA DE DOS PLANTAS, RECIEN FA-bricada, magnífica construcción, buen 
punto, rentando $300 mensuales; se vende 
muy barata, pudiendo dejar el compra-
dor la mitad de su precio en hipoteca. 
Para tratar dirigirse por escrito a su due-
ñ o : G. Pérez. Apartado 1686. Habana. 
1385 20 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuadra de Tejas, una ca-
sa, propia para cualquier industria, gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un salón de 350 metros cua-
drados, mas 40 metros de patio, además 
gran casa para vivienda, compuesta de 
sala, comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. Trato directo. I n -
f o r m a r á n : calle Carballo y Consejero 
Arango, bodega. Cerro. 
1378 26 e 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE S casas de familias, hay que contar con 
ochocientos pesos para cada una; si no, 
no se presenten. Darán r a z ó n : Teniente 
Rey. 69. M. Pérez. De 8 a 10 y de 3 a 6. 
1446. 20 e. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a f i e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i anas , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . Se a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
26 e 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e pe sos m e t r o . 
D o s casas f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . Se 
c o m p r a n casas y so l a re s e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA DE construcción moderna, de alto y bajo, 
barrio de Colón; otra en la calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. Sin in -
tervención de corredores. Informan: Nep-
tuno y Campanario, sastrer ía . 
1290 25 e 
EEPARTO D E L L A W T O N , GANGA, vendo dos casas, de mamposter ía y 
bloques de cemento, tienen Jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño, inodoro y traspatio, agua, 
electricidad y alcantarillado. Di r í j anse : 
calle 9, Víbora, taller de bloques. Te-
léfono 1-1068; trato directo con su dueño. 
830 24 e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
poster ía y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mi l pesos, vale 
9.000. Dueño : Monserrate, 133. 
828 8 f 
EN 106 MONEDAS, DE A CINCO PESOS, cada una, se vende la propiedad y 
señorío de una bonita casa en Guanaba-
coa, con sala, comedor, tres cuartos, l la-
ve de agua de Vento, patio y demás ser-
vicios, cerca de los Escolapios, libre de 
gravamen, trato directo con el dueño de la 
finca. Calle de F. V. Aguilera, antes Ma-
loja, 173. Habana. 
* 1444 20 c. 
VE N T A : CAEZADA MONTE, PROPIE-dad antigua, en producción. 14 por 
50 y pico, a $19. propio industrias, es-
quina, ciudad moderna, un solo inqui l ino; 
bodetra $8.500, otra esquina, $6.000; otra, 
$17.000, produce $1.680. De 1 en adelante: 
Dolores, 11, Santos Suárez, Villanueva. 
1238 21 e. 
VENDO ESQUINA PRODUCIENDO 250 pesos; mide 26 por 93, dos esquinas, 
Calzada Jesús del Monte, Inmediata Toyo, 
a quince pesos terreno y fabricado 
o tomo $14.000 al 6 por 100, aceptando 
amortización no menor de $2.000 de 1 en 
adelante. Dolores, 11. Santos Suárez, V i 
llanueva. 
1237 21 e. 
VENDO GANGA. CASA MODERNA, azotea, con tres cuartos, $2.400; otra, 
$2.200; otra, $1.900, con traspatio; otra en 
$17.000 dos cielo raso, a $2.600; otra, $1.200; 
otra en $1.000; dos, media cuadra tran-
vía. Rentan a $17, en $1.650; de 1 en ade-
lante. Dolores, 11. Santos Suárez, Vil la 
nueva. 
1236 21 e. 
SE VENDE. ESQUINA DE TOYO, UNA propiedad antigua, produce $200 men-
suales, miide 56, frente calzada por 40 y 
pico fondo; superficie 2.540 a razón de $14 
lo fabricado y terreno. T ra t a r á directo con 
su dueño de 1 en adelante. Dolores, 11, 
Santos Suárez, Villanueva. 
1235 21 e. 
EN L A CALLE DE PESALVER -SE vende una casa, de mamposter ía y 
azotea. Renta $25. Precio $2.800. Infor-
man : Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1172 20 e 
EN EA CALLE DE SAN JOSE, SE V E N -den dos casas, de mamposter ía , cerca 
de Galiano. Buena renta y se dan bara-
tas. Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1168 20 e 
VEDADO. E N L A CALLE BASOS SE venden dos casas, de mamposter ía . 
Tienen 9 por 36 cada una y rentan $40 
cada casa. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
1169 20 e 
EN L A CALLE J, PROXIMO A 23, SE vende una casa de mamposter ía . Ren-
ta $60 y se da barata. Informan: Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
1171 20 e 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, E N el Vedado, con 2.220 metros de terre-
no. Preciosa vista al mar. Esquina de 
fraile. Todas las comodidades, incluso ga-
raje. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1170 20 e 
CA L L E CONSULADO, VENDO M A G N I -fica casa, de altos, dos ventanas, muy 
barata. Cerca de Monte, dos casas, centro 
y esquina, con bodega, en $6.300; otra de 
altos, moderna, renta $60, precio $7.000. Ur-
ge ventas. Peralta. Trocadero, 40; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
liano, Pr íncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Telefono A-6051. 
327 3 f 
U R G E N T E 
Se desea t o m a r ' e n a r rendamiento , c o n 
con t ra to , u n ed i f i c io de m i l qu in ien -
tos a d o » m i l metros de superf ic ie , o 
var ios col indantes que l a t engan y r e ú -
n a n condiciones p a r a a l m a c é n de t a -
baco o se puedan hab i l i t a r pa ra es-
te ob je to , dentro de l r ad io de l a H a -
bana . M a r k A . Po l l ack . F iguras , n ú -
mero 4 . 
891 20 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L A LOMA D E ESTRADA PALMA, a una cuadra de la nueva- línea del 
t ranvía, se venden muy baratos m i l me-
tros de terreno. Para detalles dirigirse 
por escrito a su d u e ñ o : G. Pérez, Apar-
tado 1686, Habana. 
1680 23 e 
SE VENDEN 2.756 METROS DE TERRE-no, con dos esquinas y todos los re-
quisitos modernos, en el centro del re-
parto Las Cañas, Cerro, en el que hay 
un numeroso comercio establecido. Infor-
ma su dueño : San Lázaro, 65, altos. Ha-
bana. 1700 27 e 
Solar de esquina, a u n a cuadra de 
l a calle L í n e a , a $11 .50 m e t r o . G . 
M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 a 4 . T e l é -
fono A - 9 1 4 6 . 
24 e 
T E R R E N O S 
E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s l i n d o 
d e L a L i s a se v e n d e n m a g -
n í f i c o s l o t e s d e t e r r e n o c o n 
u n g r a n p a n o r a m a . Se d a 
f a c i l i d a d p a r a e l p a g o , y 
se f a c i l i t a d i n e r o p a r a l o s 
q u e c o m p r e n y q u i e r e n f a -
b r i c a r . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a -
m e n t e b a r a t o s . 
P a r a i n f o r m e s , p l a n o s y 
v e r l o s t e r r e n o s , d i r í j a s e a 
S E E L E R P I C O . ( S . A . ) 
O b r a p í a , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 2 2 6 0 . 
M A N Z A N A 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s ac ^ 
a r b o l a d o , a $ 7 ^ y 
p o i M O O c o n t a d o y ^ 25 
a b a j o i n t e r é s . 0 f i c - ^ 
M i g u e l M . M a r q u e , ; ^ 
3 2 ; d e 3 a 5 . ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a , 
d a s c a n t i d a d e s a l tipo ^ 
b a j o d e p l aza . 
IJT tria o casitas' parT L ^ A s T ^ S , 
nos con el frente que q u i ^ n d a ^ g 
contado. Se vende para t f ^ .Cott e t ó 
zana. Empedrado, 20- dft nqul(1ar k0 
1618 ' ae » a u - : 
pachar 
quiera 
POR S1.000 T X SOLAR-^T—-J2 4 de la Universidad NJP^U^N 
guel o Infanta. Fácil nní^^110. 8,7^ 
Empedrado, 20; de 9 I f? ' ^ « J í 
1618 e " a y . y ( j ^ p^ 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e sus d u e ñ o s s . . 
d e u n s o l a r e n San J o s é de 
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , Víb 
o n c e p o r c i n c u e n t a y n u e v H 
a s u p r i m i t i v o p r e c i o . C R e i B ^ 
j a j o s . 
C 4S2 
S o l a r e s a p l a z o s p o r el 
A . D E L BUSTO 
P o r c u a t r o pesos 
mensuales puede usted ser nmn»^ 
uno o más solares al preVift >iP ^ ' 
las esquinas, $1.25, conPSaies da9 ?l ^ 
bolado, con derecho a fabricar 5 ^ 
tenga por conveniente. " 
Estos terrenos están locan™,*,-
de los puntos más altos d i i,dDS ̂  ^ 
ci6n.de la Víbora, R l p a ^ L i » 
precios podrán ser variados tnn E!'-'« 
antes circulen los carros elécht^t0at<l 
reparto. Todo el que comBrTtin V0r 
ne derecho a una póliza de ^ 
vida gratis. ^ ^ O l 
No pierda esta oportunidad. , 
para mañana lo que puede haw h J * 
poco dinero. La pequeña cantidad 
mensuales le hace a usted d u ^ V 9 ^ 
magnífica propiedad y además obtient ? 
póliza de seguros de vida sratí? 
valor del solar. sraus í 
Venga hoy mismo y lo llevaremos« 
escoja su terreno y contemple el heiu.^ 
saje que ofrece a su viste el lum ^ 
alto y saludable de los alreded0«t 1 
la ciudad del cual será usted p r o p ^ 
Para Informes con planos a la viste w 
Ain9a^3VÍCt0r A- Bu8t0- A*^W 
• 14"40' 24, 
SAI 
OE VI 
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GANGA: SE VENDEN, POR MITAD su valor, 300 metros de terreno 
Montilla, 2 esquinas juntas en %m 
una en $175, por enfermedad. Para sus m 
gencias es el mejor punto. Calle Cama 
y Magon, libre gravamen. Darán • 
Belascoaín, 646, entre Cuatro CamU> • 
Cristina, bodega, Francisco LOpez. y ¿ 
Mantilla número 2, bodega; y en lasft 









b i me: 
1 ros y : 
do. nflii 
14ST 
LOMA D E L VEDADO. EN LA CXLll 25, entre 4 y 6, acera de la sombre; 
a una cuadra del tranvía, se vende un n-l k n 
lar de centro, de 13-66x50, libre de Wo 
gravamen. Informan en Belascoaín, 112 y 
114. 926 26« 
S O L A R E S A P L A Z O S EN El 
Vedado , a $4 .00 metro, $100 de en. 
tado y $ 1 5 mensual , con el 6 por 10D 
i n t e r é s , solamente quedan unos cm 
tos. N o p ie rda l a oportunidad. G, 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 a 4. Te-








N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de Arroyo NatU' 
jo, con frente a la carretera, un teirro) 
con una superficie de 2400 metros, li-
forman: Cuba y O'Reilly, vidriera 4i 
tabacos. 31187 27 í 
E S P L E N D I D O SOLAR 
E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e con el 
" C o u n t r y C l u b " se vende un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 met ros . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y vis-
t o s o s d e l r e f e r i d o Parque. 
I n f o r m a r á n e n l a Admi-
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E LA 
M A R I N A . 
ln 16 
R U S T I C A S 
F i n c a seis c a b a l l e r í a s , m*sJ¡: \ 
m i t a d sembrada de c a ñ a . $13.000. A 
100 metros de Calzada y 100 del pa-
radero de l t r e n . G . Mauriz , ^ 
1 0 0 ; de 2 a 4 . T e l é f o n o A - W 
F I N C A S R U S T I C A S 
Propias para cafia, vendo . . ^ " o t r a r i 
825 caballerías de monte f1™®' / ^ 
sada por una línea. Wene buenas ae ^ 
das. Propia para un Central. ^ 
Camagüey, Informarán en PradO. ^ 
jos ; de 9 a 12 y do 2 a 6. J. fliaiu» ^ 
_1i22 - r r ^ 
FINCA E N VENTA, » E TOf * m\ i to, media sembrada de cana- ie!I1. 
carretera, casa, pozo, fértiles f r i ^ ' 6 8 ' j 
bras. Todo en $3.000. Cerro, <Sí. ̂  
r ía. Teléfono 1-2895. 21 ?. 
























INCA E N VENTA, CtJATBO tres 
teyes, tres pozos, tres casas, tf, 
tabaco. $6.000, Ubre de censo. Cerr 
peletería. 21*. 
1618 - ^ c j 
Ó E VENDEN TRES TINCA» y t; 
h en Calzadas, de ¿ ^ Z i l s ^ ' 
maños . Una de 20 caballerías. & ^ 
J . Echevarr ía . Obispo, 14, ae ^ 
1365 
C 348 alt 13d-10 
SO I A B E S PARA FABRICAR: SAN M i -guel, dos cuadras de Belascoaín. Por 
solo $1.000, reconocer el resto a censo. ¡Uni-
ca oportunidad! Empedrado, 20; de 9 a 11; 
2 a 5. 
1618 22 e. 
SE VENDE UN TERRENO DE ESQÜI-na, en una Calzada de gran porvenir 
y en punto industrial. Mide m i l metros 
planos. Lo que hay fabricado produce 
1.600 pesos al año. De modo que ya hoy 
produce el 8 por 100, pues se rende por 
$20.000. Informarán en Egldo, 25, café E l 
Gallo. 1528 21 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
AVISO, SE VENDE -una vidriera de tabacos y nfl en buen punto, m f o r m a n j n ^ 
mero 114, café, en la cantina. 
1635 _ rrr-vEvP5; 
P"ARA HACERSE RltCO- » * b u e D ^ por no poderlo f ^ ¡ ' 
tel, casa nueva, de 4 V1*?*'^ 24, 3er- v 
del Prado. Informes: Animas, 
so. Carlos Casanova. J 2 < ¡ 
1382 . -~~r~f íÓ**1i% 
VIDRIERA ^ r J ^ o ^ cBm^ 
V y quincalla, bien ^ ^ a l a ^ f V 
barrio comercial pocn0 buen*5 > 
tiene contrato. Se jende en r 8t n ^ 
diciones por su dueño no ^ MC 
la. Informan: Nepíuno y "" r ^ { 
bodega. ' ¿ 
1579 
| LLhVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
4 > 
f-AGiNA QWNCE. 
^ IOS OCULISTAS. 
los que usan lentes re-.M d̂os ios qi 
¡dos por oculistas los han compra-
d0 en -1 casa. Estas recetas se des-
retac 
fl de manera diferente a cual-
paCh otra casa en la Habana. Toda 
qUie;!a atención está dedicada a los 
^ es T tenemos especial cuidado 
sean entregados exactamente igua-
|es a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
«no cristales de superior calidad um-
camente, mis clientes están satxsfe-
^Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
•n montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22S0. 
Sw VKÍSDB VSA JFONnA, CON B U E -•n* rantina, bien acreditada, con una . fía SI o00 mensuales. Buen contrato 
renLn alauller. Informan: Monte y Suá-
U c Z í é ; d o 8 a 11 a. m. Luis Ventos. 
1580 , 
TMPOBTAXTE NEGOCIO. CON S E I S 
I mil aiiinlentos pesos, pueden ganarse 
ifnte mil, en muy poco tiempo, con la 
lomnra v explotncifin de una rica mina, 
nihp ser trato directo con el interesado. 
Para informes a J . Martí. Aguiar, 7u. 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garaje de la Habana. Es-
tá situado en lugar muy céntrico. 
Su utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
C 442 6d -14 
MAGNIFICO NEGOCIO 
E n calle comercial, vendo fábrica de ta-
bacos, en $7.000, hace en la vidriera un 
diario de $20; venta mensual para el 
campo $2.000 seguros. Tiene contrato; hay 
10 mesas para el trabajo del campo. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1181 21 e 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , po» no poderlo atender. Informan: Je-
sús María, número 10, carbonería. 
¿264 25 e 
SE V E N D E UN C A F E O S E CAM1ÍIA por propiedades en la Habana o fue-
ra. Informan en Picota, número 27^. 
1204 21 e 
SE V E N D E UN HERMOSO XOCAU, CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en nn buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 201 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
TR E N D E LAVADO: S E V E N D E E l , tren de lavado de Monserrite, 31, con 
buena marchantería y con cinco años de 
contrato. Informarán en el mismo. 
980 26 e 
BU E N L O C A L : S E TRASPASA L A A C -clón al local de la calle Monserrate, 
número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o Industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
GANGA, E N 250 PESOS DOY E L BA-ratillo que, realizándolo y a precio 
de quemazón se saca más de quinientos. 
Lo doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes, calle Real, 43; en él In-
formarán. 
898 20 e 
6d-19 C 542 
Se vende una bodega, hace de ca-
jón, diario. $75; no tiene fiados, pre-
cio'$4.000; se puede dejar parte del 
precio, a plazos. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A.9148. 
24 e 
BARATISIMO, E N ABONOS D E D I E Z pesos mensuales, por tener que em-
barcarme, vendo piano vertical flamante, 
caoba, cuerdas cruzadas, tres pedales, en-
teramente nuevo. Concordia, 24. Emilio Re-
yes Palacios. 
1647 23 e 
SE VEXDE UN NEGOCIO QUE E S T A E N mnrcha y tiene una venta de 25 pesos, n admito socio; para detalles: Neptuno y 
'\enltai ca^' cantinero; de 8 a 10. 
1030 . 2 e. 
IIBAN ESTABLECIMIENTO D E V I V E -
i.T res, cafó, comida, véndese por dlsgns-
fO so.-ios. Venta $70. Contrato 4 años. Ren-
M SS0. Gran negocio. Vega, Empedrado, 
•v de !) a 11; 3 a 5. 
IfilS ' , 22 e. 
PIANOS NUEVOS, A $175; AUTO-PIA-nos nuevos a $350. Pianos de alquiler, 
a $2.50. The American Piano. Industria, 94 
. 1639 22 e 
| •VES NEGOCIO, POR T E N E R QUE 
O embarcar su dueño, se vende una de 
his mejores vidrieras de tabacos, ciga-
inis y billetes de Lotería. Informes: Egl-
do. nidinero 2-B, vidriera. 
U87 , 27 e 
CASAS DE HUESPEDES 
A 2 ouíidrfis del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
hace 17 aiíos que la tiene. Reúne muy 
bueuas cor iliciones, y produce $350 líqui-
dos de utilidad. Su precio es de $5.000, 
sin rebaja. Informará: .T. Martínez, Pra-
io, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
130(1 27 e 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Prfixlmo al Parque Central; es un gran 
negocio para quien lo adquiera. No pa-
ga alquiler y da buenas utilidades. Tirn-
mén vendemos un Hotel que deja de uti-
lidad mensual $600 líquidos, en $14.000. 
Para BU venta entiéndanse con J. Martí-
nez, Prado, 101, bajos; de 9a 12 y de 2 n 5. 
1500 27 e 
GAKGA VERDAD. SE DA POR MENOS (le su costo, dos vidrieras de taba-
tos, con buena venta y que dejan buena 
gUIidad. Su dueño no puede atenderlas. 
Teniente Rey, 81, vidriera. 
1506 21 e 
SOLO VSA VEZ SE P R E S E N T A N B U E -nos negocios, vendo mis dos peque-
nos establecimientos, uno en $215, que 
neja $2 diarios, libres; y él otro en $300, 
P«e deja más de $3. Pida Informes en 
hslftn. 15. Urge venta. 
1507 21 e 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, E N E x -celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Victrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, número 20, 
Vedado. 1583 2 f 
SE V E N D E UN PIANO, CHAS8AIGNE Freres, en buenas condiciones, en 20 
monedas. Tenerife, número 15. 
1477 21 e 
ÍNSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en La reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Compos.te-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
568 31 e 
P A R A L A S 
D A M A ! 
GARAJE MUY ACREDITADO 
En antomóvilse de lujo, para paseos; ac-
cworlog en general; taller de mecánica. 
Pintura, vulcanización y vestiduras. Se 
jende con urgencia. Su precio $5.000. De-
"na utilidad mensual de $500 líquidos, 
aformes : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
1.';.a 5- J- Martínez. 
27 e 
J> „ NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
írtUn111! rlriera ^ <l"Incalla, muy bien 
h muó Pn?n pwto- nofrocio seguro y por 
^ ^ vnle' I>or tener I"6 
toSfJ. o fuel}ü Iiaríl España. Para Jiomes Prndo 101. bajos; Ce 9 a 12 y u&A 0- J- Martínez. 1520 27 e. 
U n, ,trlOCASI<íN' Y E N D O U N A B U E -
We l» Xt511', so,a' en ^Qulna, por tener 
^ K"m el « ^ P o - Informes: Teléfo-
J1380"-. ' O0 e 
SuarcW FNA ^ N D A C O N B U E N A 
«Ce ñor "rfrIa'.acre(lltafla: 80 'la barata; 
JDfomsn. rf0ntraPe 8U fluefío enfermo. 
hode^ cepci<5n de la Valla y Lc J-
1437 
í̂ --—• 26 e. 
í ten[f3T^E- V E N ^ - ^ I T B O P A -tfaordlna,?̂ 1 an"nclos, de resultados ex-
«Irtn al M?tlvos de la venta se lo íulda al ?noPiaf3i0r- pida informes en se-/ ai Apartado 825. Habana. 
8d-16 
BRILLANTE NEGOCIO 
^ intervención de corre-
ares sj* vende la mejor posa-
? r A Ia"aba,la- Informan: 
^ K & l , en la vidriera. 
'Con-
15 d. 
^«n lkU PRINCIPIANTE 
Harti(le tabaco. dA„lechorIa. café y vi 
&a r'acr^cf^1^ f * ™ Adquiera en 
^ t l L ^ s pnn1̂ 1101"̂ ' l-
d^^Prodo1^!» !6 Pr?bar. Para más In-
BODEGA 
?&„v^een<ieJf3ú0snd«l Monte, hace es-
^ n t l? n^ocVo0sa (f35~(llari08; e3 un 
101 tr^:pa«á en ^ } l ^ o de 
• T M a r £ ^ a j o s ; * ? A ^ ' y ^ T T V . 
Qt iEKe' í - rr - ._ 26 e 
^ « o m S ^ S E N E E GIRO 
"?. úi * Por Poco ,1?̂  1 0 Peletería? Vóa-
B- ^njos. j T?nirV Informan-J' "odrfgur-- Mi-• —-^nBuez. 
4 V 8 ^ s í r ~ r - = _ 2 f 
^ ¿Jle da ñor ílUen J ^ a l para ma-
feC é ^ ^ ^ a r ^ due«ITADTÍIE 811 P1"6-
97 !a m,8ma San T ? EspaBa- II>-
5511,1 Lázaro, esquina 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras do los Meses, del autor se-
ñor A. D E KOSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
HE AQUI LOS PRECIOS: 
í»pí CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
zo, do 18 kilates, . con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. V E N T U R I N A y CRISO-
PRASA. 
<¡¡*f* CADA S O R T I J A D E ORO MACIZO. 
O x J de 18 kilatcs, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. 
JACINTO. OPALO Y TURQUESA. 
CADA SORTIJA D E ORO MACI-
í J o zo, de 18 kilates, con las piedras au-
ténticas siguientes: C R I S O B E R I L O . C R I -
S O L I T A y AGUAMARINA. 
LOS P R E C I O S D E LAS SORTIJAS CON B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI , 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama-
fio y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samente, de manufactura especial y 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señora $ 6, más la piedra. 
Idem „ niña $ 4, „ ,, „ 
Idem „ caballero $10, „ „ „ 
Prendedor ,, $ 4, ,, „ „ 
„ señora $ 5, ,, „ „ 
Aretes $ 8, , 
LA J O Y E R I A " E L TIEMPO," D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta élase se le hagan. 
84 31 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho. Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y io aumenta si es escaso, la 
corsetera e» la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ram<5n. ntimero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 22 e 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas y también aretes largos. Ca-
lle 17, número 252, entre Baños y P, al-
tos de la mueblería. Teléfono F-1048. 
1681 23 e 
CANASTILLA PARA NIN0 
Una canastilla fina, lujosa y com-
pleta, para niña, de París, del me-
jor fabricante, se vende por no ne-
cesitarse. Informarán en San Ig-
54. 
2S e. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N M U E B L E S D E OFICINA Y se traspasa el local. También un cris-
tal de 90 por 121 pulgadas. Habana, 79J4. 
1044 23 e 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, MO-derno ,casi nuevo, con 12 sillas, 0 si-
llones, sofá ,mfsa de centro y gran es-
pejo de luna biselada, en 90 pesos. Una 
n»-vera nueva, moderna, en $30. 13 y K , 
número 20, Vedado. 
1008 23 e 
IPN QUINTA, NUMERO 42, CASI E S -!J quina a Baños, Vedado, se vende un buen billar, con sus bolas de marfil, una 
docena de tacos, todos en muy buenas 
condiciones; se puede ver de 2 a 6 de la 
tarde. 23 e 
VENDO 1 MESA COMER AMER1CA-na; 1 vitrina grande, cristal, de co-
medor y 1 buró de seüora, todo nuevo. 
San Lázaro. 51-53, antiguo. Teléfono 
A-9080. 15S1 22 e 
SE V E N D E LOS E N S E R E S , ARMATOS-tes mercancías, mobiliarios y útiles del gran café "Tacón," en San Miguel y Be-
lascoaín, también se cede el contrato del 
local que vence el último día de Diciem-
bre de 1920. Informan en el mismo. 




ato. Inform ^ ^ Pue¿?o. 
20 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 






Vengan todos a buscarlos a 
Los Reyes Magos, 73, Galia-
no, 73, abiertos toda la no-
che; puede usted adquirir 
por 80 centavos un magnífi-
co disfraz de seda. Muchas 
novedades para Carnaval. 
C 523 4d-18 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
CUSA PROPIA PARA SPORTMAN, con magneto Bosch y alumbrado eléc-
trico, muy económica en gomas y gasoli-
na, hace 75 millas por hora. Informan en 
Marina, 12, 
C-507 4 d. 20. 
I 
GANGA: 2 HAYNES, D E 5 Y 7 PASA- | jeros, arranque y alumbrado eléctri-
co, propios para familias de gusto o al- ; 
quller, modelo 1016, en perfectas condicio- I 
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. ; 
C-567 ^ 8 d. 20. 
CR A E M E K D E DOS PASAJEROS, P R O - i pío para médico o persona de gusto, i 
con magneto Bosh. Se da regalada por I 
ausentarse • su dueño. Informan: Havana ! 
Auto Co. Marina, 12-A. 
C-5C7 4 d. 20. 
I A U D A E E T E U R O P E O ( G E R M A I N ) . -J propio para familia de gusto. Se ven-
de muy barato. Estado como nuevo. In-
forman: Marina, 12-C. 
C-567 4 d. 20. 
26622 
Por 50 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
PIERR0T 
Galiano, 17. Tel. A-4000. 
Sucursal: Obispo, 110. 
C 340 lld-12 
VI D R I E R A , ENGRAMPADA, D E CA-lle, 2 cristales, 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1207 23 e 
CAMAS Y COLCHONES. 





A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispontción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen guste. 
Juegos d« cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, «sn muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos loa gus-
tos. E n precios no hay quy>n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la case Moa-
te, 46, José Ros. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
283 31 < 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
t(»G desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 5e 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28020 20 f 
SI • 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque est^n 
en mal astado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Muralla. R. Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
1220 21 e. 
T ^ I D A NUEVA T A E E G R I A E N SU CA-
V sa se la proporcionará redificando sus 
muebles, pintándolos a la moderna, precios 
módicos y garantía en el trabajo. Telé-
fono A-1290. 
1210 21 e. 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31251 
rXAMIOX DEMBY, D E 2-112 T O N E L A -
das, completamente nuevo, con mag-
neto alta tensión, muy económico y pro-
pio para cualquier clase de trabajo. Se 
da casi regalado. Informan: Havana Au-
to Co. Marina, 12-A. 
C-567 4 d. 20. 
T 7 E N D O F O R D , MODELO 1915, CASI 
• nuevo, listo para trabajar en el acto. 
Muchas cámaras de repuesto. Precio: $420. 
Parte al contado, el resto con garantía. 
Dueño: Villegas, 129, bajos. 
1706 23 e. 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
C 8183 in 31 dic 
SE V E N D E UNA MOTOCICEETA MAR-ca Indian de 7 a 12 H. P., con coche 
lateral, magneto P.osch; se da barata, pue-
de verse en Cerro, número 705, antiguo. 
1648 23 e 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje "La Mutua/' Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
C 371 15dU. 
30 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRQ 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase da muebles q.ie sa la 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento má* que las de sn giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por *lo one 
deben hacerle nna visita la misma antee 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
282 s i e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
VENADOS: SE COMPRAN UNA O DOS parejas, nuevos, como de un año. E n 
L a Chorrera de Managua, finca "Cau-
dal" o en Villegas, 123, altos, en la Ha-
bana. 1097 23 e 
SE VENDE UN FORD 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1568 28 e 
AUTOMOVILES, S E V E N D E UN MAG-nífico Chasis, preparado para camión, 
acabado de ajustar, con resistencia para 
una tonelada. Blanco, 6, garaje. 
1494 23 e 
A I^OS HACENDADOS Y COEONOS: Tengo bueyes maestros de tiro y ara-
dos en cantidad. Informan: Acosta, 91. 
Braulio Fuentes. 
1107 23 e. 
SE D E S E A COMPRAR UNA P A R E J A de venados chicos, de un afio. Informes 
en Villegas, 123, altos. Teléfono A-8030. 
Badía. 1509 21 e 
GANGA, SE V E N D E N 3 MULAS C R I O -lias y un carro cerrado, de cuatro rue-
das, en lá mitad de lo que valen. Infor-
man en Estrella, 111, esquina a Campa-
nario, bodega, 
1352 20 e 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle La Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
¿ g ? C E D R I N O 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 3 0 X 3 " 8.50 
Id 30X31/2" 10.00 
Id 3 2 X 4 " 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X41/2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 3 6 X 4 " 25.00 
Id 36X4J/2, , 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
VENDO UNA MAQUINA D E SO CABA-llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
? 150. Informan: Campanario, 135. 
792 20 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapledra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
6S6 28 e 
SE V E N D E UN CARRO . E O R A I N B -Dictrich, 6 por 22 HP., con ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de varias toneladas. De-
sea usted cambiar su automóvil por otro? 
Diríjase a Antonio Hurtado. Obrapía, 51. 
972 20 e. 
¡TOURIST, ATTENTION! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P.', en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6S28 N i n . - i r . N o v . 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-cainión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
''LA CRIOLLA * 
S i 
« i 
OBAH «SIAWLO DB BtTBBAS DB I X O t L ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
»e)A«eoaIn y Poelto. Tel. A-4810. 
Bürras criolla», todas del pmís. con 
•lelo a domicilio, o en el entablo, a toaaa 
hora» t r l día y de la noche, puea tengo un 
•arvlcl» eipeclal de mensajero» en DICT* 
cletas para despachar la« órdenea «n •»* 
suida qm> ae reciban. . ^1.1 
Tengo enfeursalee en Jesfa Qol MOlKor 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y J V 
teléfono F-1883; y en Qnanabacoa. C;»Ue 1 
M&simk, (iómes, número 10», y en todo» 
lo» barrios de la Habana avisando al 
IMono A-4810. que senin servidos um*< 
fllatamente. 
I<oe qne tengan que «omprar burra» pa-
ndas o alquilar burras de leCHe, dirijan-
ee a sn duefio. que está a todas bora» 
Belsncoafn y Poelto, teléfono A- •AS10, (W* 
68 '«» da más baratas qne nadie. 
Nota i Suplico a loa numeroeos maff* 
c'rmr.tes que tlvne earta caaa, den ana 
Jaj «ii dueflo. uvlsando al teléfono A-481V 
575 al e 
SR V E N D E UN DINAMO D E 13 A M P E -res, con su motor de gasolina de 1*4 
caballos. Se dan baratos. Pueden verse en, 
la caseta que está contigua al muelle 
de la grúa en el río Almendares. Infor-
m??vUC' 221' Vedado. Teléfono F-157». 
. 1U)2 22 e 
MAQUINAS D E SINGER, S E A E Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. &e compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt. 
Aguacate, SO. Teléfono A-8826. 
. 1̂ 57 16 t 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , P A B B I * cante Blasewltzerstr, número 21, nue-
va, ancho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63. fábrica de 
gorras. 1298 30 e 
Se venden dos dinamos Gene-
ral Electric de 20 kilowatios en 
muy buen estado, con su cuadro 
de distribución. Un motor de 
1 HP. y otro de 2 HP. Todos de 
corriente continua, 220 volts. Di-
ríjanse a la Planta Eléctrica, Hie-
lo y Teléfonos. Jagüey Grande. 
C 461 0 J ed.16 
C 8106 In 28 dlc 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo." San Láza-
ro. 249. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL PORD, D E dos meses de uso. Informa: S. Alva-
rez. Prado, número 79-A. Teléfono A-4392. 
1464 22 e 
UNA MAQUINA, B E N O L D L A U D O L E T , de 10 H.P. en buenas condiciones, 
muy barata. Garaje Uroca. Lucena y Con-
cordia. » 
1407 25 e 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMKR, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes perdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majrt y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 , 30d-ll e 
AUTOMOVIL. GANGA. SE V E N D E nno, ."Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costó 5.000 pesos, se da en 500 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9308. 
1473 25 e 
AUTOMOVILES, GRAN OPORTUNI-dad, liara los sportman o personas de 
gusto: una preciosísima cuña "iStuz," úl-
timo modelo, completamente nueva y ape-
nas usada, puede verse en Blanco, 6. Ga-
raje de Marloty. 
141)5 23 e 
CAMION TVHITE, D E CINCO T O N E L A -das, se vende uno; está como nuevo. 
Para verlo e informes: Garaje "Bureka." 
Concordia, 149, esquina a Lucena. 
1529 25 e. 
AUTOMOVIL 
A 
Se vende uno, europeo, moderno ,de sie-
te asientos, en muy buen estado, garan-
tizando su perfecto funcionamiento, sien-
do muy económico. Belascoaín, 121: de 
12 a 2. 1450 21 e 
FORD D E L 15. L I S T O PARA P E S E -tear, lo alquilo en un peso diario, dan-
do SüO de garantía y haciéndose cargo de 
los gastos. F . Cuevas. Crespo, número 90, 
altos: de 6 a 8 p. m. 
1347 20 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. ' Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ÍSTRELLA" 
8 u Nleoláe. ua. Teléfono A-3876 
"LA FAVORITA" 
Wrtndes. 91. ToL A-420» 
Estas dos agencias, propiedad de Jos4 
María Ldpee, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
ca^a similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmeiorable. 
570 31 e 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtnde», 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L n -
yauó o en el Cerro, a igual precio ine 
de un lugar a otro de la Habana. 
669 SI e 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D , D E L MODELO 16. acabado de pintar, con vestidura 
fuelle y cuatro gomas nuevas. Puede ver-
se n todas horas en Morro, 30. 
1673 25 « 
FORD, CASI UEVO, LO ALQUILO O L O vendo, al contado o a plazos, dando 
$100 de entrada. Finca "Santo Domingo," 
frente al paradero de Corral Falso, Gua-
nabacoá; 
1348 20 e 
AUTOMOVIL F R A N C E S , D E 2 PASA-jeros, forma Sport, de 8 caballos, un 
cilindro, magneto Bosch, muy económico, 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Marina, 16-C, Ga-
raje Carricaburu. 
1380 24 e 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Bacuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tie>ne todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen diaero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde ua/Ia y sí puede GANAR MU-
CHO. 
1193 31 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. En magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímllos. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc.,. mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos: verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
V A R I O S 
AVISO: S E V E N D E UNA DUQUESA sola, propia para pueblos de campo. 
E s cómoda y está en buen estado. Dirí-
i janse a Castillejos, número 3, frente a la 
, Estación de Concha, establo Coches. 
1 1532 21 e. 
Se admiten máquinas a "Storage." 
Precios módicos. Luz, 33, esquina Ha-
bana. Teléfono A-1338. 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-let- propio para bodas, con chauffeur 
y paje, también admito abonos para fa-
milias d» gusto. Genios, 16^. A-8314. 
1407 20 e 
24 c 
5 PESOS 
Storage de un auto. Universidad, número 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514 
1390 15 f 
SE V E N D E UN R E N A U L T , 20130, TOR'-pedo, en perfecto estado y nna má-
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 H.P. en 630 pesos. Genios, lOV. 
A-8314. Gómez. 73 
1408 24 e 
Establo de Luz (antiguo de Inclánj 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, baa-
tizos, etc. Teléf onos A-ia^S, establo, A-4602. 
almacén. CORSTNO F E R N A N D E Z . 
579 31 e 
SE V E N D E N A L CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182- se 
vendo un Rigar grande, con magneto Bosch 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto en 
H00. 1270 30'e 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO listo para trabajar, al contado o a' 
plazos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863 
. 1302 23 e 
HISPANO SUIZA. S E V E N D E UN AtT tomóvil, marca "Hispano Suiza " <íe 
40 caballos, dos carrocerías. Torpedo Lan-
dolet y desmontable. Está en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, nfimero 51, entre B v P 
Vedado. * K" 
1008 26 e 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carruajes de lujo d^ FRANCISCO E R V | -
T I . Elegantes y vis-a-"ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta caaa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel os 
módicos. Zanja, número J42. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
274 31 e 
SE V E N D E UN CARRO Y UN C A B A L L O , con arreos; todo en buenar. condicio 
nos: puede verse en Zanja, 35. 
1387 24 e 
POR $550, SE V E N D E UN AUTOMOVIT marca Overland, de 4 asientos, en mW 
buen estado. Informan en la agencia Over 
lamí. 25 y Marina. 
* 894 22 • 
Se vende una trituradora de 
piedra GATES No. 4, con una cal-
dera y máquina de 50 H. R , 300 
metros de vía portátil y dos carri-
tos volcantes de 30" de ancha, 
toda la planta en buen estado de 
funcionamiento. Situado en Cen-
tral Ermita, F. C. de Guantánamo 
y Oeste, Dirigirse a J . C. Bolton. 
Ermita. Oriente. 
C 444 8d-14 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME-
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32"X30", CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUIAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motor.es de Gasoiliia. las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; invectores- tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías: Aperos de Labranza. Vtc, 
Basterrechea Hnos; Lamparilla, 0. Aparta-
do, 321, Habana. 
15037 ¡j jt 
í 1 
m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V?ncÍP "Unrterwood" 5, $38. "Smith Pre-
mier", $10 "Depstnore-, $17.50. Todas et 
buen estado, gñrantizadas. Cintas, 3 por 
$1. Neptuno, 43. Universal. 
22 e. 
C E V E N D E UNA LANCHA D E GAScC 
kj lina, con motor marca Ferro 8 H p 
fo0no AS09- Informan: Sol, 110. Teté-
31097 • 28 e 
AMOS D E EINCAS. VENDO POSTü" ras de naranjas injertadas o cambio 
por frutales del país. T. L . CulmeU L¿3 
Palacios; o Betancourt y Culmell Cuba 
números 76-78. Habana. v'ulmeu> «-uua, 
1463 21 e 
UNA OAJvGA: S E V E N D E UN FOGON do hierro, una mesa de mármol de trea 
metros dos mostradores propios para ca-
fé o bodega, una vidriera de cigarros una 
caja contadora, 20 cazuelas de hierro sietA 
espejos y demás utensilios de cocina Tir 
ge la venta por tener que hacer reformas 
Todo_ se puede ver en Amargura, 19. 
"1 e. 
Q E V E N D E N MUV BARATOS, UNA 
KJ ampliadora francesa y varios obieto* 
de fotografía. Pueden verse en Prado n-f 
entresuelos del café Alemán: de 2 n K 
P. ni. 1432 ' 20 e. 
p O C I N A H I E R R O , NUEVA, MARCA GE! 
\ J rardo Vlllanueva de 1 metro 80 centí-
metros de largo, por 80 ancho, capacidad 
para 600 personas; se da en ganga In 
forman: Cádiz, 30. fe^ga. m-
J ^ . 21 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaSo y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zalvi» 
dea. RÍOS y Ca. 
«80 31 & IT 
SE V E N D E N , DOS MAQUINAS D E CO-ser Singar, una do las bordadoras y la 
otra vibratorio, muy buenas. Su precio $12 \ 
y $14 cada una. Bernaza, número 8, L a MI- I na. 1050 22 a i 
E N E R O 2 0 B E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a H a r i n a P R E C I O : 2 
LA COTORRA 
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A B L E B R A M A S E E 
v t « iF l íOR OÍBCIA PRIETO 
5? Presidente del Senado ha llega-
do ayer a esta capital, habiendo sido 
obieto de nn buen recibimiento. 
Hoy Tisitó el señor García Prieto la 
sociedad E l Fomento Nacional del 
Trabajo, la Cámara Industrial y el 
^ f f i í o N E S D E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACION. 
Madrid, 19. ^ D„ 
E l Ministro de la Gobernación, Se 
i fior Ruiz Jiménez, ha desmentido que 
i « i e l Consejo celebrado ayer se hu-
l l e r a puesto de manifiesto diferencia 
alguna entre los ministros. 
Añadió que todos esfain dispuestos 
» facilitar la labor del Jefe del Go-
ibierno, señor Cond^ de Romanones, 
Adaptando el plan de presupuestos a 
•las necesidades de i 9 l t t , „ . _ 
H U E L G A G E N E R A L 
Zaragoza, 19. . , 
Los obreros pertenecientes a dis-
fintas sociedades, entre las qne se en-
cnentran las del gas, electricidad y 
tranTÍas, han acordado ir a la huel-
ga como acto de solidaridad con sus 
compañeros los huelguistas metalar-
gÍC0S' UN D E C R E T O 
Madrid, 19. , _ . ^ 
W Rey ha firmado un decreto con-
firmando el empleo del Infante don 
Fernando para mandar el regimiento 
de lanceros del Príncipe. 
"VIAJE DEL MINISTRO DE 
GRACIA T JUSTICIA 
Madrid, 19. , , „ , . 
Ha salido para Talencia el Minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Aira-
Va el ministro con objeto de man-
srnrar el Colegio notarial de ScTilla, 
E L «INFANTA ISABEL» 
Cádiz, 19. , * 
Ha llegado a este puerto el trasat-
lántico «Infanta IsabeF, procedente 
de la Argentina, ^ „ , 
E l «Infanta Isabel'* realizo una fe-
liz trayesía. 
E L SUELDO D E L C L E R O 
Madrid, 19. 
Corren diversos rumores acerca de 
lo tratado ayer en el Consejo de Mi. 
nlstros. 
Se asegura que el Vaticano acepto 
en principio las negociaciones que se 
HeTan a cabo para reducir el clero 
catedral, a fin de poder aumentar el 
sueld<£ al clero rural. 
E L TEMPORAL 
E N CIUDAD R E A L 
Ciudad Real, 19. 
Ha descargado en toda la proTincia 
*im furioso temporal de nieres. 
A causa de ello han quedado inte-
sTmmpldas las comunicaciones. 
E N VALENCIA 
Valencia, 19. 
Las montañas están cubiertas do 
hnieve. , t 
E l furioso temporal que descargo 
i aquí es causa de que todos los trenes 
! circulen con gran retraso. 
F A L L E C I O E L SESOR MOBATTA 
Madrid, 19. 
Ha fallecido en esta capital el cate-
drático y ex-diputado republicano 
don Miguel Morayta. 
LOS A R T I S T A S ARGENTINOS 
Madrid, 19. 
Los artistas argentinos han consti-
tuido una sociedad que prepara una 
activa campaña. 
Los señores Numa, Rossotti y Ve-
noutrrir han ofrecido la presidencia 
de dicha asociación al Embajador de 
la Argentina en Madrid, doctor Are-
JJaneda, quien la aceptó, mostrándose 
luuy agradecido a la deferencia. 
Los citados artitstas preparan dos 
exposiciones, que so inaugurarán en 
el próximo mes de Abril en Madrid y 
Barcelona, 
Serán estas exposiciones de pintu-
ra y escultura. 
También darán algunos conciertos. 
Rossotti dió uno ayer en el Círculo 
de Bellas Artes, que fué muy aplau-
dido. 
R E G R E S O D E L SEÑOR ORTEGA 
GASSET. 
Cádiz, 19. 
Ha llegado de Buenos Aires el se-
ñor Ortega Gasset. 
Viene muy satisfecho de la excur-
sión realizada y de las atenciones que 
recibió durante su estancia en aquel 
país. 
YA señor Ortega Gasset explicó en 
Buenos Aires un curso de iflosofía. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 19. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 23.40. 
Los francos a 80,75. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
OCUPACION D E UN PULSO 
E n la Jefatura de la policía Se-
creta se presentó ayer Mariana Pie-
dra, natural de Güira de Melena, ma-
nifestando que el día 19 del actual 
formuló denuncia contra Miguel Cam 
po, por haberle estafado un pulso con 
su dije, cifrado con las iniciales M. 
G. y que en la tarde de hoy se le 
presentó el referido individuo hacién-
dole entrega del pulso. 
E l pulso fué entregado al detecti-
ve de carpeta para remitirlo con el 
9 J 
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¡ B i e n V e n g a s , A ñ o N u e v o ! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿VE R D A D QUE ES SABROSO. 
B E B E R A N I S D E L M O N O ? 
acta levantada al señor juez Correc-
cional de la sección segunda. 
MENOR QUE D E S A P A R E C E 
Luis Desiderio, vecino de Obispo 
número 2, participa a la Secreta que 
desde hace quince díás desapareció 
do su domicilio su sobrino Pablo De-
siderio, de 15 años, creyendo se baya 
dirigido a Santiago de Cuba, y por 
que teme le ocurra alguna desgracia 
formula la denuncia. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la sección primera. 
ROBO D E AVES 
E l detective Novo, se personó ayer 
tarde en la casa número 20 de la 
calle de Oluma, en Marianao, por te-
ner noticias de que a la vecina de di-
cha casa, María Charlón de Paz, le 
habían robado del patio de su domi-
cilio varias aves. L a perjudicada in-
formó al detective que en distintos 
días del pasado mes de Diciembre le 
llevaron nueve gallinas y diez pollos, 
que estima en la suma de quince pe-
sos, sospechando fuera el autor dei 
robo un individuo nombrado Serafín 
Sánchez, quien a pesar de tener 11a-
vín de la casa, para cometer el hecho 
escaló una valla de dos metros de al-
tura que da al fondo de la casa. 
Las sospechas de la denunciante se 
basan en que Serafín duerme duran-
te todo el día y por la noche se de-
dica a merodear por aquellos contor-
nos, sabiendo además que no tiene 
ocupación alguna. 
De esta denuncia se dió traslado 
por el juez de Instrucción de Maria-
nao, quien ha Iniciado la correspon-
diente causa criminal por el delito de 
robo con escalamiento. 
U n E s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o , Modelo 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS POR E S T A F A 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Suárez y Saborido, detuvieron a Por-
firio Jiménez, vecino de Ayestarán 
número 11, por estar reclamado por 
el Juzgado Correccional de la Sec-
ción Tercera en causa por estafa. 
También fué detenida por el agen-
te Vilches, Rosa Cisneros Varona, 
domiciliada en Acosta 12, reclamada 
por el mismo Juzgado y por Igual 
causa. 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
L a W g a d e S a n -
t i a g o d e C o b a 
Guantánamo, Enero 19. 
Persiste la huelga en los puertos 
de Caimanera y Boquerón. L a comi-
£1 DIARIO DE LA MAM-
NA es el periódico de ma-
yor circulación d« la Repé-
bUctt. ' 
E n la mañana de ayer y guiados 
por el sinnúmero de recomendaciones 
I* echas por innumerables compañeros 
en la Prensa diaria nos encaminamos 
a la calzada de Galiano número 60, 
con objeto de apreciar personalmente 
las incontables curaciones que a dia-
rio se efectúan • allí. Francamente 
quedamos admirados del orden y dis-
ciplina doi mismo, la Nota del Día 
que le dedicó el doctor Dolz a ese 
Establecimiento es justa y exacta en 
todas sus partes. 
Hemos hablado con varios enfer-
mos que siguen allí sus tratamientos 
y todos confiesan la bondad del plan 
seguido y aprecian notablemente sus 
mejorías. E s una lástima que sean 
aíln desconocidos por los pacientes, 
ese Establecimiento científico monta-
do con todos los adelantos modernos 
y que no tiene nada que envidiar a 
los más afamados de Europa y Amé-
rica. 
Visitamos el Departamento de Elec-
troterapia donde se administra co« 
rrientes de alta frecuencia en la for-
ma de fluvios, chispa, arco y electro-
dos al vacío, corriente íaradicas y 
Galvánicas, anaforesis cataforesis e 
ionización, radiaciones violetas y ul-
tra-violetas. Baños hidroeléctricos, 
Baños de luz de arco (Finsen) Rayos 
Roentgen Flurroscopia y Luz morton 
aplicándose además inyecciones ra-
diun activas. 
E l Departamento de i 
es una maravilla, es dtenT1-
allí hay duchas frías c Í ^ ? ^ 
ternas. Baños Turcos Bañ te3 ^ 
Baños de Nauhein, Bkños h S ^ 
no. Baños Aromáticos ¿ J 6 OjC 
camentosos. Baños de Fan 
do a cargo de cuatro ex^S* ^ 
pistas y un profesor de i 
Finalmente los Departan^ \ 
Opoterapia, Klnesiteraní t ^ i 
ciones, etc., etc.. cuentan S ? % 
los recursos de la ciencia v H 
rración sería demasiado larK?ya6i 
No es el fundador y Di i * 
ese Instituto ningún médiCo ? r i 
ingles alemán ni americano ^ 
r-otable medico cubano cuvn • * 
e ilustración profesional c o r r i -
jas con su modestia- el doĉ n atí 
nio Pita, el primer médico onf 
dujo los famosos Baños Ruso*V 6̂ 
eos en Cuba que están daudoí 
buen resultado en la obesidad 
matismo, artritismo y enfe- -55 
consecutivas al ácido Urico' 
Dada la importancia del Estahi , 
miento y siendo necesario ^ 
pueblo de Cuba conozca los ac 
que en todos los órdenes de la v í h , 
realizan en nuestro país, nos r,, 
temos hacer pn breves días una;-
mación detallada del mismo, con ií-
traciones y fotografías. 
14,-2(1 Coo8 
S£gIS*IlISlilISSQ&SI£SE5IS££áS&SSESia 
P & l & b r & s 
d e C a n i l l a 
Consagrado por e l éxito en Europa, h» 
llegado a Cuba el :FXMOXA3U modioamento 
de excelentes cualidades para combatir 
todas las afecciones de los órganos de la 
respiración, desde el simple catarro a la 
tisis. Idéase este certificado: 
"He ensayado clínicamente los prodtto 
tos TTMOXAI-. y ESTOMAGOl», quedando 
muy complacido de los efectos terapéu-
ticos obtenidos de los mismos. 
Dr . Cara lia. 
Este facultativo es Catedrático de Te-
rapéut ica de la ITniTersldad de Barcelona, 
miembro de la Beal Academia de Medl-
i eina y nna de las persooialiflades de ma-
yor relieve científico de España toda. 
EIMONAE destruye las causas de las 
I, afecciones del pecho, higieniza los órga-
nos afectados, purifica el organismo y 
rio reanima. Todas las boticas lo venden. 
\ Depósito principal, farmacia del doctor 
M . Triarte y Cía., Consulado. 34 y S6. Se 
remite a l recibo de $1.50. 
C 172 al t 4d-5 
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OEÁEING HOÜSE 
Los ebecks crajeadas ayer 
en la "Qearing-Hoase'* de 
New York, según el "Ete-
W D % % a ¡ í ' t importanm 
5 2 9 . 9 2 L 5 4 8 
immutiüWIHlillMUiiin 
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sión de los gremios de Santiago, lle-
gada esta noche, trasládase en cigüe' 
ña ahora a Caimanera, acompañada 
de un notario, para dilucidar el suce-
so ocurrido el miércoles. Asegúrase 
que el Secretario de los gremios está 
do acuerdo para generalizar la huel-
ga desde el lunes, contando con la so-
lidaridad de los. gremios de los inge-
nios "Soledad", "Cecilia", "San Anto-
nio" e "Isabel". Los panaderos de és -
ta secundarán el movimiento. 
Oliyeros. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 19. 
Continúa todavía el paro de mu-
chos gremios obreros, aunque la 
creencia general es que mañana vol-
verán al trabajo en vista del fracaso 
qüe ha tenido el acuerdo de la asamr 
blea celebrada en el Círculo Obrero. 
Hoy se han publicado los periódicos 
E S T A B L O D É L U Z 
ANTIGUO D E INCLAN 
Carruajes de lujo. 
Servicio especial para entierros-, 
• bodas y bautlJEOS. . . . . . $2-50 
Vls-a-Vis de duelo y mllores con 
pareja. $ 5-00 
Idem blanco con alumbrado para 
b o d a . . . . . . . . . . . f 10-00 
l í t l i , 33. Teléfono A-1838. Almacén 
Á-4692.—COB.SINO FERIÍANDEZ. 
& B&rnaui i , MABMOUBKA. 
y mañana ya habrán pan, 
por los que fueron al para EstaT 
fiana hubo más movimiento en ells 
irlo comercial y en los muelles, 
>?o a que el comercio alquiló Cam-
ilas para la carga y descarga deis 
mercancías. 
Han celebrado varias reuniones fe 
comisiones nombradas por la \ 
de Comercio y los gremios de 
dores, compuesta la primera por \ 
señores José Hill, Bernardo Figuers 
do y José Tarín, y la segunda por"; 
señores Rosendo González, 
Wood y Favar, asesorados por el \ 
cenciado Gonzáleg Manet. Esta tar* 
todavía no habían llegado a ninfíj 
acuerdo. Se espera que dentro 
co depongan su actitud los liuelgé 
tas, en vista de no haber sido scce 
dados por todos los gremios y 
fracasado al haberse descargado b 
vapores surtos en bahía. 
Siguen el barrio comercial y 1: 
muelles cuidados militarmente y li 
carretillas son escoltadas para «t 
tar coacciones por parte de los 
guistas. Hoy entraron los vapore 
"Escondido", de Halifax, con carp 
de bacalao y papas, y el "Santiago 
Cuba", de la Compañía Naviera ( 
baña, de Puerto Rico y escalas; f, 
último trajo 103 pasajeros, atracando 
a los muelles para descargar, hables 
do vuelto a salir esta tarde. 
Sigue mejorando de las herlfc 
producidas por los huelguistas el ss-
ñor Luís Michaelsen. 
P . D . 
E L SESDXt DON 
G e r a r d o A r t e c o n a 
y A r g u e l l e s 
LA QUE L0 USA UNA VEZ, 
YA NO CONSUME OTRO. 
I E N A L M A G É N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
DE LAS BARRAS 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, los que suscriben; sus 
hijos, ruegan a las personas 
di> su amistad asistan a la con-
ducción del cadáver desde Pau-
la 25 (altos) a la Necrópolis 
de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Enero 20 de 1917. 
Joaquín, María, Luis, Manuel, 
Leopoldo, Gerardo y José 
Artecona. 
3íO SE REPARTEN ESQUELAS, 
1 m 
El símbol§ perdurable del recaer do 
La carona de biscalt 
FABRICA DE C8H9NAS IE BISGDIT 
R o s y C o . S o l 7 0 . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
C a r r u a j e » do L u j o de 
FRANCISCO ERVITI 
M a e n í f i o o servido para en t ie r ros 
Zsnjn. 142. Teléfonos, A-8528 v 
L o s C a l l o s hacen 
C o f e a r 
Tener callos y sufrir sus dolor» 
habiendo el «PARCHE 0RIEV 
T A L , " es bobo. E n tres días quila 
los callos, sin dolor, ni pegarse s li 
media y pudiéndose bañar m P» 
pues no so caen. Pídase en todas ü 
farmacias. Si su boticario no lo «> 
ne, mande 6 sellos colorados al fl» 
tor Ramírez, Apartado 1244, Habsw 
y le mandará tres curas, para 
callos y curará sus callos para m 
pre. 
p . GIRALT 
SU NUEVO LIBRO 
" D e s t e l l o s d e W 
y d e C r í t i c a " 
Estudio curioso del mun<3o y jj 
la Naturaleza, ¿ o n el retrato * 
autor. Se vende a 80 centavos 
las principales librerías, en 
R e d a c c i ó n y en Corrales. I * 1 ' 
Enviando el importe ?n ^ 
tal se remite franco de P0 
provincias 
C7857 
Zona Fisca! de ia 
RECAUDACIO)! OE ^ 
ENERO 19 
FACSIMIL A-3625c Almacén A.4686.—Habana. 
